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H~lfllft o fl[ 1 Al 
DEL. MINISTERIO ·DE DEFENSA 
DIARtO OFICIAL DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ASICENSOS 
Números 1927, 1928, 1930, 1931, 1932 Y 1929/ 
1978, por ~os que se asciende al empleo de Te .. 
niente General al General de División don Luis 
Otero Saavedra, al de General de División al 
General de Brigada de Artillería don Alvaro de 
LacaUe Leloup, al de General de Brigada de 
IInfantería a los coroneles de dicha Arma don 
lRaimundo del Valle Almazán, don Eduardo 
Bayo Hoya y don Víctor Lago IRomán, y al de 
General Interventor del Ejército al coronel In-
terventor don Miguel Cruz Fernández. 
Por existir vacante en la Escala de Tenientes 
Generales ·del Ejército, a propuesta del Ministro 
de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en: su reunión dSll dia siete de agosta de 
mil noveoi~ntos setenta y'aclho, 
Vengo en promover al 'empleo de Teniente Ge-
nera;! del Ejército. al General de División del Bjér-
cito. don :Guia O~ro Saav.edra, <lan .a,-ntigüe,dadde 
siete de ago'Sto de mil noveCJiento.s ,sej;enta y ooho, 
quedando en Ja situtltCión de diaponible. 
, Dado en Palma de Ma,l1:orc,a a o('lho <le agomo 
de mil novedentos setenta y ocIh.o. 
mI MlnlAtt'o de DefensQ, 
MANumL GUTl(t~RREZ MELLADO 
JUAN CARLOf! 
. 
Por existir vaea.nte en la EscaJ.adeGen~rales 
. dé División .del E1él'citQ, a. pl'Otpuesta del Minis~ 
tiro de Defen-sa y Ipl',evia deliberación del Consejo 
de -Ministros en su reunión' del día siete .de agoo-
to de mil novecientos setenta. y ocho, 
17" engo en promover al empleo de General de 
División de.l Ejército al General de Brigada de ., 
,Artilléría, diplomado de Estado Mayor, don AJ.-
varo de Lacalle Leloup, oon a.ntigüedad de siete 
de agosto ele mil novecientos setenta y, ooho, que-
dando en la. situación de disponible. 
Dado en Palma de ·Ma,llorca a <x.JD.o de a,gosto 
de ·mill1o.vseientos setenta, y o(:lho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUT~RRlilZ MELLADO 
. 
JUAN 'CARLOA 
; 
Por existí'r vooanteen la, Escala de Generales 
de Brigada, de In~antería, a propuesta deJ Minis-
tro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del ,día giet~ de agos-
to de mil novecientOS! setenta, 'Y '0000, 
Vengo en ,promover al empleo ,de Genera,l de . 
Brigada de Infantena al OO1'onel de Infantería, di-
ploma.do ,de Estado Mayor, don Raimundo del Va-
lIe Almazán, con antigüedad -de dos de agosto de 
ro.ilnovecientos setenta y odho, quedando en la 
situación de dieponibJ.e. . 
Dado en Palma de -Mallo!t'ca. a OOho de agosto 
de mil 'lJ:ovecientos ,setenta y odho. , , . 
ml Ministro de Defensa., 
MANUEL .QUTl1ElRREZ MmLLADO 
JUAN CARLOS 
Por existir vEliCante en Ja EScIl¡la· 'ele Generales 
de Bri.g'E!lda de Indlanteda., a propuesta del ,Minia-. 
tro de Defensa y 'previa deliberEliCióll del Consejo 
de Ministros en .,su !l.'-eunión. ,del dio. siete ,dea,gosM 
to de mil núvecientos ~setenta y .oolho, . 
Vengo en promover al elXl{Pleo de. General de 
Brigálda ,de Inlfánterla 'al coronel de Ip;fantena dún 
I 
:17 <I.e agpsto de 1~i8 .D. 0, illIÚIlll.. 11.00 
Eduardo Ba.Yo Hoy~, oon a.ntigfiedad ,de cuatro 
de agosto de mil novecientos setenta. y ooho; que-
dando en la situación de disponible. 
Da.do en PBllroa de Malloroa a. ooho de !llgosto 
de mil noveCientos setenta., y od!l<r. 
JUAN CARLOS 
El Ministro ,de Defensa. 
MANUEL GUT1ffil!illEZ MELLADO 
• 
Por existir 'vacante en la. Escale. de Generales-
de Brigada d~ Infantería, a propuesta. del Mll¡is-
tro de Defensa y previa. deliberación d~l 'Consejo 
de Ministros en su reunión del día. mete de agosto 
de .mil novecientos setenta y <Jdho, 
Vengo en promover a;l emopleo de General de 
Brigooa de Infante:da, al ·ooronel de Infantería don 
Ví'Útor L~a'(} Romú.!!, CQn antigüedad de siete de 
agósto de m.iiI: novecientos setenta. y ocho, queda.n-
do en J'Bt situación de disponible. 
DllId.o en Pa.lma. de MaJ10xea a. o®o de agosto 
de mil novecientos setenta. y ocho. 
Et :MinIstro de Defensa, 
:MANUEL GUTXERB,EZ M:t¡lLLADO 
JUAN CARLOS 
Por exi.stir vacante en la Escala.' de Generales 
Interventores del Ejército J a !propuesta del Minis-
trode . Defensa y 'Previa delibera.ción del 'Consejo 
de Ministros en su reuni6n del ¡lía siete de agosto 
de mil nOíVeeíentos ,1!etanta y oc.ho, 
, Vengo en promover al empi!eo de Haneral In-
terventor ,del Ejército al coronel interventor del 
Ejército don Miguel Cruz Ferná.ndez, con anti-
güedad de siete de agosto. de mil novecientos se-
tenta y ocho; que-~ando en la situ~i6n de díspo.. 
nible. 
DEltdo en Palma de 'MEltllorca a ocho de agosto. 
de mil novooientos setenta. y 0000. 
El :Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTLEl'tREZ MELLADO 
JUAN 'CARIJOS 
... 
«~a.ndo de Al'mas:., dt?ll Luis Polaneo Mejorada,. 
, cesando en su actual destino. . 
Dado en Palma. de Mallol''Úa a ocho de &gasto 
de 11111 novecientos ~tenta y ooho. 
JUAN" CARII(}~ 
El Ministro de Defensa. 
M.4..t'lUEL GUTl'ERREZ MiIl::LLADO 
Véngo en nombrar Jefe de 'la Briga.da- de In- . 
Íante:da. de Defensa. Operativa. del· Territorio I1Ú-
"mero cinco, ail GeneraJ de Brigada dé Infantería., 
'Grupo «Mando de A:rmas~ 7 don .. Bienvenido Ba.-
riios Rueda, cesandQ en su actual destino. 
, Dado en Palma de MaJloréa a ooho de agosto 
de 'Dill nov:ecientos setenta y ocho.· 
JUAN CARlfi}p, 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTlERREZ MELLADO 
Vengo en nom'bra;r J€!fe de Artillería de la. Diw 
visión Motorizada «Maestrazgo» numero tres1 a.1 
General de Brigada. de Artillerla, Grupo «Mandó 
de Armas», .¿ton José Gutiérrez ,Carnicero,. oesa.n-
do en su actual destino. 
Dado en Palma de Mallorca. a ocho de agoste) 
. de mil novecientos setenta y ociho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTLER:a.EZ :MELLADO 
,-
JUAN CARLOS 
ASCENSOS Y NOMBnAMIENTOS 
Númer .... s 1936, 1935, 1934 Y 1933í1978, p6r 16S ' 
que se asciende al empleo. de General de DJvl· 
siQn al' General, de Brigada de Artillería don 
Juan Vigón Sánchezy al de General de Briga-
da, de Infantería, al coro.nel de dicha Arma don 
Antonio. <larda. V ~de~asas y' Garcfa-Valdecasas 
y' de ArtUleria a los coroneles de dicha Arma 
don Fausto. ltodríguei de Vigllri y Gil Y don 
José Sienz de Tejada y Feraández de Bo.badi .. 
lIa, nombrándoles para 16S carg6s que se citan .. 
Por .existir vManta en la Esca.l,¡y 'de G,enerJ;l¡les . 
NOMB1RAMIBNTOS de Divisi6n del Ejéroito,'!J¡ 'Pl'C?'Puesta. del Minis· 
tr,o de Defensa. y previa deliberaoión del ConRejo 
Números 1940, 1942 Y 1941/1978 por lGS que se de Ministros en su reunión del ,dia ,~iete da flJg'osto 
nombran para Jos cargos que se edtla al Oeneral de ~nn 'f)c)'ve,eie,ntoEt setenta, y oc&m¡ 
de Divisi6n don 'Luis Polanco 1\1 rada y a los ,\Tengo en 'promover 811 ,empl'eo ,de (}enern.l 'cie 
Generales de Brigada, de Inf fa dOll Bien- División del Ejército. al G,é)nera.l de Briga(la ele 
venido Barrios fRueday de ArtUletia ,don José Artillería, ,di1plomad.¡¡¡ ,de Est'ado Ma.yoI', don Juan 
Gntiérrez Carnicero. Vig6n Sándhez. conantigliedad de veintiouatro 
de jU::io ·de mn nove'Ciento,g setenta, y ooho, nQni~ 
Vengo en nomlbrarOomandante'GeneraJ. de Ceu~, brán,dole ,¡Subdirootoit' ,de la EscueJa. S Ulperiol' del' 
ta; ~l General de División ,d13l Ejérdto, Grupo "Ejército. '. , ' 
ID. lO. nlÚIll. 186 [7 d-e- agosto de, 19'(8 787 
Dado en Pa.lma de IMallorca a ooho de agosto 
de mil nove<?ientos setenta 'y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTliERREZ MELLADO 
JUAN CARDOS 
Por existir vacante en la Escala de Generales 
de Brigáda de Inf;a,ntería, a propuesta ·deÍ ,Minis- I 
tro .(le Def~nsa. y 'Previa deliberación. del Oonsejo 
de Ministros en su reunión ,del (lía. .siete de agos-
to de qp.il novecientos setenta. y oobo, 
Vengo en promover all empleo de Genera:!. .(le 
Brigada de Infantería al c.oronel de ImanterÍa. don 
'Antonio Garda-V;a,ldeQH,sas y Garda--Valdeea....'la.l'!. . 
con antigüedad d~ treinta. :de julio de mil nove-
cientos setenta y: ocho, nómbrándole J" efe de. la 
Brigooa de Tnfante~a, D~ensa Operativa de} Te-
rritorio, número nueve. 
Dado en Palma -de Mallorca a. ocho de ago~to 
de. oniJ. novecientos setenta y ocho. 
El :Ministro de Defensa, , 
1!ANUEL GUTLER~Z M·ELLADO 
JUAN 'OARLOS 
Por existir vacante en la Escala. de Generales 
de Bri da de Artillería., a propuesta d8!I Ministro 
de De y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del ·día.- siete de agosto 
de mil novecientos .seten~a y ooho, 
Vengo en promover al empleo de General de 
Brigada. de Artillería. al coronel de Artillería ·don 
F~usto Rodríguez de Viguri y Gil, con antigüedad 
. de siete de agosto ·de míJ novecientos -Sétenta y 
00110, nombrándole Jefe ·de Artillería de Ja, Sexta· 
;Región Militar. . 
. Dado en Palma .de Mallorca a ocho de agosto 
de mil novecientoo setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
.: El Ministro de Defensa, 
1!ANUEL GUTEERREZ MELLADO 
Por aplioooión ,de lo determinado en el De(lre~ 
tó de fecha nueve de a.bril ,de mil n.ovecientosae-
tenta. y cinco, a. propuesta del Ministro de. Deferi~ 
~sa. y previa delibera.ción del Consejo de Ministro·s 
~en .su reunión d,el ·dilt siete éls u/gosto: ·de miJ. nOV(;)M 
~:'eientos setenta. y ocho" 
;, . Vengo en pl'().tnov,,~r u.lOO'TIT,!eo de General de 
t:;,B'l'iga,dn Ide ArtillerIn w: coronel de Artillería, qi" 
twlomado de Estlac1() ,Mayor, .d;on J O·SIÓ Sá,enz de Te-
~,~~da. y Fernández ·de Hobadllla; noanbrán~ole J ~~ 
1,~(1f~ de Estado Mayor de la Pnmera Re~lón ~l-~ .... :tar. . ,;;. i;' 
:Dado e~ Pal~a .deMa,llorea aOQlho de. agosto 
de mil novecientos setenta y ocho. 
JUAN CARIJOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO' 
. , 
... 
DESTINOS 
Número 1937/1978, por el- que se destina al Es .. 
tad6 Mayor del Ejército al 6e~eral de Briga= 
da de Artillería, diplomado de Esiado Mayor~ 
dou MauuelL6renzo :Caballero. 
.' 
- Vengo en d~stinar 'al Esta.do .Mayo! .(lel} Éjér-
eito al General .de Brigadá' .de Artilleria, diplo:;' 
rriaqo de Estado Mayor, Grupo (['Mando de Ar-
mas»~ ·don Manuel Lorenzo 'Caballero, cesaúdO' 
en .su actual destino. ' 
Dado en Pa.lm'a .de Mallorca a o ooho de agosto 
de mil novecientos setenta y ocho. 
J·UAN OAR:LúS 
El Ministro, de Defensa. 
MANUEL GUTIERltEZ MELLADO 
ESCALAFONAMIENTO 
Números 1938 y 1939/1978 por 1(08 que .se escala-
16na, en el Arma de Infantería a los Genéra .. 
les de Brigada de dicha Arma don Fernando 
Morillo Flandes y don Manuel Garefa de Code. 
Delgado y en el Arma de Artillerfa al General 
de Brigada de dicha Arma don José Sáenz de 
Tejada y Fernández de ~obadilIa • 
Por :ap1Ícación ·de lo dispuesto .:e:r;t el 3~ícul0 
tercero del Decreto de .nUev{') de abril ·de mIi:. no:' 
. vecientos setenta y <lÍnea, se e,scalaiona en el Ar-
ma de Infantería a. los Genera.les de Briga.da. de 
Infanteria., diplomados. de Estado Mayor. don Ferw 
nando Morillo Flandes -y ,don: .Manuel García,de 
Oodes ,Delgado,. por este orden· y con los. números 
inmediatamente. anteriores al que corresponde al 
General de. Brigada de Inia,ntería. don Antonro 
García~ V w:decasa,s y Gard·a,... V (l¡ldecasas y cOn a¡n-
tigüedad de treinta de julio. de mil novecientos .S8ri 
tenta y ooho. . 
Dado ·en Pa~trna de IMallor·ca :a ocho de agosto 
de ll1lilnQveciento~ setenta y ocho. . 
JU'AN OARIJOS 
El Ministro de DetenSll. 
MANUEL GUTlEnn;WZ MÍllLLADO 
Por aplicación ,de 10 dispuesto en elart:loul<>. .t~r- " 
cero' ·del Decreto de nueve de abril d~ mil nQve-
r.t7 4& agosto de 1978 
9ientos sesenta y cinco, se eooaláfona en el Al'l:l:'l,a ! 
de Artillería. a.l Generrul ,de Brigada -de Artillería, . 
diplomado de Estado "Mayor, <1on José Sáenz de 
Tejada. y Fernández de Bobadilla,eon el número 
inmediatamente anterior ~l que -corresponde al Ge-
neral de Brigada de Artillería don Fausto' Rodrí- .' 
guez de Viguri y Gil Y -con antigüedad del día 8ie-
t-e de :agosto de mil novecientos setenta y ooho. 
• 
Da.dO" en Palma ·de Mallorca' a ocho de .agosto 
de mil novecientos >Setenta y ocho. ~. . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
~De]¡ B~ O. del. HstatLo núm. 193, de. 1+3-197S.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL' 
DiremólI de Personal 
9.510 
INFANTEIUA 
Trienios 
Con arreglo al: artículo il.6 
del lRe·atl IDecroeto-ley 'JOJ/71, de St} de 
marzo. articuLo 8.°, dOS'} de la Lety 
117& de Presupu-eSltos Genera,\eSl del 
Estado y demás ·disposiciones -comple-
m-entarias y" pre<vla :tiscal1znclón por 
la Int&rvenci6n D1i!legada, se- conce.. 
d&n loS! trienios Mumulables ds il:a 
proporcionalidad que se- indoMan, a 
los j,ertes y oifi,ciales. ds tnfanteria y 
de. la Legión ·que. se- ,re.J.ncionan, ~on 
antigüedad y -e¡footos ooonómicos de 
1 da. ma:yo de 1m, a e-xceJ;l>Ción de 
aqoollos a quie-neSi se. t1es. sei!'1alan d1$1-
tintas :fechas. 
Dd. J.ltQl, EstaJeLo Mayor 
Comandante ~E. A.}, Grupo «Mando 
d~ .lArmas», D. ;Manuel Guerrero Bra-
V9 (07300000), diplomado d:e Estado 
Mayor, ocho,. trienios. d,e proporciona-
Hitad '10, uno de. p,roporciollalJidad 6 
y' uno Ide proporc1o.nal1dad a· 
lJeL EStailO M.ayo'l' ¡J,a~ Ejército 
Te-ni,ente coronell¡(IE. lA.), Grupo de· 
«IMUtndo (l¡e.' Armas'», ID. Eduardo, Ca· 
rr,e,:f1Q 'Cutillo (00260000), dip,l:oma,do ,¡l,e. 
Estado 'MSiyor, die.z, trle.nioSl de pro. 
por~10nalidad 1() 'Y' uno de pro.porcio. 
nalidad 6. co,n a.ntigu,edad de .., de 
abril de. :1.978. 
De tw Escue14 Superior d.et E16rC'tto 
De la, - Dirección tIe" Slffvicios Genlffa- 00 trienios d.e. proporcionalidad iH}' y. 
.les de~ Ejército uno< de. proporcionalidad 6. 
Comandant&/(E. .(}, Grupo de "Man- De la Brigad;o; Paracaidista 
do de. .. J\rmas», b." Francisco Macarro 
Pinilla (078(2000), ocho trIenios 4e Teniente 'Corone.l tE. "<\.)~ Gru!JoO d.e. 
proporciona}idad ;:LO y dos> de. propor· «Mando de ~J\rmas>>>, iD., .Alejandro R'O-
cionaJ:i.dad 6,-COR 'a.ntigüedad .0.0& () d-e . mán Páez{056030(0), doce. trie-nios> de 
abri1 de :1978. proporcionalidad 10 y uno de prop<Yr-
De la Capitanía Genera1. de .la 1.a. Re-
gi6n Militar 
Teniente coronell(R A.), Grupo d-e 
cio-nailidad 6. 
De l,a.S'libinspecci6nde la S." Regi6n 
Militar 
otlVIando de- .4.rmaSl», iD. Lutgardo Ji- Comandante-I(.E. A.l. Grupo doe «Man-
ménez: Zayas {O715(000) , ·nueve trie- do de Armas:., D. JeSilÍs Roortguez 'F.e. 
nios d-e. proporciooalidad 10, uno d.¡; rreirn (0799000), siete tri:enios< de pro-
;proporoionalidad 6y doS' de" pro por- porciona11dad lO. dOs de proporciona-
cionalidad 3, -con antigüedad d-e 2 de. lidad 1) y uno de pmpor.ctonalidad a, 
marzo de 11978 'Y Si percibir desde 1 de con antigüedad: de {) de a.bril de. 1978. 
~b~ I . 
Det Gobterno Militar d;et Ferro' deL 
De Za. Ca.pttam:la GeneraL d:e la 2.4 Reo I Ca.udilZo 
giófl, Mit~tar ' 
TOOi!7nte. .coronel I(E.tA.), Grupo de. 
·Comandante ,tE. tA.), Grupo de .Marl. «Destino de Arma. o ·Cuerpoll, n. Mill.o 
do de .Armas», D. R8.lfa.el Cremadas nU&l Lugaro >GMia :(04817000). dooe 
P-ér-ez :(06801000)., nueve trioenios: de pro- trie.nios d& proporcionalidad lO y uoo 
porclonal1da.ct ilO y uno de proporcio- de pro:po·rolonaldad 6. 
!1Iulidtad (J, C.Q!lJ an,tigi1edad'c1e- ~ d-e 
abril de 1978. Det C. l. R. ntlm. 5 
De la leta.tura de Tropas de Tene- Capitán (E. lA.), Grupo d& lOMando 
rife d'e Armas», ID. lManu-el' Naveas> Castro. 
(09002000), tres tri,eníos de proporcio. 
T,entente, coron-e'l 1(1E. tA.), Grupo de n8Jlidad 10 y uno de ·pro·porcionalidad 
«\Mando de Armas», ID. Angoel Cama- 4, con antigüedad die 26 de. abril de-
re.ro Miguel (04850000), diploma40 de 1978. 
Estado Mayot', once. tr1&n10s de pro- I Ten.iente au:x;1¡11ar ,D. !Án.to.nio 'Ro-
porclonaHdad ¡LO y uno d,e proPOrCiO-¡4rigue<Z IPfJlen.a 1(00i!)30000)" 'd'oo ,trien.ios ' 
nalidw 8. j de proporcionalidad 10, CiMO de pro-
porcionalidad 6 y tres de p.roporcio-
De La Brigooa de Infanterla D,O.T. IV naUdad, 3, oon antigüooad de- 6 d·e 
abriL de il.978. 
Te.niente· auxiliar O. José 1Martinez 
M,tero 1(03998000)., dos. trienios d.e pro-
poroionalidad 10.#ouatro de. propo,r-
clona1:!dad '6 'Y doS!' de ·proporcionali-
dad 3,. con, a.ntigüedad de 2 d-& abr:bJ. 
de. 197E!. 
:De ~a. B1'Ígaiaa A.erotransportabte . 
. 
'l'enteut& u,llxiUa,!' ;D'. Lu>clano 'R>an· 
doMo ¡F-91'nánde21 (03493000), dos> triey 
nios de proporoiana,l1dM lO, cinco d>G 
propol.lol0·naHdad & y tres> de pIJ.'Opo:r· 
o1onll,lidad 3, con antigüedad do> 8 de 
aibrl:lJ de. 1978. 
De~ C. 1. R. ndm. 1'2'i 
Capitán auxi!1a.r D. Bonifacio Arias 
Gonzá1:&Z (03200500), treSl tri-enios de. 
proporoionalidad 10. seis; de. prop,or. 
cionalidad a y uno de proporciona-
lidad 3, -con antigüedad de> '6 de abril 
de. 1978. 
Det C. l. n. ntlm. 13 
T·eni,ente FJ¡uxiliar [O'. loséíFernáll" 
d,ell'1 fl'ldin]go (O.fOO!lOOO) , Ulh :trielfiilO de. 
proporcionalidad lO, oinoo de,p,ropOl'. 
ctonalidad! 6 y dos de P:t'Opo:rC:1011IliU. 
dad 8. • 
1)e ta 21.4 lefatura d.e ta Brl,gaJtJ,a, pq". 
Capitán ¡('E. tA.), Grupo d,e &o.ndo. • 'l'acatCl.ista 
de tAnnas.'II, ID. g-I)¡utlago Cabanasl Rn. 
b10,¡(090:10000)., .cinco trienios. .de pro-
porcionrulidad lO, uno d,e .propor()1ooa. 
lidad 6 Y u.no' dil?i propolt'cionalidad 81. 
1)(J¡! :O. 1. al. ntlm. 1114 
Coronel! I(IE. lA.), Grupo de· «Mando' 'f.eniente. !Corro'nel I(E. A.), iGrUip10 de. 
de >AtrmaSl.·, D. IPrud·enoCio· Pe'drosa S,o. «.'Mam.do 4>9> tAnnas<» , D. EmilJio F·ellu 
braa I(Wr157000), j·elfe ¡!J¡e. 181 ''IXl:~mn.á. d'O- Tl"UIyIo,ls (OMOSOOO), d.Q,ce trienios.' de 
ID. O. nJÚilll. 185 ':1.'( <l& agosto. de 1m 
proporcionalidad 10 Y uno de. .propor- proporcionalidad 10, ,cin.()(} d,e 1?ropol:-
cionalidad {). ' '-cionalidad 1) y. uno de. proporcionali-
dad 3, con antigüedad de. 14 d~ mar-
_ De' Regimi.ento de Info,nterfer. de ter. lOO d~ 1978 Y a pe.rcibir desde '1 de 
;El eino, -núm. 2 abril ,freo 1978. 
~ "<. 
Teni·ente corone-l vE~ A.), GruP9 de I De.1, Re?imiento ~e IntanteTíalsabeL 
c!Mand.o de Armas .. , D. 'A.ntonio Esco- la Cat6hca numo 2~ . 
bar Luque {lli882000}, once trienios de 1 
propor. cionalidad l 10, con antigüedad j. Capitán I{:E. ~4..), ¡Grupo 4e «lMando 
d-e 3 de abril de. 197ft de. ll.rmas», D. Antonio Gonzá1:l:'z Cid 
'Ca:pitáJl.(E. A,p, Grupo de "Mando¡ (10071000), dos tl'ienios de :pro:pol'cio-
dsArInas», D~ kntonio del Río Comí-¡ nailidad' m, uno de pl'opordonalidad 
1,1'e (08263000), siete trienios de propor- ! 1) y uno de proporcionalidad· 4, con 
cionaMdad lQ y uno de 'Proporciona-.· antigüedad de 26 .de abril: de 1978. 
'lidad 3. . Teniente auxiliar n. BUseo Roble-
do Rodríguez (03389000), ~r€s trienios 
Del, Regi¡niento de Infantería !tlotori- dI¡: .propor.cionaUdad lU, cin-co d{> pro-
zabte Sabaya núm. r6 • poreionalidad u y dos de. proporcio-
Tenisnte.(E. A.),Grupo de. clJ..fando 
de Armas», iD. Nicolás, lbarra Azcá-
rraga (m560000), un trienio de. pro:por. 
cionalidad i{). 
Otro, iD. Manuel Cristina L6pe.z 
(10578000), un trieJlio de- proporciona-
- lidad 10. 
Otro, iD. ,Andrés< A b a i o" Alonoo 
(i1.0582000), un trienio 00 proporciona-
lidad lO. • 
.otl'o.-D. V1eente. iRool'iguerz:.Trigo 
(10SS9000), un trl&nio d& proporciona-
lidad :lO. 
nalidad 3, CO'fi antigüedad de.-.6 de 
abril de. 1978. 
ütro, D. iDionisio G6mez Alonso 
({)3!M9000), dos trienios de.pr.oporciona-
lidad lCJ, einen dE> proporcionalidad 6 
y (matra da proporcionalidad 3, con 
ant.tgüedad de 5 de aJ:¡rll de 1978. 
Del Reg1.m:tento de Infemtería San 
Quintín ntlm. :32 
(10¡)83{)()()), un trienio de. pro!pOJ:.ciona-
Udad ;LO. 
otro, n. Javier M u ñ o z Molina 
(it064OOOO), un trienio de. pro:pol'eiQUali-
dU:d 10. 
Del Regimiento Cazad.ores de Monta-
7ía SiciLia '1lii.1p,.. ffl 
. Teni.eJlte auxiliar iD. Vicente. Olmo. 
Pa:rdo(oo,'107000), un trienio de pro-
'pQl·üi:omtlid.ll:u 1{}, cinco de J;}-l"opercio-
nalidad 6 y. uno de 'Proporci¡jnah-
dad 3. 
.Det Gmpo Log'Í.stiCQ XXIl ae la Bri-
gada de Infa.nte·ría1l{QtQrizada XXII 
'Comandantl:' (E. A.l, GrUopo·ode «Man-
dode. Armas .. , 'D. Francisco Iribarren 
Barreda ((}'(316000), ocho trienios de 
pro.porcionalroad 1l} y uno de. propor-
cionalidad 6, con antigiledad ¡de 12 doS 
abril de' 19'18. 
Teniente a.uxiliar D. Manuel Caba-
llero Garcia :0"&508000}, ,dos trienios de 
prÚ'pol'cionalktad 10, einco de. propor- , 
ci'Cmalidad ~ y uno de- p:mpol'éionali-
dad 3, {lon tl.ntigüedad de. 2 .ae abl'iJ 
de 1m . 
l)('l Gr-upo r.ogL.<;tico de la Brigada de 
Caoaltl.1'ría larama. 
Del Regimiento d.e Infanterta Córdo. 
ba n'llm. lO 
Tenie.nt& auxilia..r ID,. ¡osé Oliva. Mo-
ya.. (03547000), doS! trienies de propol'-
cional1da.d 10, cinco de proporCiona. 
lidad 6 y dos. (le proporcionalidad 3. 
tGomandante fE. A.l, Grupo ·d<e «'Man-
do ,de Armo.s#, D. ·Ge.rmá.on ~.uonso Ga· 
'llego .(0?593(JOO), ocho trie.nios .o.e pro-
De la. Plana. Mayor Reducida del ne- 'POl'cio,naliodad 10 y dos ode 'P'l'opo:t'-cio-
gimientode Infantería Ultonia nall.dad (j, con antigüefla.d .(le. 7 .(1& 
Teniente auxiliar 'D. Manue.}, Pérez 
Migu€il (O~l000), dos tl'ie.nios de. pro--
·pol'cicmalf.da.d. 10, dnco de ,proporclo-
naUdad () y uno de proporeIo.nal1dud 
3, con antigüeda.dde- ~8 <le, Q,}lril 
de 11918. 
número 59 abril de 1m. 
Otro, D. ,Manuel' Franco Pardo 
«(}3SOtOOO) , dos trienios- de- proporcio-
na:Iidad dO, 'cuatro de- 'Proporcionali-
dad (I .y uno d~ proporeio!!.al1dad S. 
Det Regimeinto de Infantería Extrfj-
madura. núm. 15 
Teniente. au:ltiUar ID. José BarroSoO 
Márque.z I(03495000J, dos trienios> 4e 
proporcionalidad ;tO, cin.co de, p1'o1'Or-
e~onalidad ~ y doS! de proporcionali-
dad 3, eonanti~edM: de .¡, de a.'b1'iJ. 
. de 100'8. 
Teniente coronel (iS. A.), Gru;po de 
«:Ma.nllo >de Arma.s" ·n. A:nge.l 'Dabá:n 
Ru[z de Bncesta (OlJ506000), doce tri-e-
nios de ¡proporcio,nalidad 10 Y' uno ·de 
propor-ciona¡idad 6, con antlgüe.dad y 
a. ,peretbirde¡¡de 1 de ¡lbril de \1:978. 
Capitán auxiliar D. Andrés 'Barona 
Herrera (032lM100), tres trienios de 
prOiporoionaUd3!d 10, &e18 M p:rOlpor: 
eionalidoo .e y un.o ·de, pl'ODOreio'na~:i­
dad. 3, .co·n antfgMd-l1d. de- 17 de- fj¡bl'il 
da 1978. 
De ta: PUtna Mayor Reducida deL ne· 
De La AgrupacMn de Tropas del 
Cuarta' Generat !te.t Ejército 
l'enie.nte auxif.Iar D. -EmUlo SacrIs-
tán 'C¡¡,brerizo (04333{)()(), un trienio de 
-Pl'opore1onaIMad íl.{}, ,cinco -de "p:ropol'- • 
cionalidad ti y uno de propo.rciónal1-
dad 3, .con f1ntigüedad y a. !percíJ:Ji.r 
desde 1: de. abril de, 1~78. . 
I.<Utrez (E. ·E. lMando) ID', Pedro dofrl 
Buey Pérez (08500000 ,EE.), ci.nco trie-
Jlios .0.5 proporeionMidad 6' 'sr uno doe 
pro([lorcionalidS;d S, .coo antigüe-dad 
de 2 ,de a,bri·! de 1978 . 
gimiento de Infantcria Bailén ntlm. 00 De la Ag'I'Upaei0n Mixta de' Encua. 
Det ReUimí~n~,!~lon~~nterfa Aragón dramiento número ~ 
..... ,,""'. u.l 'Teniente 'enronel (rE. ~-\.), Grupo d,e 
«Mando de Armas», D. 'Mateo Saaye-
.captán(E. tA.)I, ¡Grupo' de Mando ·dra Duarte. (Offl7.2000), onoCa- tl'lenios de 
de Arm¡:¡.SJ», D. IAguSlt!u Arnáiz Saiz prQl)lorciomul!rtad 10, ,con a'lltigüooad 
({)9500()00), >cuatro trie.n1os de propor- de '2S de a.bl'll (te ILW8. 
cional1dad lO y uno de proporciona.Id-
dad 3, -con antigU,e.dad de. i29 de aBril 
deo '1978 •• 
DeL Beg~m.fento de lnfatnfer'la Jaén 
mlmero 2.11 
. Tun1Nlte7 -coroneL I~E. lA.)" IGrllpo de, 
~ando de ArmftS» íD. hn.n Romaro 
Ma.ta '¡OOl90000) dIez trl~nios, de, p'ro-
, p;Jt'c1ona11dlliL lO y uno de p:rop()l'~.lo· 
,naLldlUl 6. eon- antigüedad d .. e 10 di> 
"a.b:r1l de 1978. 
:De¿ Beg1:m:/..eift,to <I,e Intll:/tterfa Ba;d,a.joz 
;, ntlmero 26 
~ .. ~~'·TGIl.ient& auxil1ar ID, Tei1TIl'O Quinte· 
ll~ IM.Gnde~ t(()4,l!J.3()OO)', un trie.nio de 
-Det Re{J1.miento Cazadores ae Monta. 
fia A rapttes ntím. tOO 
l\mieln'to rmxllia;.r D. Manuel R,ego..l 
Cnbl'e.ra. (Ú'300flOOO), dos tl.'ie.ni.o$ de, pro· 
porcionalidad jI}, ·aLnoo ,de pl'oporcio-
nu.lidn.d. {j y uno de, pro'pol.'Clio·naUdwd 
R, con Ilntígüeda.,d de 19 ,de u,brU 
do ::19<79. 
Del RO(Jtrn¡I,(!fI.to Caz(Ut01'f8 (le 1J.tolJttaJ'l.a 
Barr,.(JI¡ona núm. 1M 
Tenieute (E. A.Y, Grupo od& 1~-Ml1;n.do 
de Armas», ·D. (Ra'!OiellRoel 'Fcl'uú,ntl/?',:z¡ 
(105<63{){)0), un trie-nlo de.propoj'.ciona. 
lidad 10. , 
Otro, 'D, ANara Castlldo Silvestre 
, . 
Capitán auociliar iD. Ricardo Pozo 
Tos,ca'Il:o '(00U9'i00) , tres trienios da 
proporcionall,da.d 110, seis de pro·por-
-cio:ualiodad él y dOE; de. p1'Úlporcio.nali-
{la·el 3 ,con antigüedaAi de 3J de abril 
do 1978. 
De ~a.A(1'I'Ul)aci,ón Mimta de En,(:u,a· 
'tlramiento n'Úm.. M 
T~n1ent¡; auxiliar ID. IIgn!lJOio- Babilla 
C>'Ouzlilez (lY.J!8:S0000), dos trl.enios da 
propol.'clono.Hdo.d r10J (lineo d('¡ p.ropor-
rlolltl.lI-riad 6 'Y uno ,dí) ¡p1'opol".(',io.I1n-
lMua .3. 
Pel G"rn710 de Fu,¡¡r!licts JlegU!ares d.e 
Infantería, Tetuánnúm. 11 
, 
Te,nlell.t5 (E. A.), ,GrUDo d~ ~Mall.,do 
d5 Armas», D .. F,ranciscb Garc:la {)oo-
iningo ~(10555900), Ull trienio de !pro-
porciona1idad. lO. 
" 
, .' 
11e la Compa1lía ae Operaciones Es-
paciales núm. 7:1 
Teni'llnte (E. A.), Grupo 4e 'ltM:ando 
de A;nnas-, ·D. Emilio. Tomé de la Ve: 
• ga ·(10J.Wl00}, u'Il tdeniode p·l'O'PoH~io-
nalida.a. ilG. ' 
17 .{},& agosto de 1978 !D. O. tnIÚIIll.186 
.con 3ontigüed,81d· 4e '110 4e sepUembre Zald() (Q.§'360000), 40cettienios de pro-
da 1977 y a 1ll!r.ciibir ,des4e 1 de octu- porcionaUdá4 lO y uno de pro por-
br~de. 1m (estos trienios, a 'pail'tir cionaHda4 6. 
de 1 -de e.nero de 1978, los cobrará -en 
la. -cnantía d-e nueve de proporciona- PBRSONAL EN SITUACION DIE «EN 
li-da-d ao· y ~matro de prop.oralo-.uali-· SEoRVlCEOS CIVILES 
dad ~).' . 
En la l." Regi6n Militar 
De .la lefat1J:ra d.e Automovitismo de De la Zona tJ,a Reclutamiento y Mo-
la 8.'" Regi6n Milit,q,r '/}ilizaci6ñ núm. 'i2 Comandante, GTUpO doe "Destino dee 
Arma o Cuerpo» D. Ramón Martinez 
Te.nients a u x il i a.r D. Franciseo 
Ooh-03. Vázque-z ,(03iI82OOO), dos trienios 
de proporéionalidad 'tO, .¡;ineo -de ;pro-
.;porcionalidad 6 y dos d'll proporciú-
nalida.·d 3. 
De la Academia de 11I{anteria 
Teniente (E. A:), Grupo de «Mando 
da Armas~, D. Miguel Ro~as Burgos 
(10&58()()(}), un' trienio d~ prQlPorciona-
Ii-d8ld. 10. 
Otro, D. 10séPérez¡ L.o r· e·n Z'o 
(1056(000), un trienio de. p1'Opo<:tciona-
lidlld ilO. • 
Otro, ,D. 'Martín Corbacho 8.egUl'O 
(10561000), un tr.e.nio .a..e. J.)roporclOna-
lida.d 10. 
Otr,o, ID. José Pulido G a 1 e a n o 
(110:>70000), un t:rle.nio -ds ·propol',¡}iona.. 
lidud lO, 
Otro, !D. Fé-Ux "lIJrt&aga M· 3; r t i n 
(10391000), un trianio de pro<porciona-
. lidad 10 •. 
Oti-o, D: liotllCl'O !~ern!Índez IDuran'Y 
(·1()&15000), un tri&OiO ds .proporciona.. 
lidad 10. .. 
Otro, -'D. losé ,F.er.rlández iF l' 1 e. s 
(10&í1000), un trie.nio -de :pl.'opor-c1ona· 
li,dad 10. . 
Telliente auxl1iar D. 'Luis GalJoego 
Ra:mos 1(OM:S9000}, . un trienio de pro'-
por~iona1ida'd 10, cinC'o de prO'DOl'cio-
uU/!l·da.d 6 y uno de ,pl'opor,cionali-
dad a .. 
Df7 la Escuela Mititar ,ae Montai'ía y 
, 011eraéiones ES1)eciáles 
'Col'OJl,el I{K A.), Grupo de- <;Mando Gil (04580000), -doce trienios de pro-,...· 
da Armas», D. Andrés González lMán- porcionali-dad lO y uno de prop()r-
dez {0MJ.3000}, doce trie.nios de pro- ciOrlal1dad 6. 
porcionalida:d 110 y uno dé ilro!1orcio- t 'Otro, D. 'Félix Tijera de Vega 
níilid¡¡.d 6, con antigüedad y a :perei- ¡ {04754000}, doce ·trienios de ilmpor-
bi!' .desda 1 de p¡bril de 1978. - cionalidad 10 y uno de prop(}rcion.a.:-
• . lidllld .6. 
De l4 Zona ae Reclutamiento y Mo: 
'I)'mzación núm. 112 
En la 2.& Región Militar 
Teniente cm'oMI (E.· A.l, Grup-o de 
_Mando da Armas», D. A1fl'ooO Melgar Teniente coron.el, Grupo d~ "Destino 
León (0í00;.'){}OO). diez tri-enios de pro-. da Arma; o Cuerpo», n. Emilio- Péraz . 
porcionalidad 10 y uno- ,de pro<porcio-! Macias (03526000). ~ooe. trienios de. 
nalidad (l, .con ~ntigüedad da 10 de. de proporcionalidad .10 y uno de 
abril de 1978. proporoionalidad {; eonantigliedad 
- de 26 de abril de 1978. 
. De la 1.& Zona de la l. M. E. C. Coma.ndante, -Grupo de «DéStino d.e. 
Al'ma..o Cuerpo". D. ;r,uan. Mena Rruiz 
Tenil:"nta (~oronl1'l ~E. A.l, Grupo de, (0553iOOO). dooe t.rie.nios de proporo1o-
.Destino .de Arma 'O Cuerpo» D. D<¡. I nalidad 10 y uno de. propol'{ljonai-li· 
mingo Vivanl\os Solano (o.f:557000); do- I <dad 6. 
eo trl'pntos de .pl'opol'clon!l.llda,p. 110 y 
lmo da '})l'o}lor<:iounUrlad 6. 
Enr la 4." Región Militar 
De la JlLnta llegtonaL deL Recreo Edu-
rattllo (leL Soldado d.e la 2." Región 'Denie-ntecol'onell, ~rupo de. .Man· 
MiZitar . .do dll< ArnU1Slt, D. luan Manr1que Are-
nos (04494000), doce tl'Ienios de propor. 
'l't'Ili!',nte .coronel (,E. A.), Grupo de ctonalidad 10 y uno de ·propo-rcio'na.- ~ 
«1I:!<é¡;tino ,do Atlmo; o Cuerpo», ID. ¡osé. lidad ,6.· . 
past,o,l' Navas ,(()l!5<15000), dooe trienios 1 'Coma·ndante, Grupo de , .. Destino .de 
í{G proporciCl'nali-doo 10 y uno,d.e pro- Armo. o Cuorpoll, D. Antonio Fernan.. 
pOl'ci:onaliotla..d 6. dez Bal.¡¡.a l(051ilOOOO)., :treil'.le- trl:en10'SI de 
. pl'oporcionaJ.idad 10. 
De! Juz[JatlO Militar Espec,'ÍaL Perma-
. nente d.e Vehícu~os d.e Motor de 
Isarceitona 
En la 7." Región MiLitar 
. Te,uíente. (lo·ronel, Grupo de cDest!lllo 
lGapitán '(E. A.),Grupo de «1M ando ' Te.niants coronel (E. A.l, lGru1l0 de de Arma o Cuerpo», D. Diego Cabe.. 
d:eArmas_, D. RO'bC-rto IlHotelhel'le «DesUno d'e -Arma o 'Cuerpo», D. Me.- zudo Garcia ·(003;1,4000), trece trienioo 
Morentin (OOi'13OOO') , sictn trie.l1ios d~ I'io 'Pla.González de Sa.lazar '(04793000), .' de. proporciolnalidad 10. 
propoI\cionaUdad lO, tres de propor- dOM trienios de oproporciona:Udad 10 I 
C\!onaUda:d 6 y uno ,dI'} p.roilorcional1- Y' uno de 'proporcio,nal1da.d 6. • 
"11M ,~. . En la 9.*' negi6n lWitar 
l>el Juzgado Militar Eventua~ rte 
J)/J la Zona' (Ze Rectutamíento y Mo- Zamora 
vHización núm. 1~ 
Teniente ,(l'oronel (E. A.)" {X,rupo de 
,Comandante ·(E. ,"-.) , G r tI <J) o de «l)estino dG Arma o lCuel'po», P. Vi-
,«Mrundo de Aru111S», 1) •• Mi,guel oClarr,ia. OGnt(1 lUompt'o Bernardo {(}/.ooaooo) , 
do Custro (07903000), siete tl'lenios de . doce trienios .de pl'o-porcionalMa.d '10 
prolporcl'ol1ll:lidad lO, dos. de piropor· y u.no ,de Pl'opol'clo:na..::Ldad .s. 
eio'naUtIna O y uno ,(le' Pl'o'pOl'cio.un1l-
. da.d 3,r¡on antlgüudtl!d di\', S ,de l1.b1'il Parllonalen situacitÍn éLe ai81}ontb~CI 
do ¡1m., en la 1.& Región MiLitar 
Cupltó,u (lE:. A.l, ,G1'ÜPO ·(te kMnlldo 
dl) Armas», D. Is,j·dro OtU'rt'tlt'O G:1.l'·(1fn TGniNlto 001'01)(11 (.E. A.', Oru]11) di\! 
(oo.~¡¡1000), Rlote t¡'hmlos «le pl'O~101'·~10. ,(1)nHthw 'Itll ~"¡·JlHl. o· 1t!\Ul'.¡Hl», n. :TOí>(Í 
lwlMr.d lO, dl.\l:l .a~> prOll'01'tllotmllrln·d (J Btüll0 iMI¡.j'HtH·~ ({).1(~17(){J{}), U.¡.¡r['l-!'fl-do 
y uno ·(Ie ,propor·clonnlJ.dwd a,UtJH IW· t\l (JtJ.hl tll'110 Mlllt.tu' ,dl~ 'l'o 1 Q.¡lo , '¿¡CHló 
t1gí~(Hllld ,(le ~ de nhdl >r!tl lme. l:1'll\fltOfltlt\ j)l'oj}(H'nj'owtJtdll{l 'lO y uno 
ch, .Pl'O·l1UN1.lOllllil111ud <l. 
ne' la ZÚlf/la da nao/,utamiento 11 !!.lo. 
, vmza~ón nÚ?nr 64 personal en situación el/l «En Empecta. 
tivo, de! Servictos Civiles» en La 1.1\ 
Coma.n,dante {iIlJ. ~.), Grupo de «!D¡;s. . 1/.1.!{li6n lI:t'iHtar 
tino de Armo. o 'Cu¡;rpo», ID. Paulino 
Benito "Cua,dtado (008~), ,dioez trie'· ·Conlo.ndanter, Grúpo de, «!Destino de 
',niQs de oficial' y trers de lSuboifi-cial. Arma o Cuerpo-», .J? Antonio VallGjO 
Comandante, Grupo de «Destino d.e. 
Mma a- Cue-rpo», D. Luis Durán G6-
me,z(04599000), doc·e trienIos de. pro-
pOl'clo.nolidad 10' y u~o. do(> propOl'c10-
11álfdad 6. . 
Otro, D. llde-tonso Prieta- Ec'heve.-
1'1'10,. (06431000', doce. trienios. de. pro-. 
pOl'c:ionnl1dad 10 'Y uno de propor· 
clonaiilMl GCOl1 antigü·edlliu de 27 
de M,í'11 dé 1978'., 
'L'flX1Ül1lt(+ corotlél, Grupo do> ít!Mlln-
do d0 Armas», n, C!1rlo51GrllOi!l Bon· 
Wiflt\l' «(}/¡!\OüOOO) cmc(} trienios ,d>o vro-
ll(lt'o!onall clu.¡! 10 y lmo de proporcio-
nalMad 3, con o,ntigliMtlid de fM d~ 
abrll da. 1978. ' 
Ml\~lri¡l, 4 de. mayo de 1978. 
Ea, 'General DiI'ecto.r de Persoual, 
. 'Ros 'ESPARA 
, 
.. 
.D. O. núm. 186 17 de agosto de 19'18 
j·l. naUdad " y uno de< proporcionalidad 
3)., con antigüedad y a pe-rcibir des-I de. 1 de< mayo d-e- 1978. , 
nalidad S)" .con antigüedad de 12 de 
abril deo 11178 y a peroibir desde 1 dI:> 
mayo de il978, 
. Regimenta Mixta áe Ingenieras nú- Escuela Politécnica Superior del, Ejér-
IlNGENIEROS mera" cita 
Vacantes de ~estino , SUbtenie-nt6' D. Eduardo deh Buey Sarge,nto;primero' ID. 'ÜJ;lésimo Por-I Ruiz 1(44), once· trienios d& SUiboficial n-eas Uz (3Ii3). cuatro trienios< de pro. 
9.571 I y u,no- de tropa • .con antigüedad deporeionalidad 6, con antigüedad y a. 
G:a'Sie 'C, Upo 7.0 1~ df!. novi-embr& .d~ 1977 ya pe:rei- p&rcibirdood-e- 1 de ma.rzo- de 1978. 
U.n.a v®a.nte. ¡parad:enienille o(}o.:ro.DIel bIr ?-ewfl. 1 de. dICiembre< de 1977, a. 
de Ir.,¡géüE["OS, 'Esea1'&, activa. Grupo P~I! d~ 1. de. .ane.ro de. 1m! doce 
d€< ,lú\fando, :d'9Mmas», t.xist-e.mte en. tnemos \once df>' .prop?rClonahdad ti 
i<81 Jefatura :Supsrior -de !Pe:rt;¡i{)nlaJ (Di- . Y une} de 'ProporCionalidad 3>.: _ 
r~ióru.· de !P.ersonaJ}; e'oirflS!POn,di'e-Ill-1 .. ." . .. 
te' al ICUIIlQ. d16 Vrurias iAmnas .a&i!ffiI8.~ Reg-¿m-¿enta ae Transm'tswnes 
, d:a- ru AiI1rna d-e !lingeni-e:ros. '" I . ' . '- . . l1!oo~&n>tao(}i.óIll: íPapel\3ta d,1j> [le.ti-! subteallen!e '1?' V~ce.~te. Se.villano 
ci'Ón -de -destino y Ficha.¡¡'eS<UJInoBn 1 Gonzálf!.z, ,(35)" dIez triemos< (nueve de 
IEl .plazo die admis;ión, 00 Iffi¡'pIei€ll;as . p~oPOl:cionaIida-d (> y u~~_ df!. propor-
será ,de die;z .(úía& ñ>áibiles, oonta,.do'S' a CIonalI?-ad S). ,con a,ntI~ad~e. 8 
partir d'8'l sigui-eThte a,¡]ideo la puibl:.iea- d& abrIl de 1978 Y' a ;pe.rmblr d&sde 1 
-ción "die 1a. :p.ros¡ente Orden en, el [)!A- de mayo de< 1978. 
RIO .oFICIAL. 
Madrid, 14d e agooto dJe" 11m'6. Regimiento de - Re4es Permanentes y S.ET. 
El General Director de Personal, Ros EsPANA Brigada :D. Sa1vador FernáindelZ. Bue_ 
no (14i},diez trie.nios. (siete de pro-
porcionalidad 6 y tres de proporcio-
m~Udad 3)" <lo,n antigüedad de 6 de 
abrll de. 1m 'Y a perCibir desde ;1. de 
mayo de. 1m, . , 
otro, ,D. Enriqu·& Anión Vallejo (234}, 
INGENIIE'ROS DE ARMA. ocho trienios (tlin.co ds¡¡roporclona-
MENTO y CONSTlRUCCIION lidad 6 y tres de p.l'opo'!'cionalidaod 8), 
con antigüedad de "t de a;brll de 1918 
e 'A iJi d 'I:! i lis y a per·cibir desd,e 1 d& mayo <1s 1978. llerpO 1lX ar e Lspee a tas 'Sargento prim.aro ID. ;JUlio Hermos!. 
y Escala Básica de. Sllpoficiales 11a Garota {381), .cuatro trienios (tres 
Base Centra~izad.a de La F.A.M.E.T. 
.. ' 
Sargenro iD. Rafae.l BécerriJi Tole_ 
dano· ¡(trnt)" eincq- trie.nios-(tres, de. 
p>ropo.miml'aJ:tidl8.d'6 y dios de' pro¡p.or-
aionalidad 4), ~on; antigüedad y a per-
cibir, dood.e. 1 de mayod-e- 1978. -
Escuela Sup8Ti'or del, Ejército 
L<\1férs21 D. TOl:ñás Gómez SabridG 
(21), diez¡ trienios doe propo:reionali-
dad 6, con antigüooad de< 3 de- abril 
d,e- ;1978 'Y ap.&l'Coif!:rir desO!e '1 de mayo 
de· ::1.978. 
Ma-drid, 'l'l de abril d& 1978. 
El General Director de Personal. 
IRos ESPAflA 
9.573 
Con anr~ a a()! que ,diSipO-
ne. el ar.tí'Cu.llQ. 2. d'8 la Lety rJJJ/70 tU. O. 
núm. ~761) :se Icoooeden .lO'Sl trienios 
3lCumulmles. que se indi.can, ¡prlWl.a. 
fiSlcaldzl1tCión P'Ó!1' la. J'n,te'rvenlCi6n., 'Con 
la antigüedad. 'Y elfootoS' e,CIOinl6m1eoo 
que< q¡.a.ra -oadta uno Sle inc{.i-ca. 
Especialistas del Ejército de ! de proporoiCJInalidad 6 y uno d"8' pro-
Tierra porolonaI1dad 3), oon antigüedad y a Regimiento (J).8 Infantérfa Tenerite 49' 
percibir desde 11 de mayo de 1978. 
!&lentos Otro :D • .Ange.l Mez¡quita Gago (002», - lEru, cuttIllp:imie.nt>odia J!a, S'entemia 
9.572 cioU-co trienios· d(!l prÓ\porciona~idad 6, diCita,dta. 'P'Ó1l' la SaJ1a. Segunda de aa 
.Con arreglo al! a,rtíeulo 16 del oon antigüedad y a pe'reibir desde 1 Audiencia Ter:ri~o·:ria.1 ·de tMadri·d,. en 
Re-al IDoorfalto-ley 22/". da. 3(} de mar. <l-e mayo deo 1978. . H,EIClUI'S()' ¡Qcmtenoi-oS'()' AdlInirutstrativo 
00, art1eul'Ó 8'~J dos, de, la Le'Y' 1/78, de 1 Sargento ¡D . .Ant?nio IAlNare·z¡ 1n1an- IlIúm. ·eaB¡7I5, !puJb~i'eado en ·e1 I(:D. O. 
Presupuestos< ,Generales. 4e1 iEstado y te· (4(2), tres' triemoSl (dOS' de propor- número 00) rueo] íbS die 001'11 d'& 191)'8, 
demás disposicioneS' <lomplem~mtarlas' cionalidad (> 'Y' uno de :proporcionali- s.e 1C0000lCeClie.n dOlee ltrie.n10:Si del ¡C.A.S.E: 
pl'¡¡.yia ¡fiSlOalización por la .I.nterve-n: dad 3), eo,n antigüedad y a .percibir con. ,c.CJlnside·rac,ión ,¡le, otrl'oirul., ,con aTh-
oión íDe1egada., s.e !Conoeden trie<nios. daroe 1 de mayo dll! 1978. . UgüeéLacl: ·de :ID.I:L1.'7;3 'Y' a: ¡pe-rotl>ll' dJoo-
acumulabLes d,el grupo y PTo;porciona-1 otro, 1]). IMi~.uel Prats Gracia (572) , de, 1 Id.e diciem:bna. de 1973, aJ: ma-eS1-
lMad que:se indican, a 1051 subofi.cia- un trienio de. pro;porcionalidad 6, con tro armero ,co.n conside,raci6n de o¡fi-
les especialistas. 'queo a contin.uacións.e· antigüedad d·e 18 de .anero de 1978 y Clia;l p. 'Mágwe.l Pére¡z; .Her.nández ¡({lI73) ~ relaeionan~coln la antigüedad y efec-. a :pere!b!r desde '1 4eo !leb.rero de· 1978. (Retl·raélJo ·pior lO .... lC. 1fM.J6-'n., ID. 10. OO· 
tos .económi-cos que> 'para cada uno S'e l. lni&r:Ql l1J19<), iPfl'lWia .dedooéión 'Y liqu.i-
indica. IRegtmiento de ZapaaOl'e.~ Ferrovia.. daclón die do, pe.roibidlo e:n ,ellrunteri<Jl" 
• Tias se,¡1a.l,alll1ie.nto. . 
Regím~ento de Infamtería InmemoriaL S' .t. ID ''''1''' 1, B d 1 iAll mJ$¡no., treo'e trienios deL C.A.S.IE. de~ 'Rey núm 1 I argen"o . IJ.' ..... eJJ arrena (JI a oon ~olJ.sdd,eraJOi6n ·de tO!lilCliaJ. 'con a n.-
. ' . Fu.ente- l(lN", dOS' tri·enlos, de p,ropor- tigile.dad' ,de 119·111-'716 IY a. ipe:roi!bil' d,e.g¡. 
IAltfél'e'Zi ID. AntonilQ [\j,vas PM~i(), 1(2$)., ctonalidad 6, ·con a.ntigüedad y a per- dJ9 11. d:s, dicC,iell1'l!bre. dJe. 1976, pre'V'ia. d'''· 
d1oG21 tri.enios< deo proporcionalidad 6, clbir ;deSl(l¡e, .1 de, -enero de. il978. dti!ooi6n ¡y ,liquidJaclóTh de IJ¡(} Ipe'roibi. 
<lon antigüedad de '5 de. abril de, 1978 &0 en ·e1l anítc,riCJll.'$e:fiwl,Mniellllbo. Compa1Ua Re(jío·naL de Transmisio- ILo. 1! id 16 '1 .. Y a perc11bir deSde. l1. de< mayo de. 1j}7S. m.eS, ," (i t" S." 'D egión M' J1~t,N r ',. ,qu 'n.o ni 00 • (¡\!Var .. a, ICa.!bO 'P,or 
w w ,,~.. ,. 1 a le itladl!L un i d,l;l,d. . 
Regimiento Acora..zad.o .de CabatterUz 
Pavía núm. ¡j, 
Alirére21 D. IRfilfael IMollna. Jlmlln.e-z 
(ro}, d1Gz, trIenios· da, pro,por.c1onalMnd 
6" ,con om<tlgt\·nd'¡'!,I(l d,n 1l ,da aJbtrlilo d,(1 !:J.078 
y a :percibir desdGl :l. de mayó de' 19'78. 
IAlJf(¡l'El<ZI iD. !Ma.riano Valentin Vie,jo 
(31)" diez tri,enios de pro,porMonaU-
111('\ld ·0. In·Q,n ft'TIltlgilp,lia,d ·rle·. 2; del lliJ:)'r1~ 
dE) 1978 Y' El, p'ero!11lr dGsda. 1 del mayo 
de 1978. . 
Dtrección(};(J Servtctos Generales 
BataUón Mia:to de Ingenieros 11 , . 
, . . SUlbtenleute D. fEladio 1ltel:gado Bar. 
Sargento· D. José '\éelaslCo Abuin 1 1:>e1;9 (82», die21 trieuios' (si.ete· da. pro-
'(4M):. tres trienios (dos de ilroporcio-) poJ!;ciona1i:dad6 y tres de prooporoio-
,(H:e,ntllft,cu¡(',f(lIr! .a. la Ord:e,n ,(1(', tI.lNlrJ..,'iS, 
n. O. tJltum. m). 
I 
¡tl·m,c1.Clln 'Ce.nt'NlL t!f.' t'le.pU.Cflt.QS Ilt't 
'S (J'f1If.c1 () (l,ú .Artmeria. 
Ii'~~¡. ,mhmIP~lmlolntlo ,a.¿ ~n. siEln.telncla. 
dh~,tnd!o; 1Po,r ,la 'S'alll1, QUinta <11eQ Tri-
bunau Supreo:n.o·, en, IRSlcurStO 'ColIlltel1JDio. 
sIQ,AJdJml.nÍ's:tl.'a.tiVlO núm. 500.4\)8, ¡pu. 
b1ica'do en el DIARIO OWICIAL núm. 00, 
de ~ de a9r11 de< 1973, se'conceden do-
11 dI:> agosto de 1~'i'8 
ca trienios d"lC.A.SJE. >con <lonsidera. De' la A.cademia de lntend.e1u:ia 111  de oori·1 !do 1~ y efootos ~onómi-· 
ciórí a,!) olfi~ia.l,.con antigüeda{}¡ 4e \. cas de 1 ,de mayo de 1978. 
~Hl..'(4 'Y ti, ·pel'cibir desde il ·de feb1'e- ·Caballero alf-érez cadí:te D. losé Ca-
ro de. 1974. al mai:'lstro arme'1'o .con ~ rutlil1D. ICareaga, un trienio 4e propor-. Del Gru.po dd Intendencia de la Di-
e'tlnsichlraciool 4~ OIficial D. AJjf{lDOO! cl.ona:idadG,. con antigüedad dtO 15 'visi,6n de Infantería, Mecani::ada uGuz. 
Be-Rn¡'ZQ$ Lede¡¡.ma {a'0151 'previa. liqui- ¡ da abril de19/S y efectos económi- mán el Bueno» n'/:lm. ~ . 
dUüMmy d!¡:ducción de Jo pexcibidlO II cos 4e 1 ,de mayo de 1978. 
pOi' antel'ior s-eña:amienío. 
c~l mbmo, t.rece trit'm.ios del C_~.S:E. 
COlll :ce'l1&ideraipión de oficial, . <con 'an-
tigüedad .¡te 23·il.'7l y <3. percibir desde 
1 dilo fE;bl'ellO odie. am, lPre.via .liquida-
ción y d'::ldui:ción de lo ;percibido ¡por 
ante-rior señalamiento. 
,(iR¡¡ctifinación a da Orden 1de.1441$-W, 
D. O. nlÚm. f!;8B). 
'MaILr'id, e de ma:y-Q; 4e am. 
El General DirectQr de Personal, 
. Ros ESPA.iVA 
9.574 
-INTENDENCIA 
Trienios 
,0011. arreglo al al'tíeu.l0 lé 
élJe,l lReal DecrCtto-'Le;y 00/·77, -de 30 de 
marzo, a-rUculo 8.°, dos, de la Ley 
1/78. de íPl'esupue-stos Generales .0.&1 
Estado, y demás disposiciones. como 
plementarias, previa flscal1za(\1ón ,por 
la. ,tnterve.nclón De-legSida. se concel!i1l>n 
!a.s trienios acumulables del Grupo' y 
proporclonalida,d que se lndiean a dOS 
3e<!.es y 'oficia,les4e 'Intendencia que 
se relacionan, con antigüe4ad y ef·ec· 
toseoonómleos "Iue par,a ,oada uno se 
sefialan: 
»' 
'En Empectativa die Servicios Civiles 
en la 1." Región Militar, Madrid. 
. 
Te.niente {'oronel (E. A.) ID. Juan 
Sánchez tAguilera (600},doee trienios 
de ~l'o:pol'eiolnal1dad 10, oon antigüe-
dad de 12 de abril de, 1978 y .e,feetos 
económioos de 1 ,de· mayo de- 1978. 
Comandante. de Intendencia ~E. A.) 
doo José !Pérez Sánchez '(1009), nue:ve 
trienios (uno ,de P'!'opor.a1onal1dad 6 
. Y ooho de propo'I'eional1dad ilOJ, eo,n 
antlgüe'da.d y efe,oto's ·econ6ml,o·os, de 11 
de mayo ,de 1I.97$. . 
De la ACademia General Básica ae 
Suboficiales, 
Te;uioote {lOrone! '(E. A.) D,. 'José Gu. 
tiél'rez G,arO'Ía (G2a), tre.c" trienios 
(uno >de prollora1ona.lida.d 6 y do,a" 
de pro,porc10tllLlidüd 10),oon antlgüe· 
d(l¡c1. y ete-otos ¡¡,eon6micos de. 1 ,de 
mayo Ide :1978. 
'De! Instituto Po,t'Ltécnico núm. ll, act 
'E)érc'lto etc 1.'terra 
Tanie.nte coro,nel (E. cA.) D'. Jaime 
Blasoo Moreno (&20), tre·ce trienios (uno ,de ,p,ro'por,ciona,.Udlld 1(\1 y .c1.o·oe 
do pl'oporcio,naUdad 10), 'con antigüe. 
dad y e-:fe,ctos eQon6mLcos de [ de 
abril Ide 1978. . 
Teniente '(E. ~~.) D. Ha-rnán. Tobías 
De la A.cademia Gmeral ~Iilitar Manza'no c{148'7), un trienio de. ,propo·r-
• . cionalidad 10, .non antigÜedad y eféC-
Caballero alférez eadete D. Juan Ra- tos eeonónücos de 1 de mayo de 1m. 
mas Ramírez, u:n trienio de p.rQopo1'-, Otro, ID. Carlos Oliván López (1486), 
ci.onalidaU 6, eon .antígüeg.ad de 15 41& uu triooio da. propórelo.naUda,d 10, 
ena.ro ,de 1978 y efectos eeonómicos con antigüedad y efe<Ctos .económicos 
de Q de febrero de lm&. de 1 de: may-o de 1978. 
Otro. ,D. Jorge {\foncadas Castille1o, 
I1'n trienio de. oficial, ~on amtigüeda:d 
de () de agosto de 1977 y efectos €M-
nómicos de 1 t'tB septiemllre ,de 1m, 
y a partier ·de 1 de enero de 191m,' ,de 
propoi'cionaildad, 6. . 
Otro. D. "Fernando Zapata Fegneira, 
un trienio de ,propo;rcionalidlÍ.d 6, e ~n 
antigüedad de 15 de enero de llr7l:\ y 
~fectos ooonómicos ,de 1 .de 1e,b1'ero 
de 1978. 
Del Almacén CentraL de Intend.encia 
De la Unidad de Intendencia de 
i.a Brigada de Infantería 
Motorizada XXII 
Teniente cE. A.') D. Jesús Bravo 800-
chez (1490). 1111 trienio de. prop-or,cio-
nalidad lO, con antigüedad y efectos 
económicos ,de .'1: de mayo ·de 1978: 
Del Almacén RegionaL de Intendencia 
. d.e VaZencia 
C!l1pitán (E . .4..) D. Alejandro 'Bla.nco lComand,ante. ~E. A.) ID. Juan Cerda 
Subiñas (13i8) , euatro trienios (uno 'BoUnooe.s. {OOO}, 'fll'ooe trienlos( una. de 
de guardi.a .civil de proporcioñ.al1dall, plloporclona.:idatdi i$ 'JI 40'Ce- de. ,pro¡po.r-
~ y ilres de proporcionalidad 10), coo: eic.uoa.l1da'd110i. 00111 ami gü e dad:, y e<!'OO-
antigüedad de 26 de a-bril de 1978 y tos toon6:micos de 11 de ma,y.o de. 11m. 
efectos económicos d" 1 ,de- mayo 
de 1978. 
De la Jetatura de Intendencia de la 
11..' R cgión Mititar 
Capit(m (E. A.) :O. IEloy Gutlér;rez 
Cn.mpoy (13M), ci.nco trienios (uno de. 
proporcionalidad 4, u.no de !propo'l'~ 
clWla.U4ad 6 y tres de- pl'opol'Ol-ona~ 
iid8id 10), con antigüooad ·de 25 ,de 
abril de 1978 y efectos eGo'nómicos de 
1 .de mayo de ·lm. 
Taniente (E. A.), D. Juan Garrido 
More,no (1505), un trienio de propor-
clonaUdad 10,oon antigüooad y &feo. 
tos eoonómlcos de ;t de mayo de 1978. 
De l.a Unid:ad. ll'e Intend.encia de la 
Brtgoo.a. (be Infantería Motorizad.a. 
XXXI 
Tetli-e.nte. ·(E. lA.} ID. tAlfrooo Sáoo'hez 
Mu.~<3. <14&1,). U1J¡ tl'l-mio d-e prap.ol'lCá(JI. 
nalM,a.d OO, lOOl1, antlgttooad y -e<re«os . 
eoo:ru6micos ,die 11 ,de. ma,yo Ide :1978. 
DeL' Grupo J1'egio1Ul:tlZe lntendicncta 
númerd 4, 
Tenimte (E. A.) D. JO$ Mon.s Pe.. 
ílalva ,(14.W), 1m trienio de ,prorpOol'-
oio,nalitdad 10,oon antigüeda:d y e-iec-
toseconóm1c-os de 1 ,de mayo de- ~976. • 
Die ta Compafíta de Intendencia d.e la 
De ta Agrupación d.e IntendMc1.a. ae Brigada de Montafta XLI 
Reserva General 
Te-niente co.roneiL I(E. A.) D. José 
Agudo Ga.rcio. (OOS), O·Dce trienios de 
propor,01onallda,d 10. oon antigüe,dfl,d. 
de 10 ·de o.brilde 1978 y efectos eco· 
nómf.cos ,de 1 >de mayo de 1.9"18. 
Te,niente (E. A.) D. !Pedro I·Iernán-
de-z Hernúnde-z ,(1I~), u.n trie,nl0 de 
proporcionM1dad 10, ·oon antigüeda,d 
Yele,otos e.conóml,cos ·de 11 de m.ayo 
do 1978. 
,Otro, iD. Tom!l;s 'Ordótlez Palacio's 
(1400), ur!l trienio d¡¡ propOrcion.Midad 
:LO, ,aon a:otigüedad y e:te,etos econó-
mf.cJos ¡le l· de mayo de (11)78. 
Otro, D. 1"irn.rHíi~<lo Gallego ~j1.n 
('1504), un trifin!o dG propot·o10fiu.Udn,d 
10,tl(¡.n t1Illtl¡.l,'ülJlda.d y (!Ifectos 'Q,oonó. 
micos d0 ;1 d(jlIDl\yo' de>' il978. 
D(J~ O. l. .R. 'n:am. $ 
iCloman.darnt& ¡(lE. lA.) 11). Fa.rnandlO 
Cl,avel' QJ:avel' (007)., once tl'ien.l:os (uno 
de pro,pof,ciona,lida,d 6 y ,dle-z de ~l'(). 
1por.cionalidoo 10); Oon ant.igüMoo d.e 
Teniente fE. A.) D. Fél1x Vegas 
Blasco (1400), u.n trie-nio de pro,pO\l'-
eionall!dSid 10, .con antigüedad y e-tec~ 
tos eoonómdoo$ de 1 de mayo 4& 1~. 
De ta Compafíía de Intendencia d.e La 
Brigada d.e A~ta Montana 
Tenle.nt9 (lE. A.) D. lua..n Media.vll1a. 
Martí.n {1<i9'3) , un trie-nio de propor-
oio.nalida,d 10, ,cou s,nt1güe.dad y e<!ec· 
tos ·e.conóm1-oos ,dG 1 da. mayo de. 1m. 
n'l) ta Compafíia de IntenéLanc1.a d." 'a 
Brigada de Monta'fl,a LXI 
'f<micmtll' (E. A.) n. Josó .nn.mns. na-
mir(joz '~15(}3), un trienio <le pro~)or·(lto. 
nll.lldnd 10. MIl tli!'lt1gtiQ·dnd y C1ifectoil 
(l>(lOllóml,cos rl@ jo' ,do nlO,Yo ,d¡~ 1WS. 
De la Unidaa de Inten(Lcncia de La 
!Jrigaila de Cal:Ja~Lería Jarama 
Teniente (E. A.) ID. A.ntonio Budlfio 
Csmballo(llMlZ), un trienio de ,propoll'-
• 
.n. 'o. 1hú¡m.!l86 ::t:'f de agosto de 1978 
cionali·dad lO, con antigiiedad .y e,fec- De .La Academ:ia General. Básica. d.e porcionaHdad 3}., .con aniiigüedad d'6 
toseconómi-cos de ;l.' de mayo de '1~. Suboficiales ., de 'abril de 1978 y elfectoSl' ooonó-
mi{los de il {l.a. may.o de 1978. 
De la Unidad. de IntencLencia de la 
Brigada AerotransportabZe : 
Teniente (E. A.) D. Juan !i\Tuñoz 
Fuentes (16(t,), un trienio de propor-
olo.nalidad 10, {lon antigüedad: y e.foo-
tos ~onómi.cos ,ds 1 ds mayo de 1978. 
Del Grl¡.po Regional de IntenIÚJnt:i.a 
número 9 
Teniente auxiltar D. Ramón Villar 
Vicente (486), seis trienios (.uno de 
de proporcionalidad 3, cuatro de pro-
porcionalidad u y uno d.a. proporcio-
nalidad 10), (lon antigüeda.d yl efec-
tos económicos de 1 de marzo de 1978. 
De ,la F. A. llf. E: T. Base Centrali-
zada 
Del Grupo de Intendencia de la Divi-
sión 4e Infantería 1I1Dtorizada Maes-
trazgo núm. 3 
Tenie.nte auxiliar D .. Andrés lniesta 
Tenienta tE .... 1\.) D. :Luis Boixareu Moreno (463), seis trienios (uno~ de 
. Torres (1483), un trienio de pro-pOl'cio-· proporcionalidad 3, cuatro de propor-
nalidad 10, .con antigüedad y e.feetos cinalidad 6 y uno de Pl'Op{}rcionall-
oo.onómi-cos . .da 1 de. mayo de 1978. dad lO, con antigüedad y efectós eco-
nómicos de 1 de marzo de 1978. 
Teniente auxiliar D. José Pardo Gó-
me-z (448), séis trienios (uno de pro-
porcionalid-ad 3, tres de proporciona-
lidad 6 y dos. de proporcionalMad lO)., 
con antigüedad y ,"fectos económicos 
de 1 de marzo de 1978. 
De~ Gr'l(.po Regiona~ de Intendencia 
. número 4, 
Teniente auxiliar D. Rodo1fo Cam-
pos Córcoles .(456), .cinco tri-enio& (uno 
De la Mayoría RegionaL de Imenden,. 
tia de . Canarias 
Tooie:nte .coronel ~E. A.) D.' 'Piblo 
López Gamarra (636}', trece trienios 
(uno de proporcionalidad 6 y doce 
dapro.porcionalidad 10), oCo.n antigüe-
d.ad y efectos económicos de 1 de 
junio de 1m. 
De¡ Grupo RegionaL de Intendencia 
de Canarias 
T~niento OE, A.) D. Antonio de la 
TorI'fI Mm10z (1'1.&1), un trlClnlo de. 1'1'0-
porclOllalMo.ñ 10, eon tl.ntigtledoo y 
electos 8.collómieos de 1 ,de maya 
de 197.8. 
Mu-drid, 2 de mayo ·da .:t.9Il8. 
El Genex;al Director de PeJ;sonal, 
1\05 '~J?AflA 
De la Academia:. ae Intendencia 
Teniente aIDdliar D. Dionisia Man-
cebo Pérez (458), seis trienios ('lino de 
pl'oporcionalida.d 3, cuatró de propor. 
de :proporcicllal~dad 3, tres de pro- ~ 
porcionalidad 6 y uno de pmporcio-
nalidad 10), con antigúeda-d y efectos 
ecotlómicos de 1 de enero de 1978. 
cionalidad 6 y uno de, proporcional1- De la Academia GeneraL Militar 
dad 10), con antigüooad de 2J, de fe-
brero de 1978 y efectos económicos T~nient(' auxiliar D. Martín Her. 
de 1 de marzo de 1978. nándezGomara (355), siete trienios ~tro,~ D: Ma.nuel LUjá~ Tor~bio (~93). tUllO de proporcionalidad 3. cua.tro 
Sel!! tUflmos tt:no de pIop.orClOnall.¡lad de proporcionalídad 6 y dos de pro. 
3, cuatro- de 1:lIOpor.c.ionahdad 6 y. u,no .llO¡·clO!lfili<1ad 10), con anti¡.riierlad de 
de propol'C1ona¡ldad ilO), conantlgtie- 14 dE' marzo dI). 1!l7S y ('fnctos econó. 
dad d-& 1M defabl'ero de 1978 y efcr-: micos de 1 de abril de 1!l78. 
tos económicos de 1 d-a. marzo de 19i8. 
DeZ Cuartel Gml'ral de La Comandan. 
De la Agrupación de Intendencia ae eta GeneraL de Ceuta 
la. Reserva GenllraL 
Teniente auxil1ar D. Máximo Rosa 
León (430) , sirmte trienios (uno de 
pl'opol'Cionalldad 3, cuo.tro de pro por-
clOllaliodad 6 y dos de proporcional1-
ñl\d lO), con a.nt1güedad, de 15 de 
marzo d,e 1978 y efectos ·ooonómi.cos 
de 1 de abril de 1978. 
Teniente An"mnr D. Tomás Sáln-
chez·Pérflz (3;)4), nueve triE'nios (dos 
<1('1 j)l'opol'clonalidad 3, cinco ñe pro-
pOl'cionali<lad 6 y daR dE' proporeio. 
na1i<1a.d 10l. con anti¡rüedilld dí' ;; de. 
abril de 1978 y eift'ctos ,económicos 
d<f!. 1 de mayo de 1\)78. 
'9.575 
Con arreglo al artículo 16 del De La. Agrupación' de Intendencia de DeL Gr·upo de Intrnll/!7lCia de la Co-
Rmll Decreto Ley 20/1971. ere 30 de Reserva. GeneraL rnamlancia Generat <te Malilla 
marzo, artículo 8.° dos (J:e. la Ley 11 • o 
11l78, de< Presupuestos Generales del Teniente auxiliar D. Máximo Rosa. 
Estado, y demás disposiciones com- León (400), siete trienios (uno de pro-
plem(mtarias, previa fiscaliza.ción por pOl'ciomtlidad 3, cuatro de pl'oporcio-
la Intel'verfción Dele.gada, se conceden '! nalidad & y dos de prbporctonali-
los trienios acumulables del Grupo lidud 10), con antigüedad de 15 de. 
y Proporcionalida(l que se indican, ma¡'zo de. 1078 'Y efectos económicos 
a los oficiales am¡:iliares de Inten. de 1 de abrll de 1\)78. 
dencla que se relacionan, con anUo Otro, D. Andrés Moreno Santama· 
gtiedad y efecctos económicos qua 1'10. (474), seis trienios (uno de pro-
para cada uno ss sel1alan: porlllonalidad 3, cuatro de proporcio· 
nalidad S.y uno de pro'pol'C'ionlll!ldad 
De la Secretaria Genera.l del Ejército lU). con antigüedad de ,12 de marpo 
(Gabinete de la SUbsecretaria. de De.¡ de 1978 y e,fectos económicos de 1 d-e 
tensa) abril de lil78. .~ 
, o 
Capitán auxiliar D. José Gómez :Det Grupo Regional de Intendencia 
Te,niente. auxiliar D. Francisco Na-
varro Porras (413), siete tl'ie-nios (uno 
rb pI'011pl'ciona!:liud :~, ,cuatro de pro-
porclonali-d·ad '6 'Y dos de proporcio.. 
nalidad 10), con alltig(ie<lad de- 12 
(le marzo de 1!liS y e,fe-ctos ooonó-
micos de 1. de'abril de 1\)78. 
De la Subpa.gaduria Militar "'ae Habe-
\ res de Las Palmas . 
TeniE'ntl' auxiliar D. Jesús González 
Jiménez (424), nueve trienios (dos de. 
Pl:ot)f1!'c:io.nali-dnd 3, 5<,15 de pro,pOl'('io. 
nalidad 6 y uno de proporcionalidad 
lO), (Jon antlgtirdad y efectos econó-
micos de 1 de !'tlarzo de 1978. ' Becerra (345). diez tre.nios (.tres de ¡. número 1 . 
proporcionalidad S" cuatro de propor-
cionalidad a y tres de proporcionali- Teniente, an.xiliar D. Manu.el' Vina.· Del Grupo Regional '(j,e Intendencia 
d.ad 10), con iint!s'üéda.d de 13 de abril gre Matamoros (490), seis trie.nio¡; número 7 
. de 1078 y eJr~ctOíJ económicos de 1 d¡;¡ uno de propor,cionalidad 3, cuatro 
mayo, d,e 1978): dIJ Pl'OpoI'o!ol1nlidlJ¡d !l y uno de pro. 
porcionalidad 10),con antlgüedo..¡l .¡le 
be la A.calZam'ta, Gcnera,t Mttita:r 
'l'onlenta nuxilio,r D. Ang,el Mo.teoB 
lIe.joon (487)., s'eis, trl&uios (uno de 
:')' 'proporcionalidad 3, 'cuatro de propor. 
~~:'5lional1dad 6 y uno de proporcional1· 
t.·· dad 10l, con anl:igüe-dad y e,fectos: 6CO-
,: ~óm1'cosde 1 de marzo <Le 1978. 
j!O .¡ir! fl'brlll'o dll 11)78 Y efí"ct.o$ eco-
nómicos> de 1 de marzo de 1978. 
ne La, lafatura (La Intem1.ancia de ta 
Divts'lón Acorazada, D'runeto núm. 1 
Capitá;n o.uxillar D. Valeriano An-
drés Gonzále-z (297), o'nce trienios {uno 
de pro'porcionalÍd'ad 6 Y cinco de .pro-
Tentéllt.t\ auxtUnr D. Befif'rino LO· 
pez C~stro' (485), seis trienios (UllO 
,lb' r¡¡:lJllt¡.rcl0uttl!dad :1, ctwtl'O d~ pro-
pMnil)f1l1l1dll,¡! 6 y uno dil pI'oporo 
oional1odad 1())., con nntlgüed.u,d de 17 
de le-brero de 1978 y e'tv,ctos 'eco¡¡óml· 
coa de 1 <iem/l.l'ZO 4.,& 1.978. 
Madl'ld, 28 <le maY9 de 1978. 
·llll General Director de J?eraopal, 
Ros ESP'~A 
17 doe agosto de 197& .. D. O. 1I'lIIlm, 11.00 
----------------------------------------------------------------
9.576 
. Con, arr~Jío ,al aJrt.lculo ;16 
d.el íR:eaiL IDecreto-iLey 00/'17, de· 3{} da 
marzo, .articul() S.o, .0.0&, doe. l1a Ley 
1/78 de Presu.puestos Generales d€l 
Esitado,y demás disposciones coro. 
plementaria;;¡, 'Imwia 1isr::aUzació-n por 
la -lnterve.nQión Dalegada, se conood€>n 
COn antigüe.datd! die ;16 d'8- albriil. ,de a978 
V' e,fe'ctoo t€lCoilllOOni\CIoS! ,de- ó. ,ruEJo ma;y'Ü ~e I1.1iml. . 
Del· GrulN) R,egiotoal ,ae lntendiencia 
nún~l31'o 1 OFICINAS MILITAJRES 
Trieni6s , ros t1'.ie-nios a.cumula.bles del grupo y 
P-l'oporcÍonaH.(lád que se- indican, al 
ütf-icial de 'la Escaloa especial de- man-
do de- Imtenite.noia que se e-x.pl'es3J, con 
antigüedad y e:fectos -económicoS que 
ss señalan: 
Sriga·da ,iD. lGinés ID'íall. .. Guerra(700' 
dios tr.ieThioS! d-e ·pr0Jl'O'l"Cio-ua.rida'd 6, ' 
con a.ntigttooalt de :00 de mayo de 9.579. , 
1~;y e.fe.mns.· eocofiiómico§doe il de ju- . Con arreglo a lo que d6'ter-
roo de~. . ' . ,mina el articu.lo 1:6 ,ael Real Doorato-
Ley?2fW, de 30 de marzo, artículo 8.<>, 
.¡:fas), de la L.e,y 1178, de Presupuestos 
mn Grupo de ilntend;encta de la Dim- Gen:e~ales del 'Estado', y ,demás di.5-. 
süJn de In¡a,ntería Jlfeva,nizaaa i.:Guz- P,OSl'Cl.one.:;; c'Omplementarras,. previa DeL Grupo Regional de Internñ.enciá 
número 2 man eL Bueno» núm: f?; -flscallzamón 'Por la Interv~n~lÓl\ De-
legada, se conceden los trmm05 acu-
mulables qua se indican. al jefe y 0-11-
tjaltl-s de Oficinas Militares, ¡Escala 
activa,' qua se ;reJ.a.cionau, co.n la an-
tigü~dad y a 'Pereibir desde- 1 de abri:l 
de @78. a e-xee,p.ción de los que 56 l~ 
Teniente de&. 181 lEscala especial de 
mando de Intendencia IV. Jl.ianuetl Cil-
ca' MoraJe-s (!J19). siéts trienios (uno 
• dsproporeionalida.fr 3, cuatro >de p1'o-
pOrCiOiIl3Jlidad 6 'Y dos de prO'porciil-
nalida.(l 10), .con antigüedad y sfec-
tos e-conómieos de- 1 d.s ma.yo 4e 1~78: 
Madrid, 2. de. mayo de. :.19'18. 
.Et General DiI'ect~ de Personal. 
ROS FSPARb. . 
9.577 
lSa:r¡gen:to ~·D. J.oaquín Saom; 'iMejioas 
(~i1h doo:!le triel!lios< rue, I[lorD;p!Qreiona-
Ltdad 6,oon antigüedad 'y ,efEiCW& OO{)-
nómioas Ide 1 .ru81 .ma.y{)' l1e 'llftB. 
De~ Cuartel GeneraL de ~ BTigadai (J;e 
rnt.am.tería Jtlot{JTiJm4a. XXXI 
Brigada ID. Adolfo Navarro Agustina 
('im). doo itrien.too de- ·prO!P'O'!'cloo.ali-
dad; 6, dOns antigfiedad 'Y efectos. eeo-
n.ólmilcos de tl. de mn.y-o 4e 11JllB. 
DeL Grupo .R eg1.(Yíl,a~ 'lZe Inte-nd.encia 
núntotl'i'o ,ir Con 8:1'1'eg10 rtl artí.mllo '1'6 
del Real IDoor&to-Le.y 00/'17, ,de 30 de 
marzo, artí<lulo 8.°, dos, -de la. Ley lS'Ulbtenie-nte. ID. 'Emiaio IMal'lMn Gil.-
1/78, ,de ¡p,re.supuestos Generales de1 1'1Who ,(aJ.8/200;J siete tLrlenios. (dliJ<S¡ de 
Estado, y demás tClJsposicionsscom. (l,¡Xlilol<cio·naui·dadt 3 y .cimoo d'e pro-
ple-mentarlas, prevla,!!~aHZM16n PO-! p.o.roiomalidiU,tl 6.) -con arntigü.e.dad. de 
la :I.nte.rvCl'l1c1ón ,n'e<legada., se co,n.ce. I!. de a..bria ,de :t97S y etf.eoctos e,oonómi· 
de.n los -trienios acnmulOlbles del gl'U- 00& de. !l.dJa ma.yQl de- 1978. 
po y ,proporoionalidad que. se 1n~i· . 
can al oUcial auxiliar .de. Lntendeneia -
que se.&xpresa, oon a.nUgüedad y Det Grupo Re~nai ~e Intend!encia 
efectos económtcos que. sese1'i.a:lan: numera- i¡) 
lSar¡gefl1Jto D. IFra11lClis.oo lSill'Vé,nt Be-
ned:! .(&18') un ,trienio de prOlp.o:r1ciooa-
lidaod! 11, .00'11 a.rut1¡güedaél: de al50 >de 
rub1'l1d-e 1l.9IiS 'Y el! eC\t{)S1 e.oon6rmioo& de 
a. 4e rnu.Y'Qd'6 1978. 
Tenía-note auxiliar de. lintendeneia 
don Enrique M'Oure Sobrino {S79), d&1 
Centro Toon:leo de. Inte.udenoia, ooClho 
trl&nios (-dos .¡fe proporeionalidad 3, 
<Juatro de proopo'l',clonalidad. S y d'O'S 
da pro.porcionalidad 10), con antigüe-
-dad y efe,ctos e.c:onómieos.de 1 de; 
!!la'yo ele 1m, DeZ Grupo IIMrflorroa~ (le lnte.nd)~ncia 
Madrid, 2 ,da ma.yo ,de 1'9'78 (J;e ,Ca.'I'IiJil'WJs 
El General Dil'ecto.r de Personal, 
Ros' IEsPANA 
9.578 
lOan arrsl8'ltD al aTiti.c:t!iliO- 16 
<Leol Rell'l ,o,e,creto ,Le'Y 'lfij"l7' ,CLe 8(} de 
l1H¡,r.zo, nrt:(¡(lulo $,0 IO,OS< ,(!le 1a. (üeoy 1/78 
die Pl'eólOUpUOO1l!Os< Generaib~ '¡¡'e~ 'Esrl;on.dKl, 
y dem!Í& d!s¡p,o-s4.cioncs, cOI1WJ:)leme.nta· 
1'14180, 'pretVia of1S1cu,l1zrulc1ólJ, po,r J.a, In-ter· 
Vll!\t:1Jc!ón IDe.l'e,gll.,do.., $G loo,ñtled'~'ll los 
tl"l.e<nioa íl.lOu1ll1uln\bil>e,&de,l Gitu!po y 
'prolPoro1onal1dad 'Il-u,e se lndloo.n a los 
MlIDo:1'ioe!a.lee d'e. Inten:l!d'eTIlc.ia que g,e re. 
loot'OtlUl1J, ·Gon ,antlgüedoo 'y' af'e,eto!;, 
GlClon,Omico,So ¡c,tu.e !para. 'cSido. U:tlJO '19, $(l. 
'l'la1Ulu :' 
DeL A.lmacén Oe'ntral die ,lntemáencia 
S'M\gentlo iD. Ji1l'M1lQisc:o> Re,Clo T'O(bdIOS 
(900) un ,trieniQ de [l'Xlo[JooXlcionali-dad 6 
,BT1,gad'a: Ir ICarIoS, 'Ba.jQt d'alb.l'Üs 1(7117) 
tres tricTllioS' ,de. ,pl~()Ip(JIrcioQna:idt8.d ~, 
oon wntigüedladJ de< 118 lite illlDly.o ~ i191i8 
sr erfe<ctOiS '6'cQ'lJiómi,cos de el de ltmlo· 
d,e [mIS, . 
IMllJdJrHI., f2; de mUly.o ·de 11\17i8, 
llllGenel.'al Director de Personal, 
Ros ESPANA 
SANIDAD M.ILIT AR 
Asc~nsós 
lLa Ollxle'l1i ~,1íIOO/il.81J,!'ifl., s·¿ 1'6ICltlfi.ca. 
eé¡¡¡ 'el eelO,tido ,d", 'que' lel1 n.ÚlmeJ.'oOiOOe di. 
c1ha 'OlI'dlGtll es< el 9.489. 
IMatiJril(]" tl,,4,(Le 'a;gQ~to de q.~78. 
sellala dist:i.nta :fecha. 
Del Alto Estado Mayor 
Gapitá.n D. LUis Cía He.rnánde.% 
{235?). once trienios (tres de. ,propor-
ciona.lidad .10, seis de. proporcionali-
dtl:tl (l :l dos de. ~ropar.cionalidlld 3). 
De la Subsecr.elar[a de Defensa 
Teniente D, Salvia López Clemente 
(21187), Olleo trie,nios (dos de ,propor-
do,nalida·d 10, ·cf-nco de propOorolonalt-
da.d 6 y cuatro de Dl'oPQl'oion.alt-dad al. 
De Ca Paga4lf,ría '!J Caja Central 
Militar 
Capitá.n ID. Cal'los Pére-z G ti: 1" e :fa 
(2WO), once trienios ·(dos de. p.ro.por. 
clona.lidad 10, sietG d~ pro.po,rciQua:li-
dad 6 Y >dos de ~ropOl'Cio:na.li>da.d 3). 
De la Gerencia as la Junta CentraL de 
Acu.artetamiento ' 
COID.al1!dante D. Félix 'Lóp-e:z:·Te.rrs.~ 
das y Sám.chez de [tojas (2114). d:oe'é 
trfe.nios '(onee de proporcionalidad 11) 
y U.no de pTopo,r(lionalida.d 6). 
De la. Academia eLe SanidaeL Milita,. 
Tenie.nte ID. Adrián D,faz ;p ~ r e!l 
(3,21h'J), seis trienios (uno ,de p,ro;pordo.' 
nalidad dO, (luaforo de proPOXicionali- ' 
da·d (} y uno de pl'o-por,6ionalMa.d 3), 
,con antigüedad y a !percjb:Lrdesde. 1 
do mar,zo da 197ft 
De la Comtsián rn.~pectora d.e la 
Z,'rlb1'tca .ele Armas d.,e PCdencia 
. -
Cap1tlin D. José Castro Sánchu 
(lWO) , o,TIlca trie.nlc.HJ ('ouatro da pro-
;po1:'olo,nal1-dad. 10 y sie.te dll' proporcio. 
tH1.Ud¡:¡.d a), .... 
De la G(J'I'r.ncta de ~a lVlnta Central (lo AcuQ:rtaa!rníllnto . 
Caopitán D, ~¡dmundo Es,cobal' San:s 
,13(6), tre,oél trienios (nueve ,da. pro* 
porcioll1a.lLdad 10 y 'cuatro de ,propor-
,01ona.l1dad al. . . 
ID. \Ü. l1l)lm. n86 ·ú7 de ago&to de ~978 
------~------------------------------~------~--------------------------------------
Del EstJt40 Mayor ae la Ca:@tania 
.' General de ta 7.'" Región, Mi~itar 
da.d 10. siete de I)roporcionalidad 6 y De Propieilictdes y A,c€Jid¡entei de .Th'Ia· 
dos ·de proporcionalidad 31), con anti- dria 
. Capitán n. Luis P é l' e z; TeijeiTo 
(2:'OOt), once ,trienios (tres ·de propor-
ciooalidad 10,· einco de ,prO'po.rciona-
Edad ~ y tras d-e proporciO'Ilalidad 3); 
güedad de 2~ de ma:rzo de 1G76. 
IMaJdrid, ~ de mayo" de: 1978. Don Se¡y.eriano G.rajera Benito 
. (2338), oohú trienios I(cn.a.tro de pro-
El General Dir~tor de Personal,' porciOonalidad 6 y cuatro de ~rQpor-
Ros :EsPM/A • cionalidad 4), co.n antigüedad <le 1 de 
marzo ue 1978. 
DteL Cuartel Gene:ral, d:e la. Brigadial /:be 
. Infantería lIfeca;n.izada XI 
9.586 . Teniente ID, Angel <;:onej() Gareía. Con arreglO a lo que. d-e.-
{28ó9), seis trienios (dos ue ;pro,!?or-' termina 'SI artículo 16 d.~l Real De-
ciona,lidad 1{), dos de proporcionali- creto~Le;y ?'lo/TI, dE>< 30 de marza. ;:¡.r-
o dad ~ y dos de proporcionalidad 3), tierno 8.<>, dos, Qe la Lew 1/78 de P.re-
con antigüedad de 21 de. fehrero de sUiPuesto& Generailes del EStado y de-
l1~'Y a rpé-reiDi.r desde 1 de. iIll.,arzo más <lisposiciones .-complementarias, 
del mismo añ'O. . ¡ pr.evia fiscalizam6n por loa Inte'rven-
! ción iDrel'Sgada, &e concoo.en los trie-
De, CuarteL General, dé la Comandan.. ¡ nlos acumulales que- se- :rndican, a los 
cia Generar de Ceuta ¡ ayudantes de Oficinas Militares que 
~. a oC-ontinu!l;ción se relacionan, con la 
Teniente D~ AMoo'$o Amador Wol- antlgUedad que a cada uno se 1'S &e-
gesooaffen (2599), doce trienios (dos ñala i electos. econ6mieos de 1 de 
de .propor-aionalidad 10, cinco .ds pro- abl'il de 1918. 
;porcionaJidad ~ y -amcn de !propo·r-
~ionalidad 3) •. 
De la Dirección.de Apoyo al Material 
De Za O{tcína. Regional ae Informatica . 
número 9 :f)onPedro Ca:stro castro X25(2), -cin-
. co trie.nios {tres de propo·reionalid'3.d 
'Ca.pitán D. Rosendo lCorral Na.varro ,6 Y dos ds p.ro,porcoinalid8.d 3), oon 
(~). oncs trienios (tres de propar-' a.ntigüOOad 4e- j/¡6 de marzo de 1978. 
• ctonalidad lO, se-is de proporcionali. . 
dad 6 Y dos de pro,po1'cloolllida-d 3). 
De la AUditoría d.e Guerra ael la 
9." Región JfiZitar 
Det Estado Mayor <Le Za Capitanía 
General. de la l.'" Región Militar 
Don Matías de Castro Calvo (2002), 
Capitán D. :ruan lRuiz Yttlerla {;MM), siete tt:lenios '(cl,nco de proporciona-
nueve trienios (<los de- PToporcionali- Udad 6 y dos de. proporcionalidad 3), 
dad 10v seis de ,propor.e10na,1i:dad 6 y, oon antig¡üedad d~ 25 de ma;rzo 
uno da proporeionalldad 3). de 1918. 
De la Zona de Reelutamtento y Mo· 
vnización núm. 83 'De~ Estado Mayor de U!. Capitanta 
GeneraL de la 8." Región Militar 
. Capitán D. César Bo.larín Crespo . 
(~), on.ca trienios (tres .da propo<r. ," D0:t Luis Quinta Cid·re¡ (~~, &&1$ 
monalidad :10,s&is de propo·l'clomt.!i- I triemos' I( cuatro de proporcionalidad 
dad 6 '1 ·dos de propor-cionalida.d 3J. Q ydo& de .proporcionalidad 3), eon 
antigüedad de 1 de- abril de. 1978. 
De Fortaileza y Prisiones de Melilla 
De la Zona ·cXe RecLutamiento y Mo· 
vil'tzacíón núm. il.l· !Capitán D. Antonio Valls. Moltó 
(2aOO), Qn-(l.f) trleonios (tres de propor-
. ciona.lMad 110, Mis deo proporCionali-
dad 6 Y dos ,de p,ropo,r.eionalid¡:¡,d 3). 
iJ)on Julio 'Igliesfoa:s IRodrig·ueozl (2196), 
ci,ncor trienios (tr.es. die pl'opordona1i-
dad 6 Y dos de 'Proporciona1idad 3), 
De La Jefatura ,da Intervención d.e La! con f»IlstigüedMi de 21 d{l. marzo 
Comandancia General de Ceuta de 19'18. 
,C91pltán 11), José B.azaga M u tio.z 
(2003), tre-ce trienios (tre-s dEl :propor. 
cion!l.'1f.dad 10, s.iete d~ pro,porcio,nali. 
dad 6 y tra-s de proporcio.naltdad 3). 
De ¡a B1.btiotclCa l1cgtona~ Militar d.e 
• VaUmeta 
Ca¡pitán D, .Mfo1UE!O Mo'reno BruV'O' 
(2~), nUllv~ tri~nlos (trGlldG 'V,ropor-
cío l1u.lid,fl'd lO, ,oinco de propor·ciooItu,U-
dad 6 y uno ·ele. iP'I'oporoiol1.u.l1dud 3), 
De la Zoma de RecLutamiento y Mo. 
vilizacción n'llm. M 
Do.n ¡AntoniO" ,Arnado Lea.l ¡(2493)', 
ci.neo trienios (tr~& <le p.roporcionali-
dad El y dos de pl'oPIQl'cional1Jdad3j" 
con antiS1üe4ad da. 115, de;· mar:2l0 
de 1978. 
DeL A.rcMvo RegionaL MiLitar de Ceuta 
Del Depóstto y Servictos de "Zntenden- Don 'Miguel lPiment!;)11 Garcia (~228)" 
. c'la de Murcta 'cinco' trie-nios (tres 4e ;proporcional!1· 
. dad 6 Y dos de pro'pol'cionalidad 3)" 
CaPitán D, :rosé T.leohuga 'Lara {21il&), Clon, runtigüedad de. '27 de .marzo 
dooa 'b-ienio!> (tre,s ,de. proipor·cionali· de- 11978. 
!Madrid, ~ de. mayo de 19'18. 
El General Director de Personal, 
ROS.EsPARA 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE LA ADMINISTlRACION 
MILITAR 
9.581 
Cnerpós Generales 
Trienios 
Co.n arreglo al artículo 16 
del Real Decreto. Ley 22/77, de 00 ds 
marzo, artí-culo 8.°, dos, da. la Ley 
1/78 de Presup.uestos Generales' del 
Estado y demás dispOSiciones com-
plementarias. previa fiscalizacIón por 
la IntElrveneión Delegada se. con-ceden . 
tos trienios acumulables que se- in. 
dica.n y en ,la proporcion.a.lidad sefia-
lada. a los funcionarios civiles de- los 
Cuerpos Generales al servIcio de. la 
Administración. Militar, que a conti-
nuación se relacionan con antigüeda.d 
y efectos eco-nómicos. que a cada uno 
se" le- se:ñala. 
Cuerpo deneral Administrativo 
,Don José \l?lé>rez .A:rdura 1(00. \AlM 
02301), del Centro Técnico· de- rnten-
de.n.cia, trece trienios co·n antigile-:lad 
do 29 de. marz;o de- 1978 y. a percibir 
desde 1 de abril ·de 1918, proporcio. 
nalidad 6. 
DMa fF~lisa Maria Dolores Sánehez 
Rorm:era :(()i1 AM ~), ,de 'la ,Esiéuela 
Politécnica Supe-rio<r del Ejército, treo . 
ce t¡'lellios con antigüedad de- 23 de 
marzo de 1978 y a perCibir desde- :1. 
de abril de- 1978, .proporcionalidad 6. 
lDo'n Fra.ooslCo Bordas Solé (00. AlM 
024:12) , del Negociado Intermlnisterial 
de. IM?ovi11zruc1óndJe l!a Suíblm¡p·e·CIíli6n 
de la 4."'·Reglón Militar, doce trienios 
oon antigüedad y a per·Cibir desde :1. 
de. enElro de j,978, de propo-Í'cionali· 
dad 6. 
Don 'Carlos José Navarro Victoriano 
(011 AIM 00400)" roe Ja Jeltatura de- A:ana· 
cenes y Pagaduría -de lOS Servicios 
de Intendencia de la 5,110 Reg1ón Mili. 
tar, doce trie.nios con antigüedad y a 
percibir desde 1 de mayo. de 1978 • 
prOptlr,cionlllidOld G. 
¡Don Ctl.'r.:O.s ,A¡Lvure'Z' ·Itglfl\!ll1$. (011 AM 
02586). de la Je!o.tura de Intervención 
da 111 5," Reglón MUittt1', trllce tr1eitl10·s 
con o.ntigücdu.¡l y a percibir desde- :1. 
de mayo, ,dEl 1978, proporcionalidad 6. 
Cuerpo Genera~ Atla:tttar 
])o1'1a Angela ~aJutista 'de M~guel., 
(00 AlM 004'i15), de (la iDlire¡ooiórJt dJEl MUo . 
, ~ 
D. ·0. mm. ¡tSS 17 d,~ agosto <1e'1978' , 
------------------- -~--------~------~----------~ 
tuados da: Guerra por la Patria, treo 
tía trienios con antigüedad <1e 26 de 
abril <11> 19'(8 Y a percibir desde 1 
Cuerpo Especial de Mecánicos= nan, ~os' lSue;¡.('l{)5' que paT'a oo:da unJO 
'Conductores. del El'ército' Sí"' idUcll.n y que iperoiibirán ·a· Ipartir 
, de !lo, .fecno. que. S'& Sl::J.1Uila el1l Co.dia 
d~ mayo -de 1978, pr?porcionnli.-dad Ií.. Trienios 
I)oüa J~llia Enm~ar. Hernániez 9 583 . 
(Oia...t\,MOOi,'i'8), de la IDll'OOClÓn ~e Mu-' Con arreglo a 10 que deter- Del llegim~er:t(ft ae R.e,.dés Perm,a,nen-
tilad~s ?-s Guerra p.o~. la PatrUl, treo mina el artículo 4.<> del¡ Decreto 9fJ'!1 t~s y Servwws ~~pecu¡les d.e TTltns-
ce !l'l",mos con antIg~e~ad <le- 26 de 1967, de 20 de abril de 1961 {D. O. nú. mtsumes 
abl'll de lG78 y a permblr 4esde 1 de I mero 101\ lY previa fiscalización por 
ma:YQ de 1978, . proporc!ona.lidad ~. la lnt€r~ención, se conceden nlll&Ve 'Sl!le~~o d-e 3.4t1 ~es.e-tag Imensp:a!eSo, 
Don Antomo LUCIdo :'J1<1lada, trienios acumulables COl1 antio'üedad I \l ~aI.hr 'II.-e ¡b o,e febre~o de 1~ . . 
(m L4;]I,~ m27~l), de la A!cawe:ma ~e ~ln- ¡ y a p€Tcibir des-de '1' de- febl~l'O de 1.lcalDo prmlel'ú, IHo~'aClo lG'a.I!Cla, Mar-
fantana. . d_& Toledo, nue\ e: tn,emos,' 1977, al 'funcionario civil del Cuerpo tll~., ~ '':rn • 
con antignooad de- lO de abrIl d8 E~pecial de il\fecánicoSi -Condnctores .\:Sue~~o de 3.4111 lPes.e!l:.as .me.mmales. 
1¡¡~ y a pe-rc~bir ?eSde} <le. mayo de del Ejército,D. Lnis González Alonso a Ipall~l' d.e 1 .¡J:e- 'lHl!VIE~re ~d'l7 11.00'7: 
19i~, proporClonalid~ 4. '.,. 1 iOZ),IEü360), de la Dirección de Apoyo ;CaibJl' 'prhlll€'l'O', AI1l!toIl:lo ToO' ... &dQ Ro-
,Don ifull:,n Gua~dlO;a . ::l'l1au.ue2i.: " al 1\Iat2rial de la Jefatura Superior' de Slon. 
l{K!; ~'\..~ O1~),de<l ::~;.que Jl~ >:~aller.es ¡ Apoyo Logístico del Ejército. _ 
dI} ArtIllsr13, de. BaICc~G-na, tI~tie- .trIe, I lMadrid 2 d-e. mayo de. 19'18. 
níos 'Oon antig-üedad de- 2 de abnl df' I ' . 
1978 Y a. psrcibir desde 1 de mayo de El General Director de Personal, 
1978, proporcionalIdad 4. ' Ros ESPAÑA 
lDon ~{a:llías 1GanCÍa Hlo.nl€'ro :{(T?¡ AL\I 
. ooe79) . de la PagadtUl'ía Militar de 
Hab&res de Zaragoza, diez trit:nios 
(Ion antigüedad de 18 de abril de 9.584 Con 3.l'reglo ru1 al't.fculo 16 
1978 Y a p8l'cibir desde 1 de mayo de del Real Decl't'to.Le;y 'f!::?'/77, d.e 30 de 
11178, proporcioI~alidad 4. nial'zo. Ul1iculo 15.°, das,. de 1m Ley 
DeL Regim/tento d'e Instmcció,n 4le la 
. Aca{/je'l11ia de Ingeniieras 
Sue:!ilo' de '3.41.i'pesetas m¡¡nsua:l~ 
a :parf.irde: 1 'ueoagO&1o ,de íl9'77: r • 
\Q3ibo J)rime-ro, José -del ·AmQ; Sán:-
cJlez. 
Otro, JuJián· 'Cal1ad'lls iR.i.vera .. 
'Ot.l'<>, 'PEid1'O 'G{)n-Z,íCE'Z 'Cali'ltillo. 
Otro, lc.E,.e 'Létpez FellflllÍ,ndez • 
'mm, JU:t~O "1\Iellen Calle'Ja. Q,tro, A\"c':,i 11 Ú' P{'l'ez;Ramc\Sc. 
Otro, .:\la¡mef Rob:edo ,Garc1a. 
• nllln Jtli!.ián iLoznno .c¡,Ón1('z <00 J~I:\:I 1/"iS, -de Presupuestos, GeqleraleSl d¡¡.l 
0.1591), dI; la Jefatu1'a <le Almacenes Estado, y df-n1ÚS .di~,posieiones ooro-
Y' Paga-dul'ia de los Servicios de In, plementarins. pre.vi{l. fiseo.liztllCión 'Por 
tmHl(H\cio. do la ti." Rí'gión f.-tilitnr. la Intervención Del'egu-da, s& conce-
diez trienios eOIl nl1U~üNin¡l .de. 21 .df>,t} trl's tl'll'lIios acullí'l11ahI-es .con n.n- 1le la.¿'omZlaiWf. Region.aL (le Automo-
d~) abril od.r. 1978 y n percibir desde tigílrd:i~l.d¡> S de ttllml'o de 1978 y a 11Uislno (te la 8.& Región a:Hlltar 
i1 de mayo dl} 1978, PIOpol·oionnli· p¡;rcibll' desde 1 de- marzo de i19iS. en 
dad 4. In pl'oporcionaUda,d de 31, ul funcio- ~t1e,:dQl ¡le 3,4/'1l' .pese't,as mentSuiO.les, 
a lya,!'.tir ,de 1 de l!Vcwi",nilbre ·de 10m: 
(atollo< lp.riml'l'lO, José Go,:lpe. !llilCfll'1e. 
'1)on Antonio RIvera Rodrigue!., mu'io >ciVil del Cuerpo Esp.ecia.l <le. 
(m '.4lM· ()12'i'1: •• {~e la. Ja,ía,tm'¡¡, de Tl'am;·· MNlánlcos Co.nductorp¡¡ .r1l11 ,EJérofto, 
portes Militaras de SeICovia, ouce trie dMl Enrique. G o 'n 7; fU e z Qulntial 
uios <lon antigüedad (l!' 10 de ubr-ll ((i''lIMiE078!)). <le l>n. J~.fatura de Automo- De l.a. f1cadil'7nia; G(!neraL Bástea: de 
do 1978 y o. pnrclblt' d~sdrJ 1 de. mayo v11is'mo de la 1.'" n~gi,ón Milito.r. Suboficia~es 
de. 1978, prop0l'cionttlido.d 4., iMwrid, 2 de may>() de. 1978. 
Don Josó de la }tosn. nome!',}, 
(00 ,AlM 00fl11;¡ l, <l,c'll 1l0Slpital Milita,r -de ~ 
Molllla, ocho tl'ienios con tl.ntig'üHdud 
El General Director de Personal, 
Ros ESFARA y n. peloibir desde 1 de abril de lV78, 
p;'oportliOIlalidnd 4. I -------í[II, ....... ______ _ 
M'ldrid, ~ d(} mayo de 1978. 
9.582 
El Gener'l! D!rector de Persollal, 
nos ESPARA 
Con arreglo aloque deter· 
m:lnael al'tíClulo / •. 0 del Decrt!to 007/ 
1967, de 20 de abril (D. O. núm. 10ll, 
provia 'fiscalizaclón por lo. Intr-rvcn-
. clón y por aplicación ·d¡. la 1,I'·y 2(}/ 
73), on relación con In. 103/19{i(l), en 
SU articulo 3.°, se. <lOIlCf!den oncc,tr!e· 
Intervención General 
~el {' ~jérclto 
V AlllIAS AlRMAS 
Premios de permanencia níos acumulables, con antigüedad de 2 de. abril dí! 1973 Y (l. percibir desde 
:1. d¡; soptlembr() d¡¡ 1V73, rectific(l.ll!lo y sueldos 
la Orden comunicada de 19 de, sep·" 9.585 
, t1embro de. 1975, y dC.¡)!1 trienios Mu-I Con< I1.rl'e~lo !L Jo ,dL5IP1HllSlf;o 
mulo.l:lles, con 1.l.1Itigüedn.d de- 2 de. enl t'fl. Iwp·tn'taldlO tJr~5' ·tlJel ntii~tltlilO te.r'· 
abrll >dt: 1970, y a IlfH'clbll' (l~sde 1 do . erró ~11~t1 ,1H"tll'(l,tó' m'lm • .a.~/,lOCn Id.s 2.3 
mayo >de; 1976. al funoiolHl.l'!O civil d('1 1M if(lln't'!'o (n. (:). 1l1l"liI.. tll), Y 1'11 11!pIU-
CUOI'PO (hmeral . Administrativo 0.1 (ltlollíóu t1<l' 1(111 tll·tíl(lltJ~)~ f-l.eg111t1lrllQ y 'tQr. 
"erv1010 da 1'8. .AJdmln1stra.clón M1l!to.r ()ut',(J,d'(l' ;'a Ley I'llllm. ;);!)tl!17.J, d(J 2I'kd'ti 
don S.;'r.vPl'!ano. Ut'l'tl;- E! nn ¡; ú ¡¡ .J .11.J.l.!oo (1), ,O. núm. ,1671), {10~ nl'tMullO 
(OlAMO~M18). de la te.l'CGrtl Zona. de la rl!,ncjF;(~l,s' fIn 10. Lr.'y mimo 47/l'nli15 de 30 
l. M .. T<" C, (Ro.rcelona). de >Ü:j:C.lclffilb're ·(n. O. núm. 5) y dc~ 
Madrl.d. '2 de. mayo· de 1978, aJ.1tíc.ulo, dielC!:sóls' de la .Ley nnlm: SS! 
1\}'(16 ,d,e Sí}' dl¡¡dk,1e>lllJbre ('D. Q • .mí~ 
El General Director de Personal. mero 6).,. Sle Ico'nlCe.de a. 'lia,sl lC.las.es· 'de 
Ros ESPAIlA tr,olp'a ,que a 'oontinuruciÓll1l Sle re'l8Jcio-
Suclldo de 3.47.7 'PeS'E'ltns mensualloes, 
o, pa!ltir ,d·e .1 de' o.c;tubr& ·de 19i.7: 
Cabo 'Primero·, R·o.'Í'ufJll lRubfe.jo' .An-
tón. , 
Ma'drld;, 2. de ma:yo ;¡l& ,1978. 
GUTIÉB.IIF,z \'Mm,LADO 
9.586 Con arrE'.gro a. :Lo dispua-lYf¡o 
.en 'e.1 articulO 4,0 y en ,c.I apl!l.l'to.do dos 
del art{.cuJo 3.°, res.pe-ctiv'lmell'te, de} 
D'ccreto 329/191;7, d·e 23 de febrero. 
(D. O. nüm. 51) y en aplioación d.e 
l!O¡¡ artículos 2.0 y 3.0 de. 10. Ley nú-
me,ro 29/1974, de 24 de. julio (;l{. O. nú. 
me,ro 167), del artículo, 16 de, lo. Lew 
núme.ro 47/1975, de 80 de diciembre 
{:D. O. núm. 5) y del articulo 11) de 10. 
Ley núm. 3S/19{6, >dI; 30 de dici-embre. 
('D. 0.- núm. 6), se. concede a las, cla-
SlS.s de- tropo. que o. ,c.ontinuo.o·lón se 
relaclon'il·n. 10·s premios de permanen-
cia y 101$ SUGldos que para 'onda uno 
s,e. indictln, y que percibirán o. partir 
<t,e, 1'9. fecha., qlla se. .s.e,:fia.lr.t en ,cwo. 
Caso. 
De' Tercto Gran Ca.'{J~td,n, 1 (},e L« 
Legión 
'Culatl'O preIlll.1<l'!!!' de. permn:neMia a 
partir de, 1 d·e septiembre de 1977: 
,Cabo, Agus1:inGonzález; Ramos. 
,sueldQ de. 1.140 p.eseta$1 mensuates,. 
a; 'Partir de. 1 dI:) OC1)1lJbllfll de. 1976 '1 
lD. 10. nÚlln. rJ.86 
sue140 de. 1.~1 pesetas· mensual~, a 
partir de- 1 de .,·n8-1'O de, 1977: 
L-egionar!i.{Y RaflaeIF.ernánde:z. San-
taInlu1a. 
Del, Tercio Duque ¡!lJ,e Alba, 11 de La 
Legión 
Sueldo de 2.'137 peootas mensual.es, 
a ,partir de 1 d<eo agosto de ;l91{} y 
sueJ.do de 2.008 pese-tas mensuales. a 
partir de. 1 de- ensro de 1~77: 
~abo Jooé Vá.?qUe2; Fonseca. 
Suel<do- de 1.891 pesetas mensual-oo, 
. a partir de. ;1 d& enero de 1917 y 
sueldo d,e 2.608 pe.seflas mensuales, a 
partir de 1 de agosto de 1977: 
Cabo :RUfino Góme-z Ca;t)ezón. 
SueMo de 1.391. peootaS' mensua1-es, 
a partir de 1 d~ agosto d-a 1977: 
Legionario RafaeJ. .Martín Rapp. 
tSuelüo de- a.391 pesetas mensualeS', 
a partir de 1 de üieiembr& Üe 1917: 
Legqonario Manue], /León Candane-
do. 
'Otro, lAli-en Mohamed Du. 
lQtro, José Sánche21 Oreja. 
;:t'jl Ü& agosto de 1978 
Legionario ¡(hoy li'Cenciado) Jose Trienios. 
Slantotorilio Viá21quez. 9.589 
Su-eido dlS 1.391 pesetas mensual,eS>, 
a partir de- 1 de ¡fe;bre:ro de 19'17: 
Legi{)UlariO" José Nieto Santos. 
Un premio de pe-rmanencia y suel-
do 4e.2.{)86 :p.eS'eta5' mensual-es, a par· 
tir Ül/l> 1. ü-e marzo- de. 1977: 
Lgionario José lFernández iFernán-
dez. . . . 
SueldO' .de- i.39Í pesetas mensual 'es, 
a !partir de 1 de.~ieiembr-e de-1977: 
'Legionario José :l\farínez. MI/l>na . 
(Madrid, í?I de. mayo de 1978. 
GUTIÉRREZ "MELLADO 
----------... ~------~--
ICon ara-eglü a 10 que determina. e.1 
all'ticulo 5.0 de la Ley ¡l,13/1966,de- I<e 
de, ·diciemlb~·e (D. 'O. .niÚm. 29(», las 
trJ:odifi-cacioo-es introoucidas !p0tl' la 
Ley 20j191l'3, de m de julio ,(D. O. nú-
mero loo); 1'8. Orden de. 26 d.s. ie.b.re-. 
ro de 1947 (D. 10. 'núm. 56) y d.amás 
disposiciones compl€fffie.ntarrias, y pr-e-
yia ficalizaci6n por la Interve.Íl.(}lón, 
seconc-edoo los' tri-enios aóumu.lall'loo 
que se indican a. los o.fieialeso. del 'Elil{-
tinguido !Cuerpo de InválM,os M.U1ta-
res que-.a. eoittiuuaciónse re.l.a.ciooan, 
co.n etf-ect.os ooonómi.cos d'll 1 .ul/l> ma-
y-O de '1~. 
. 1 efatura ProvinCiaL de Mutnaaos de 
Melilla 
Teniente _ homrrario (subteni fl Il t e-
efectivo) Sid Mimu:n :Hen A:l::x:a, ¡frÚ-
meJl'O 19&, quince :trienios (1rooe de 
sUobo<ficial y dos <1'" t.ro1pa). 
Otro, SidMimun Mo!hamed Seddik 
númeTo ;t99. di.e.ciséis trienios< (do-
ce <le su,ooficial y o()uatro de tro.pn). 
Madrid, 28 de< abril: .ase 11t78. 
GUTIERRe& MILLADO 
9.590 
De 'Co)''l'ormidnl{! eon lo dispuesto an Con íll'l"(Iglo a lo qtl& detl'l'-
SueMa. I(}e 2.rlOS pese.tas me·nsuales, el tl¡lmtado tercero de-l artículo '125 mIna eI al'ttculo 5.° de la 'Ley 'l13r • 
• a partir de '1 de abril dl/l> 1977: del Reg'!am¡>nto del Benemérito CUel:- 11900' dI'! 2S d ... <1ici¡>.mbre ('D. O. nti.:. 
Cabo primero· J'íaime. CluvagUE.'l'a po d<> ,MlÍtilaaos, npl'obado 'P<J.l' !teal mero 2lJG) , las modifica'Cione$ intl'o-
Ayala. l)(JCl'úto n'Ni!)77, de; 1 de abril (J). O. dllci<ias por la 1..e-y 2Of'1D73, -de. 21 d-e> 
. mim.01), en relación eOIl {!<! artículo julio (D. O. núm. 165), la disposición 
Dos ',PN'mios dn, permanencia y suelo ! 51 dI' la Lt'y (,eueral dt' RC'compen- común tel'Cllira, punto dos< íleo J'a I,@,y 
do. de '1.823 pesetas mensua}es, 'a par- sas 15/1!17(), de. 4 d,]. agosto (D. O. nú- 5/1ll-76, de- 11 <le marzo (l). O. núme-
tiI' de 1 de noviembre 4& lH77: mero 170), se COllc,ede la'Medalla de ro rñ) y la disposi,ción transitoria dú-
Cabo prlmer.o .josé [Luis, ,Cid F€1'- Mutil\l . ¡lo, al tÜlli~nte- auxiliul' de In- cimoseg-unda del Reglamento del Be-
nández. fant(!t'ía, {laballero mutilado útil el!. nemél'itoCuel'po ode MutHados., apto-
¡¡,eto odeservício, D. Bm'tolomé Alou i bado. por RealD<ecre-to 71'2/1977, do. 1 
GUl'cías '(R >!l. 6(791),con destino en I de ,a'bril (ID'. '0. núm. 91), y pl"€<Via i!'1s-
C:l, n(lglmient~ de. Intantel'ía Pal!na. caliZ'nción por la Intervención, 5& ae-
num. 47, ~on 30 puntos de. nllltllaclón . tualizun los' trienios a las subO'Cicia-
y adoorlto a la jefatura Provincial les relacionados a continuaoión. con 
ele MutiJ,ados de Palma ,d'e Mallorca. antigüedad y e'fectaSl €lConómieo; que. 
Un premio (l,e permane.ncia y suel-
do de 3.477 peg.etus mensuales" a par-
tir de. 1 de f'e.brero de 1977: 
.cubo Francisco L6pez, 00sHia, 
Sueldo' de. 2.('¡()S 'p~setas m!'ns'uales', 
a partir <l,e 1 de. agosto de 11)77: 
.cabo Jo&é Roldá¡¡ ,AJ,cántul'lt, 
IDos premiOs' dP., permanencia y suel-
do de 5.216 p1esetas. menSUalf'o5, a par· 
tir de il de s¡;ptiembre de 1977: 
.cubo Sim6n Marcos' S'untos. 
, Sueldo de 2.008 pcs,etns m(m~nalres, 
a. partir (1'9 1 de s c'ptie-mbl'(!· de 10'i7: 
lOaba Pr,ess Willi ,Gustab. 
TreSlpremios, dp,permanencl.a,. a 
partir de 1 dCl, octubre, .a,e 1977: 
CabO Matltwl Castta:ilO OUva. 
SUGMo <lo 2Xrll8 p~1'i('tnSo mnt1'i'\'lwlell, 
o. 'ptutir dI', 1 <l.e; ()()tUl)j1(~ d(~ 10,77: 
lCíl.}'lO .Atd no Pinto MlldmflJl'n, 
Suoldo (:I~ 2.f¡(l8 p(li:w1:n~, nlt'm\'1Hll~s, 
a par'til' ,le- 1 dl'l Kli!oillínHll'{1 do, 1077 : 
'OruDO' Víotor Hablado D'L:¡~, 
Tree preciOS de-p'Cl'l'manencia., . u p~r. 
ti!' de, 1. do ab1'.1]: de íl973 'Y cuatro p:r,e. 
mios de·. pormane-l1ci'a 'a partir de 1 
de. ene-ro de 191(5·{ 
Mudl'id, .11 d& agosto de- 1978. a ca<lá uno }le corre·SI!)()nde. 
9.588 
De .confol'midü<i 'Úon lo di'spuesto 
(m el tv)Ja.l'tado' tal'Cel'O deJ artículo 
1.25 dM neglarn(mto del Benemérito 
ClH!'rpr¡ . dr, ':Mut;i1aI(10Fí, apl'oba·do por 
!leal Dom:et(J 712/j.077, lé!f} 1 do abril 
(l). 'O. núm. fJ.l), ·en relación con el al'· 
tlmllo ~l'l {In la Lí~'Y .General de Recom-
lHlllHlt5 1.~/J!J71)) (18 4 de agosto {1), O. 
1l1'!1tlJ7Ci}, IHl crJ!lce{!<1' la Medalla ,li' 
Mtltnarln, aL nabo primero de lu Guar-
¡Un CivIl. nalm.llaro mutlJaclo útil ¡m 
lI't\t(} do HHrvJ.c!o, D. Jl111rí.ll Mnñh5 
HtJI.'lllt'HI¡o,r. -(H. G. (l869~.), l)(>l't~¡w(\l!Jllt(! 
(L l,¡~ :.!:~LIL of';.omnlld a ll!ll u" l!a,o 'J'.~l·.r;lo 
(le:; 1ft (lUtll'ldlu 'Clvl1, mil! dNltlno N) 
M ]1W'Sto de VllJtmlHWll (]c) eCll'dohn, 
con 25 puntoS! <l(' mutHación y adt\Cl'j,. 
to 11 la J'elfMIlU'(\' Provincial do Mutila-
dos <fe Cónloba. 
Madrid, '11 ,de' ugosto ,de 1ü78. 
GU.TIÉRREZ -MELy,ADO 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOI,UTOS' 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura. Provincial de MutHados de 
Ma,driél. 
S'urgento de [ntanteríu D. J'ulan Ruiz 
Vicente., once trieni(Js (cin,~ do- sub-
Oficial y s·ata {l·e tl'OpU), Mn o,ntigti-e· 
dad de· 5 de, d1ciembTe· de 1m yefe<l· 
tOlS e-r,onómir,os d·G '1 dG U'bl'il de 1lJ·71\., 
pl\e,via oIlpducción de. las, {larrtldndes 
p01'clbidas por este. iClo,ncepto desde. 
dicha ,f·rcha .. 
Al mismo, dooe trle.r1105 I(:sol!'!' {](\ 
i'lubO.flGl'll.l y sel51 de tro.pa), ~lon :mll-
güednd do ji dn o(UeieUllll'() (Ir¡, dU77 :r 
yrltnc1.Qí! e'cofll'mHtlos d¡¡. 1 -do (clH'j'O 
d~ lfJ78, 
Sal'g'nnl:o d!lrng!'fl1ofo$o [). Rmilln· 
no 'H()'¿¡.1'igll~·Z {:'(,«lllln, aMI' trlenlo¡; 
(cinco <le Slllbo!fichll 'y Is,Ms de. tropa 1, 
lCon ax¡tlf,,'Ü,o<lad de 112 do ene·ro do'1!J1i\'í 
y erf('ctas e'conómicos de 1 dE> abril 
de 1976, 'Previa deducción de, 1'M can-
ti<lad,es perclibida-s por fletE'> ~I'lcepta 
de$id~ dicha :fooha. < 
Al mismo, dooo trienios ~seis de 
sublllfici.al Y seis~ de. tropa). ·{lon anti· 
gl):ed18(d. de 1~ de- enerfr d.¡;. 1978 y efec-
tos ooonórnieos de 1 <loe ,febt.er<l de 197a. 
11 d-e- agosto de 1978 D. O. JJ¡1lm. 18& 
tos ooonómieos de 1 >de abril de 1976, cos> de. 1 de a.l>ril de 1m, previa de-. 
previa dé.g.ucción d-e. las' cantidades ducción >de la& cantMa.des 'Perci!bi-das 
po rcibida& por. -este. .concepto d>esd~ por este. Concepto desd:e diooa fecIta. 
dicha !.echa.. Al mismo, trece trienioS! (siete, de 
Al mismo, ~trece trienios (siete> de subO'ficiaL y séls de. tropa) • .con anti-
letatuttt ProvinciaL de .fi;futilados de subOficial y seis de tropa),.eon anti- güedad de- 3 de .enero de 1m y ef-oo- . 
A.tmerí4· gU.edad de 2& de marzo de- 1977 y tos económicos d.e 1 d~ febrero de 1978. 
eieotos -económicos de 1 d.e abril otro, iD. T-eienciano Ca.rrascal Alon: 
&argento l-eglonario ·D, 'luan 'Martí- de. 1977. so, doce trienios (seis M suboficiel 
-,nez Na;va:r.ro. ñoc~ trienios '(iSe.is de Por .esta Orden se rooillica 11lL de y seIs de trop.a), con an'tigüedad de 
subo.fieiaJ y seiSo,de tropa), .con an;ti- 2.9 de abril üe 1977' !(D. O. nÚ!m:: 115), 4 üoe diciembre üe 1lrn- y e.fect.os eco-
güedad ,41& M, de üicIembl'e. d.a 1974 y €tn lo que se re.fieT~ '8. €st.e- suboficial', nómicos de< 1" de abril de 197'6, pre-
ete.ctos ooon6micos de. 1 <l:e abril de 1 por la :que le fUeron concedidos tre-., via :.dedureción de las 'cant.idades per- . 
19'iS, ;pr-wia deducción de- las canti- ca. tri.eonios (do& d.e suboficial y once cibidas Dar -este, concepto delN1r.~ di-
aades percibidas por est.e< COnC&];}to d.e tropa), con efectos económicos de cha j)ooha. 
desde dicha t.e.ch>a, 1 de abril de 1m, Al mismo, trece, trienios (si(-te d.e 
Al mismo, trece trienios (side de _ • ruboficial y seis de· tropa}, coa anti-
suboficial y seis; d& tropa), con anii- 'CABALLEROS Ii1UTILADOS PERMA- güedad dI"! 4 de d:i:c!en'l'bre de l~TI 
. güedad de 3'l de dj¡ei~mbr& de 1'977 NE~"TES DE GUERRA POR LA PATRIA Y ·e-fee.tos económicos de 1 'de enero 
,y afectas! ooonómicos de 1, dI"! enero de lffi'8; 
de ;1918. Jefuiw'a, PrQvÜ'wial, ae J.fuWados de otro, n, Ramón ~Iaria Reig-adn. Cue-
kladrid to, un tl'ienio de sUboficjal, CO'TI aun· 
lefatur~ praVinciat, ae MuUlatlos (11} I h güeilad y e-frctos er:onómieos de '1 de 
. Badajoz .'. Sarge-~to de. Infantel'Ía D. Julio La I dicimlll1'EO de.19~.. . _. . 
. ", ~ linde Sainz, cinco trienios de suh,.1 Ofr,!, 'l!. Dl0mslO. ~!UU07. IÁni:?;,~~' 
Sargento de In:fantvr.a, :o: Tom~~ of'<:!al. con Urltc"'üt'da<1 da W {tI' di- ¡ Un tnemo de sllbOf!ICH¡l, con anll,.,u.-
Gareia S.:í.ly}~ll"7.. <l?C{\ tl'lí'lIH1~ {selí~: ei~n~l)1'(' ile 1~7i:::-~, !'fr'l"t,o& econümi- l d:1tl -?í' :'11 d·e ago~to .al' 1n,,;? y fff-Ctos 
41l .S,:bOrH~H1.j ,l. !'<~lS .d,e: tl'~l)al' Cí}!}; cOS de. .1 -de -abl'il {le 197it, previa de-! .¡>c2nonucC}s {l~ :1 de EepiJI>;nlbl'e de 
anhgUedud de ~R {~(I <1.l(~¡¡,mb1l1 .al' 1~"1 duccit'm ""e las canUdu{les J)l'rcihi-d¡)'\ ¡ 19&. . ~. . 
y Mefto5 eC?llónu(\Qs. d~ 1 de a~111 I por este· concepto ,t(~Hl¡). djrlm. f¡'l'Jm." ~}l.O.n. ¡mm :(,:tOf{>S Q\lInt!'-I:fl; '1m 
dI! 1M¡~ pre~~n d~UeCl?n ~~ las ;,~~ll'l Al'mismo, si"is t:'If'nlo:> di' 5uhOfi-! tl·!.éIllO d: ~mbofICI.nl, .1:011 ,mt::;li,:~ll:{l 
tldool'S P(,P:,l11M~S; pOI ('llk ca, ll,,~P el{t,l, con Ilttti~'ilNI.;Hl ,<le f2!) <dI! :iin;r!n', I y i'f'f;tO,,", econ(¡IlllCus <le 1 od('. Jul¡(J 
to ~leOOe dltlho. f( 011.1 .. ~. . ' })1'¡r di' 1971 V' (lf¡'{·tCj':¡ ¡'üoll(mll{1D:; (ir I d~ 100'6 . 
.Al mismo, ,~I'eM .h·¡.!>IlH1\!\ (si¡\t.} d.: lo -de 011('1'0 <Ül 107i1. Of¡:o, D.!~án!r~ ~érf'z Gon7.¡~~r-~: dos S~bo!iC_l.al y stis d!)!ClP:.t,: con j ~!lh, Otro, 1). Rlt/X(l!l!o Ho{l¡'igul'7. N(¡íit'7.. trle;110s ~ie ,sllhof¡c.:tl, cO;I~:nt1,flI~ ,!rHl 
g;üN1nd de ~ (1(\ .¡1!cmubre de lUu,~ dOce tf'hmlos(st'ls <lB ¡;.uhoficinl y ¡¡pIs de< ~ d~' (h(lhlmhl'~ ~r 1,1,,1 y 1'1, ctos 
c.fcetoSl 1OOO1lómicos· do> 1 da .eualO de tropu), non uutlgiírrln:<i di' 10fl!' C!COlHhl11COS df' 1 <le, n,)!'!11l,l~ 197": rll'l"-
do. 1m. . dicIembre ,,1" 1!l7~ " .(tfpctos <>conoml. v~n. .¡jNln~ll¡(¡n -dI' l.l¡<;; r..mhdndt"i1 J)l'r-
<lOS de 1 -de ni)1'il .ll' l():iil l11'(',vin 11'11'- cllrl.(lns Ilorestu. ICt¡'M(l,pto dCw" <lialla 
le/a1;'U1'(f,. Provin('.1.a~ de :MutUal/Gil (le dticcf6n de, 'las- (.a;lti~n;ie$ Pl+rr.Il)3. f¡tc,hn. 
Lugo da¡;. .!lor h';t9 IlOllcrpto dewe< iBah'.\. Otro, '?~ Se~ul\d? JTerrnnz. N~'.íO, 
S-arg~mio de Infantería ID. Manuel 
SillVurr¡¡.y 'Da.rribn.. ;doce tr!enios. (¡¡.¡>is 
de s.uboficial y se}s de tro.pa) , COU 
a.ntIgüedad d,e. 2S de diciembre- do 1D'n 
y &!cctos económicos .(l(l t de abril 
de. 1976, previa 4edou,cci6n de las on.n· 
tidllld-BS percibidas paraste concepto 
desde. dicha lfe.coo. 
f,echa... un t.rismo <le SU~()'!lClll.l', con nntl"ü"" 
Al m~s!Uo, t!,{N~e trienios {siete. de da-d de. S da, nO:Vll!mhre., de 1971: 
suboficial y sets 0'" tropa)" <Jon anti- Al mismo., d.? s' triomo·s de :subof[· 
güediJ.d de 1(} <1;.: di\Cjembrc, de 19-77 cial, con .an11Igu~.da<l: dll 8- de. ~ov¡(lm. 
y ,",fectos ooon6micos. de 1 .ele· ,enero llre Ilie i1fJ174 y eifoct9s ,económICOS de 
de- 1978. . 1 d-e >abrU d~ 19m. . 
Otro 'D. Eleu1;erib Bueno nodrfg1ll~z., . Al mismo, treS! trlenios> de. snbolCi-
doce. trienios (s.eis- -de l>Uboficial y ciaJí, -con antig'Üe'ilad.da, Ihie. novlem-
5&15 "de tropa), con anti¡;¡iie éhlld. de. 17 bre Jd,e 1977 y .efectos económieos de 
de- marzo <J..e 1076 y at e,cto s Monómi· 1 -de d'ieiembl'e de 197'7, 
cos -de 1 de- a.lJrU de 1917.fl" pr·elVia de.. ¡Por esta ,Orden se r-sctl;fica la .de 
ducción de las c~Lnt1dades' percibM-as 26 de novie-mbré- IliPJ 1076 {'D. O. :rn"l-
por este coooepto -df'sd~ dicha fe (1ha. me-ro 2SO}, ,en lo· que· "5'9 ra.fiere aeSlte 
Otro, 'D. Raimun,do Sanz' ~ernán· Sollbo,f:i.c!-al" :tJor 10. qUil< le fue,cone·e-
d·e:>;, .dos triHlio,s. de subOficiu.l, can dido ,un tr~enl0 >de sUhofinial, con 
Jeta1;'Ura, lProvinciatcLe MutiUulolJ <la antigiWlad de !Ji {l,e¡ octubre de- 11l71. e-fectoS' econ6mieo'¡;. Ilie 1 de diciem· 
de OreWIJ IAJ. mismo, tl'es tl'l,enioS! de. S'\lMlI'l· bre -de, 19'7&. <. 
Al mismo, trece. trienios '(Siete d& 
llubofi.c1al y se-is. de. tropa), con o,uti· 
güeda-d d.e. 2S·.¡le diciembre de 1977 
y .e.teetos económicoS! de 1 d.¡;. ,¡mero {l-a. tlW8, 
Sargento l&glOnlll'ich O. 1VIflnu~J iPú-
uz -Odea., "do,ce trienios. (t;.¡}is de sub· 
0Il1eial y sa,ia -de- tropa), con anti¡.rüf'. 
dad da- 18 da- dl{l1em:¡-¡~~ de 1974 y 
MootoSl econ6ml,Od& dI> t.l d& abril de 
197(\, pre<v1a. d¡¡;dttcción d~ 1M cn.nti· 
dadas pereib1dns ;por (Jst~ comwpto 
(i,e,sd¡¡. dicíha ¡fe-cha., 
.A.l mismo, tra-ce. trio>nios. )(51 ett'> 011.(\ 
suboflcia.l yp¡¡¡1il' dn tropa), non fltltl· 
gt(ladad de 18; <le. d1cl,embre. do :tíl'71 }" eIt,ectos OOMÓmilCo's> do 1 "lQ«\IWl'O 
de. t\ll7S. 
cl-al, -con. nniié,'Üedad da. B de. octu· Otro, ID. iPablo iPór.(l'Z¡ Martín, do O!> 
bre. de 19'7'4 y efectol\J 'económicos de. trien1of!l I(seis, de subolficial' y s.e.is de 
1 (l~ JÚ.bri1 de 197<&, tropa), Clan antigüedad de 2 dG' di· 
.Al ·m1sifno, cuatro tt-j,enios. de- ·s\t'b· clembrl1 de 190'i\i. y efectoSl econ(¡nflicos 
olfielal, {lon n.ntig'ilednd de. 3 (le oc· de, 1 de abl'U de [9'j'I(}. prev}a de.-dulc-
tUbre· da, :W77' 'Y .c,fectos (lCmnÓmi-DQR. cUal de, lasl 'caniMn40,tl J!Gl'cilJídns por 
de. f1 4(\ novlümbl'!' (1(1 f077. . e'Slte -concep.to dt>slde-dlchn ¡frlcllu. J. 
'Otro, n ¡';1lIl:IPlilo Vl11tU' Su (lJ'('Z', do- Al ;rp,lsmo, tr'i'ce tl'lNlio& (t!if\t(l, de. 
el> tr1¡m!oll (<¡('hi ,(lp, A·uJ¡MilCl-¡ü y ~(1!¡; subof1c1nl< y f'wf51 d,tl, i,ro;plL), con u:rt<ti· 
de; tropa), con [mtl~UNla.¡l ([(1 j ,tú ¡rttn.(lnd <!le ~ de. dlcltlmbl'H <!l¡¡ 1977 y 
!lnero lÚe, '11)7& y f-Irr,ntclH' ('fIOtlt'>!í¡(tl{)!l ét('ctO/'!. económdcós d,e 1 do l!U{)'l'O 
dí) ;1 ,,1\1 abril <l~ 107(\, .llr~v!tl, .1l!'dUI]- de, 1111S. 
n16l1. de lrt'8r,nn;.Idt\d('~ '!wrcll'l1dllll 1')(11' .otro, 11). IAntonlo LÓTl~z, }i't\t'Mh!íoílI\Z, 
os,¡¡(] ,(')rl1lC'~Il<t,(') d0~d¡¡ dll1hn. lC(j~llfl. nl'w·v;.e,. t.rl-onlas (s.Ma dfl sU:bMjttlftl 'Y 
Al mlsf!ll'o, 'bt'Q()(\ tl'lQ1¡lofi 1(!\lntll {1~ tl'ef\i {I,(' 'bt'(lNt), NHi ftn~¡gii('d.lll1 (JQ ÍI 
'letá<tura, .P1'O'v:tnc1at (1.e lIlutHa.t<l1! (Ze ~luho,r1r,ln.l·Y' lwlll ~l!'> tl'o·pn).,Mf\ aut1· d:t'! Mvi~mln'¡, ~hl 1.9'75, Y (it(~C\t.n;; .,(j(). 
SG'(Jovia . güedn.d (le a -de cneJ10 o(l..¡; 1m· y ('U-r.· nÓlu:1.1oos d,1'< '1 de ll!hl'H dCl l,l)i(l" l/re-
to·s Elconóml\CoIHlo· '1 dl'> ;~e-hrel'o d,(' 1,978. vio. ded1.1'OCl1Cm <do la!'. C(\.nt¡<1u,((_~'¡; J)'(w, SaTge-n~o d'(7 IIncJ:ar;tf>l'fa O. Vf.cto·r Oiro, . O_ ·F~,rna¡N:lo ,>\t'óvo.lo. M,a1,llo;;, cibi{)o,s por 'estoconoept.o 1('!'Cl'R-de di. 
,Sauz (Gil, <loce trieulOS (os,e,is de ¡¡rLIh·, doce trieuios (seis >de 5Ubolftci1a1i 'Y olla feciha. 
Q'1'ic1a1 Y sMs de tro'p.a)" con ant,igüe- I se.ils '4~. tl'OP'o.)l, co;o. ant,Ig'l¡.ooa{! (le' 3 Otro. D. lMi~u(H IGonzál;(',Z: Vil1m'e-
dad 00 25 de marz'O de. 19'/'lt y .&.fec- de ,enero {Le- 1975, Y -efectos >l>conómi· jo, -doce 'Wie.¡hlos l(s,e.isl de. suboficial y 
. . 
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seÍ'Si de troipa)" con tantigüe-dta4 de. 4,' de 1978 y elfootOSl económicos> de 1 doe !Al miSom,o-, 40s trienios de. subeii-
d.i!< noviembre de 1975 y .e;fectos ~co- febrero.de 1978. cia);, con 'S.lltigiiedad d.e. 1~ de mayo 
nómicos, de '1 de abril doe am, 1,)re:v1a OtrQ, 'D. 1f)omlciano 'Bermudo Mal'- de 1978 y .e\footos económioos de 1 .d.e 
ded.uooión de, las can,tid.ad-es \percibí- t;:¡.goo, (Lo·ce. trienios .(s.ei!S de sUbofi- junio 0.& 1978> 
~ das por este eonce.ptQ<desde, diciha cia1 y seis de tro'pa), con antigüe- Don ·~artín iLópeZi .Cabrer.o, un trie· 
!ooha.· da4 d"" fM de -ddci>e<rnbre de 1974 ;y efec. .niO 0."" SUboficial, .con antigij,eda-d de 
útrQ, ID. Manuel ánch-sz; ~<\guadó, do- tosecQ<nómicos de 1 de abril de< 1976, 5 do¡¡. .¡¡.nexo de 1976 y e'footos eco.nómí-
. ce. trienios (seis 4.e. subQ'fici'al y Seis previa -deduooión de las cantidades 'COIS d.e il de :febrero d.eo 1m. 
d.e tropa), .eon antigüedad (loe 5 de p.e.rcibldas por este concapto desd.e Por .esta Orden se r&cti.fi.ca. la. d'& 
e.nero d.e.1m y e1ectos económicos de dicha feooa. 17 de dici.e:n;t'br& de 1976 (ID. Q. nÚID1e-
1 de ab:ril de 1976, pr&via deduccióT¡ Al mi§mb, trece rl;rienios (si-e-te de ro ~97h en 1-0 que se¡ r.efloere a este 
de las eantidad.es percibidas por' este SUboficial y seis de- tropa), {J!ln anti- SUboficial, .por la' <Iue lis fue cone.&-
concepto <I!esde di.ep.,a ú'.ooha. güeda4 d·e ~ de di.eiembro&. de 19i7 diodo un trienio. de sUíboficial, {Jan 
,<\1 mismo, trooe.. trienios ~siete- de y efectos eoonómi-cos d.e. 1 -de eneTO efe,ct.os eoonómico& de '1 de, dilCiembr'6' 
&uboficial y oois de tropa}, con anti- de.l9'i8. , de. 197:6. . . 
, güedud de .5 de enero de 19'18 '1' oerfec- Otro, D. Elll'iq:ue ROdrigu,¡;¡z; Gonzá- . otro, iD. Tomás Iglesi-a Gar-cía, un 
to.:; .económicos de 1 de fenrero de 19f8. lez, doce trienios {seis' d.e. suboficial .trieniD de subo,fi,ci.al, ,can antigüedad 
Otro, n .. Miguel ~al1eja Pére.z, un y seis de tropa), con antigüedad de de '( d'e. ,enero de. 1976 y efectos econó-' 
ce trie-nios de- _tro;pa, . con antigüe<l:ad 13 de. dicie.m'bre 4e. 1974 y efectos- eeo- micos de- 1 0.:6- 'febrero ,¡le 197&. 
de 1) de s6p.tierobre de- 1970. ;y efe.::. nómicos d,¡} 1de abrH de 19m, .pri'-via Por esíaOrden se. rectifica 'la -da 
tos económieos de 1 de septiembre deducción de las canti4aUé& pereib!- 17 de diciembre de 19'ro (iD.O. núme-
de 1973. das por este concepto desde diCha no. 297), te-n lo 'que se, reifiere a este 
Al mismo, doce trienios (uno -dO' fecha. . s-uboficial, por la 'que, le fue· con ce-
sUl)oficial y once de tropa), con an- Al mismo, trec€- trIenios (sie¡te- de, d,ido, untri·enlo. de. suboficial, con 
tigii.edad de. 9 -de. 8eptiembl'e ¡¡l~19731 suboficial y seis .a,e tropa)4 oon an- i efe,ctose.conómicos de ,1 ,¡le diciem-
y .e·footos. .económicos de- 1 <h octu· I tigü€¡¡lad de 13 d.e- diciembre de- 19H' bree 4[>, 1976. 
bre de 1973, y efectos .económicos de 1 deo .e,neTO 1 ' Otro, D. LOl~enzoRodríguez Gonzá-
Por ,e.¡;tu Orden se l'ectlficn la de I de. 1978. ,1e-z, doce ;trienios {seis da sUboIícial 
15 <l..len;:ro d~ 1975 {no O. mim. 4()}, glu'gento «.¡¡. Al:till'er:r3. ·D. Cooilio! y seis de tl'opa), con antigü!.'d.ld de 
en lo que- se 1'1'111"1',(> 11 (,·l'tc snlKlriciul, 1 Fernández -Gareia, 'tres trienios de- l10 de· diciembre de 19fí y ·€'ff{:tos e'co-
POl' la <Iue le fueron concNlidos O!lce ll'uhoficial, con alltigü(l~lUd de- 19 dI' 1 n6micos de, 1 de- übril 0.,(\ llJiü, previa 
t¡'ienlO!; (111m d('. suhofiühtl y .(11,'7. {1(\! <licií'Ullbl'e -de 197'i y 'eft'üf(')l¡' ('r..onómi-¡ <inducción de- :ras eanti-da<ll's {lN'cibi. 
f,ropa). Ma Cft>('tOi¡, ,QCOllÓmiflos <li'i cos <le, 1 dr', nbril 4~' miG, pl'l'vin (l,I" dns por <e$te conct'.pto dl'l\d('. .dicha 
.(1(>. (ltWl'O .(]{! 1975. . , «ncción de las cunt!«ut'll's. percibidas foolla. -
,,\1 mismo, doc¡¡. trienios (s~,¡s (\(> pOI' e5t~ concepto dCIS«e- dichtt :1'1'111111. Al mismo', tr'l'cf\l tl·!r-n·ios (sirte. da -. 
suboficial y ¡mis de tI'Ol}(I), con anU· Al ml¡;mo, cuat¡·o trienios <le sub- subofl.cinl y seis de. tropo.), cón anti· 
/,tUN!\l,¡! {lt} l) dI' !'ot\ptif'mbl'c de tí}";:l o-ricial, con antigt'too(l{l flíl 19 d¡¡ .¡il· f,"Üí'-rlfHl .(l,e- 1{) <!() dicie-mbrc- de 1977 
y (lirMtos ooonómiaos de 1 de abril¡ c!t\mbre· <le 1977 y .e!retos í1Iconómi· y -e.fec-tos e.conómicos. de 1 df:' ellero 
d·e, l1}7it, pr('via deduccIón de 1:15 llall- cos de 1 de. enero d<l< 1978. de 19i5. 
tlda<líls per.clbi<1ns POl' estc eOtlCf··pto Sttl'í.fNltO lpgionnl'io 'D, H -o n o r f o 
dew.a .<liclul 'reélla., Mantilla 'Gutlórl'ez, un trienio de s-ulb. 
tAl mismo, tl'ooe trienios (sh!ta <le lefatttra Provincial dI! M1ltilarlos d.e oficial, con antigüedad. ye·!e-ctos eco-
suboficial y se,ls. de tropa), con o.nti· Barcelona nómicos -de. 1 d.e. rnarzj) ..de l!liS, 
gU(l{llld <le 1) .<1,1'" se.ptiembl'c ,le 11}7(j 
y ,efecto!'! oGconómicos< de l' de. octu· 
bre ¡¡le 1976. 
,argento de Inge.niel'os¡ ID. Domingo 
VáÍlquez Tre-viílo, nuev·e trienios (s.eis 
de. subOficial y ¡f;:res de tropa),,' ,con an .. 
tigMd,o..¡l· d·e 23 de <Uciemllre <le 1974 
y ·e.fe-ctos económicos. de 1 de, abril 
.de. 1976, pr:evia de<Iucció,n de las can-
tidades. per.cibidas. por este ·concepto 
deS'de dicha feC!ha. 
Al mismo, dl>&z trienios. ,(siete de 
sUbo,lictal y tr(Y.?> de tropa}, con aMi· 
. güedad de 23 .¡l·e .¡-licie,robre de 1973 
y etfeeto'S ¡económicos. d,e 1 de ,onero 
de 1978. 
S'arg.ento legionario [), Antonio ca:· 
rr1ón F,¡¡.rnán4e2J, .¡looo trienio;;, <&1"15 
de, sUbot,ioCi,al y sei's. de tropa), <lOn 
antigüe.¡lad de 20' .¡i,e dici¡¡,¡;nbre- de 19'i14 
y ,e:[,ectos económicos de 1 d,n, e.hril 
de 197(;, -previa d.oouCoci.ón de la,s· cnn-
tJ.dad.f%li ,percibMas ;por '.este, ·concepto 
d¡¡w(! dicha treohl1. 
Al m:!sm.o, rlir¡;,5le tl'f,e,:t)ios' I(siete do 
snlH)fl(Jlo.1 y /lie:!Sl ¡(lo tr,opa), (Jon anti· 
gÜ:(ll(ll'l.d d,o 00 de 41oiemhl',(l, ,lo 1~77 y 
e.f,tlo.tos ¡)conóm1Icos. do 1 ,f{(}(lnel'O 
do. 'W7S. ' 
Sargento .dGI,nfan1lería ,D. J'uan 
Francisco 'García V,icente, O·Me< trie-
nios d,e tr.o,pa, con antigüedad de; 15 
deo '1'ebre-ro d,e 1971 y -etfectos. econ6-
micos d·e- 1 de se>pth!mlbre de 1913. 
tAl mismo, 40ce trienios I(uno de 
suboficial y once .¡le·. tropa), 'con .an· 
tigüedad d,e 15 de tfebr·ero <l.e. 1974 y 
efectos ,e'conómicos de 1 de- marzo 
de 1974. 
Por e-sta ¡Orden seo rootlfica la d'e 
15 deo e,ner.o .¡lo&. 1915 (iD. ,0. núm. «8), 
en lo que se 1Iefiere. 'o. e'ste' suboficial, 
por la que Le.' fueron conc.e.¡lidos on· 
ce trienios (un<l dé su'bOficio.l:. y die'Z 
de. tropa), con e-fectoSl e,conómieos de 
1 4e ene,ra: d,e lS75. . , 
Al mism.o. dOC'8' tl'i,ei!110s' (seis .¡le 
Sl\lbolti.cia,l y seis> deo tr'opo.)-, ·con 'O.ntl-
gü·edad ,d,e, 15 de febrero .¡l-e. 1074 y 
.efMtos econ6mico'l'Jo.¡le ;:L de, abrll d~ 
1976, -preovis., <l e.¡lucción del lillS' c::mtl-
dadeSt l'l,eroibidas por teste conce,pto 
<1l'>sde .dicha f,e'cha. 
. Alm.istno, trece, rtri,nniosl (sl·c.úe de 
¡:¡1.lhoflCl.u~ y anís dp¡ tropa), ,con !i,ntl-
gü:e¡;¡'¡l.-d de; 11} ,('l() ¡fél1r(J't:'O d¡¡. 1971 Y 
e¡j',octns< Gool1ómlco/ll d,<)· 1. de nlO,l'7.,O 
<10, 1ll77. 
lelfatura pr01)tnctcLt 11.c l'tr1(,ti1a~ro8!l1' Otl'O, 10 .. 1¡'l'ttncls(}oGttl1~¡.¡o ~tlhClva· 
.. S IJvHZa ' rría, 'un tl'l,e-nio d,e sUll'oflolnl·, con ano 
,tigüeodn..d de, lOo '\le mroY,Q de 11,175, y 
·elfe'otos>' económicos¡ .¡le íl (},e ,í,ebrero 
Sal'gellto de J:n¡fan1inr!a ¡P. Manuel ite, 1976, fecha od,e· su primera Nwista 
( ROj,as, .carmona"un tri,enjo ,¡jle, sUbOf!· aodmtnfstl'aiva pas,ado. ,e'n el Cuerp-o 
~., ei'an, con antigüedad de ~1.4 .¡le .ené-ro d,e. íMutUa,dos. ' 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento de, "Infante,rfa D. Rud.esdu-
do Traín 'PIo, siete, trienios U& tro· 
pa, -con antigüedad .¡le 00 de ;f·ebr.e--
ro, d,e. 1970. 
Al mismo, oClho tri.e.ni·os de' >tropo., 
cOon antigüedad .¡le. 6U) d,e- tellr:ero .¡leo 
1973 Y e~ectos> económicos. de d. de 
s.e:pttem~l\e de '1m. 
Al m1smo, nu6lVe. tri.en.ios. ¡(uno' d,s 
súbo:f1cial· y 0001) d.e. tropa)" con anr 
tigüe.d.a.¡l de 00 de.' :telbrero de 1l}76 y 
e.fectos e,conómicos de: 1 de- marzo 
de 1975. 
Al mismo, ,nu6lVS trienios ¡(tres d.e 
S,uboific1a1 y seisi de. 1;roipa), con 'anti-
güedad de 22 de, abril .d,e- 1900 y 'erf,ec-
tos {l,conómlcolSl de, ,1 de, abr.1l .de, 1976. 
prO::Via dJeducc16n do: las ':Cantidad,es 
pe'rcitMas po,re.st& concepto .¡le,sdeo 
dlcha Ifceha. 
Al mismo, dle,z tri,euios '(CUo.tl'i1I' .¡le 
subo!loin.l y Sl~is d(lo tro,pn), ICOn ant!-
B'üe>dí.Nl d,P,i ~2 dl(lo,l1.1rril de l!lOO. 
Al mismo, onc&\ trl,en1o¡:¡, (Mue o de 
subo,rlcial, ys(>,jl1o od,(1 trop,a), co,n o.ntl· 
gilf'dad <lo. 22 de ahril 4(;. 1m, 
Al mlll,mo, ·,do,c!')tde>nlo5 1(¡:j.(ll'S, odIO: 
s'1.1hof!(.lif1» y SonlH "lo, tropa), ,con unt!-
güedad de '2e de ll.'bril odie. 1975 yerta,c· 
to,i'I ,econ,óm1cos d,llt 1 de alwi! de 1m. 
Por ,esta 'Ord,en. S,f)/ re,ctifica la de. 
13. de 1'e'brel'o de. 19'7'$ ,(no ,O. núm. 85) 
y 10 :a,e. mo.rzo de 1976 I(D. O. núme· 
'D. 'O. !!lIÚall. \t86 
ro 're}, -an 10 que ¡;.e, ~.eiere a. oote SUb-\ su 'PrÚn.er.a. r.eiV'ista 'adroini&trati'V'a p.a- tidaid.es ¡peroibidas ,por eme concept. 
()¡flcial, por las que, l-e fueron oo,noo- sa.daen eill Cuerpo de. íMutilad'o/3. desde dicha :f·e.cha. 
didos si.e-te trieni{)s (uno de suboli- ' Al miSJlllo, trece tl'ieni{)s (si,ete de 
cial y seis d'e tropa}, con ef-elCtos .eoo- Jefatura Prc(}vincia7. de .Muttlaldos de subofioCial 'Y se18< de- tr{)pa.), oon a.nti-
nómicos de 1 de febr-ero de 1975 y do- VaUadoLid. güedoo de 17 de noviembr.e de. 1976 
c& trienios (seis de subGfici,al ¡r seds y .efeetos .eco.nómicoo de. 1 d-e. dioiem-· 
de tropa), con efectos -económioos da Sargento d!e Infanter1a 'iD':. Miguel. bre .0.& l!f'ro. 
1 d.e- abril de 1976, respectivamente. Valdés SantoS:, si.ete. trienios {seis de Po<r -eMa Ord-e.n se roo'l;i1ica. la; d.e-
IAl IíiiSJlllo, tr.ece, trienios (s.i.e-t& de suoofilCia~ 'Y uno de tropa), con anti- 17 de dici.e-mbra .0.& \t976 {'D, O. nú-
suboficial y s.eis d-a tropa). con anti- gü'edad.de 2(} de dici.e-mbre de 1974 y mero 294), 00 lo que se. r-e.fiere. a este 
gñedad d.e- 22 de. abril de 19f8 y €fec- e¡{ec1iOs ooollómicoo 4e 1 de abril de suboficial, pGr la que le fueron can-
tos económicos.d.e 1 de mayo de 1918. 1976,pr~a deducción de. las cantida.. cedidos trece trJ:enio5' 'dos de SThbOO'i-
Otro,o D. f:el-estin,(} Gareia Sauz, dos des percib-id'as por <OOteconm,pto d<¡s.,., 'cial'y onre de. tropa}., conel'.ectos eco_ 
tnienios 4e sooonoial, con antigü€- d.e. dich!1 'l'ooha.. •• • '" nómioo& de 1 de dicie.mbra. d~ 1976. 
dq;! de 21 d-e. dilCiembr.e. de il.974 y efec_ Al ~:-smo, ocho tnemoo {sle.e d.e Sarg.e.nto< J.egionario ID.' AudTés. Vi-
tos .económicos d<& 1 4e abril Jie 1976" suboll'lClal y uno de tropal,con anti- ñolo Mediua, doce trienios. (seis d-e 
pl'flovia ,deducción de; l'as cantiod'ades I gü.edad d(lf 2(} de. diciembre de 1971 subo.ficial y ooi5' de tmpa) •. COIL anti-
:percibid>as por este concsp't{} desde Y e1.ectG& ooo;nómuco¡s¡ de 1 d,¡¡. t?llero güedad de '14, d.e diciembr-e.· de. 1974 
dicha feciha. ' d.e. 1978. ". y _, <&fectos ooonómicos de. 1 de. abrH ~. t t·· , . d b r I otro, 'D. 'EuliOgio Lóp-w Hernández, de'1976, ImeYla doed!ucclón de la.$l can-.~ mIsmo,. ~.es noSmoS\e s~ _ o 1- &00 trieuios de suboficial. con autíl tidades percibidas por este conc.e.pto 
mal. oon antloouedad de 21 d.e ~lClem- ¡ güedad d>e. 3: de enero ds1m. de,sd.e- diciha 1'ooha.- . 
bre 4e 1977. Y .e.footos económlCOS de l' Al mismo~ tr.es 1rienioso de., suibofi: Al mismo, treee trienios f(siete d<& 
1 de. mayo. de 1918. cial con au<timiedad de 3: 'd.e. ,mero suboficial- y seiS. de tropa). con anti-
Otro, D. Manuel SánC'll<E!z per.ibá-l doS 1915 y -efe.ctos ooonómioos de '1. de güedad d.e 14 de. dieiembre. de llt'ñ 
ñ.e-z, d{)ce trienios. I(seiso de subo4'icia.1 ~ abril de. '1976. y efectoo económicos de 1 de enero 
y seis ~ tropa), eon n.nt.il!üed~d de ¡ Al mi'Somo" .cuatro trienios de. sub- de :1978. 
15 >de diciembre de 1974 y etectos €co-l o-ficia.l mm ant!(tüe,dad de 3 de enero Sargento. de. la lPolricia. Armada don 
nómicos de 1 de abril d(' 1975, pre-via. ': de 1978 y efecto~ ooonómico& de 1 de José ~<\gunera (iraviot{), nueve trie-
deducción de lascantidad.as per?ibi- : febrero da 1978. nios ¡(seis de. lSuibofici'8Jl y tres de tl'Q... 
<las por est& concepto des.d.e. d,leha pa. .con antigüedad de. 3 de. >diclem~ 
teciha. Jefatura Provinctat de llJuttZcoctO$ de bra. de 1973, y e.tecto& económicol!l de 
Al mismo, trece trien.fos ·(sÍ,p¡f¡e d.e La Coru1l.a~ 1 de septiembre de. 1976, fecha. <la su 
suboficial y ~eis de tropa), con ant.!- primera r.e.v!stn. o.dminl¡;trativa. pasa-
- güNfll.d de 15 (l'e. {lillil'mlJl'e {le '1977 gar~ento d,e Infnnte.ría. 'D. Ja!!é nIei· da. en el CUl\rpo de Mutila{los. 
y .Qft)cfos económico,..;. de 1 de 1'11(,1'0 ro Nit1to.. un trienio -de SUboficial, CQn Al mismo< 4iea: trienios· ($ole-te. da. 
de 1975. ant.igüedad de 18 <le septiembre de subo'lIcial y tra.c;; >dEl> tro.po.)., con antl· 
'Üil'Ú', ,D. Pablo Martfn Arranr., do- 197·} Y e4'Mtos I'con6micos de· :1. de di· güe>dl'l.d de ~ ,de diciembre. de i1WIl yo 
ce. tripulos ("eis de! suhOflcio.l y sois ciambre d·e. 1976, f,er.lln de, su primera eíl'.¡,>ctos ·económIcos de 1 de. enel'<I 
de tropa), con a.ntigürl{la<l <le 30 {I(\ re.vis1:a ndminl:Rtf'(ttiva pa¡;ado. en e-l deo 1978. 
dic.iembre! <le 19¡t¡, ye-fectos ecomími- CtH'rpo de. MutiladQ.s. 
eos dI' 1 de abril dr IHli6, )ll'l',V:in de- Al mIsmo" doce trienios de subafi· lefatura Prov~ncia~ (le Jlutnatlos <l~ 
ducción de las calltidadl's lWn~i})j.(I~lS 0.10.1, con nnti,ai1(l(¡'ndl (la 1.8 d~ f!(l1)- A~merfa 
por cstt~, conce.pto {l('sode ~lir:h(l. j',CC~lO_. tiem'bl'c do 1977 y l',femos .económicos 
Al mllmlO, trece trie.nios{sit'tG de de 1 de octubre de 1971. 
suboficial y .seis de I!;l'opa), con .¡;¡uti- . Otro,iD. Hip6li1lo 'Castro [)ardifias, 
güQ<lad de 30 <le- di(li!Hll11l'(} .. le 1977 y un tri€'.!lio de, sUllo,fi.ntal, con o.nt.igtie-
>efectos. económllCoSl d'l) :1. de, -enero da-d de 18 de mrllyo de 1978 y ,e.f'f'ctos 
de. 1978. ' econ(¡micos de 1 dG junio, de 1!J78: 
\ " ~, Otro. rn. 'Luis< Mál".que,z.Rc.y, do!! tW3. 
Sarge.nto d,e Infantería; D. José iDo-
míng\llez. lMal'tínez, 'un trienio d(!. sub-
ofio!a1., -eqn ani;igüe-da<l d-e 27 <lo cne· 
ro de 1978 y efectos, económicos, de ;¡ 
de felbl'ero de 1978. 
Otro.,. iD .. J<oSI, ;Mat!(l. So~elia S,tllZ, nios <le subo,ficial', con a.ntl¡:¡:tiNla<d .d'e-
. doce, tl'H!IlJOS ,(seIS <le S11<1)011C1a1 y seis, 2S d'e diciembre <In 19711: y e:t e-cfo s' .ec,o. ¡¡¡fatura Provincta~ de Mutilado.~ de 
de tropa), con nntigüe-d.ad <1n '7 dG " '. ' ,~ . " AvUa 
doclambre <le. 1974 yo (l.j~e.ct()s «.'coTlómi. nómico'p¡ d~, ::1. ,le "tbril de. 1970., pI,e· 
cos de 1 {1G ahril {te 1!J7'li, previll de. vio. ~~dll(}(llÓn de, las, cantld:'Hlcs, per: 
d'ucción dí! las cantMndes perCihidas olbidM por ,este, 1C0nce.pt'O dCMle di 
pot'o es,t~ conCfhpto desdr: ;dicilhL' fecha. 1 eh!! '!:~~o. trt's, t,rienlos <d,e. subOlfl. 
Al ~lsmo, t~,OM tl'tenios (s'iete <d:fl cia.1, con anti¡';Mdn<d de, 2S <le <dJn!·am· 
subOlflClal y seu, dI, tropa), ¡COl! autl- 'bre «la 1977 y ,(~¡f~ctos económieos de 
gü:oo'(l{l ,(l-e) 17 de. diCl!O!!ÜJl'e, de 1~77 y i d'Gonel'o d:e. 197ft 
efellt~c; e Cl(;>nÓlXlICO-S' <le, 1 do.~nero ¡¡¡argento (l~ lnfal1tClrí,[t d.(', lM:J.rino. 
de 1!J¡8. don iDn:n:!.gl A11ón Tusrit, un td('tlio dI: 
lSar:grmto ~cg!onarl0·!D . .Antonio Fwl'. ,stlbOflcin.l, OO'tlt atltigütNluoGl y e,tcctos 
n(uldc?, .J)ClUlfr¡g'¡WI>, o TI >C e tl'lenlos económicos> <de ,1 de junio de 19TI3. 
(s,ais d,¡¡, &ubMíc,lnl y ol.rwo ,do tl'opn); Sargento .¡h, In GUl1rflio. -Civil don 
co.n fltli:ig(1Nla.(J de 113 d~, ,,1'!cj('mbllBo El1so.oSttllClllezo ICórIlBon~" tl'tlcotl'ie-
S<a.rgento de< IngC'.nieros D. 'Crescen· 
cio Mn.l'tín l1m6nez, un irie-nio de íHlb. 
oflc.!al, con an'tigÜNl.nddll S de d.l-
ciembre de. 1(l7S y ,pifootOSi ,económicos 
de 1 da. ¡mero de. 1976. 
Por (¡,,,t.o. 'Orde-n se. l'octlflco. la de 
16 .de septiembre· da- ;1977 ,(oJ)o O. :m'¡· 
mero 228), ·en lo'que. se l'elfierp, n. p¡;,f,f7 
&ubo,[1c10.1, llor 10. que, l:e fue CloHcN''i-
do un rtrien1<o .el .. s'u,hoilicittl, .con n1'Nl-
tos económicos de- t de, jmlio de 1977. 
d,e. 1974 y MIJctoltl tHlon(l1u!tJOs do 1 .(JI! o nlos. (UtlO d,(l &ll1}Ofir,ju,l Y do,e@ d¡; ¡elatura Pl'ovbtwi,aL ua Mutilailm ¡fe 
'a.hrll da 1976, rn·r.vl.fl d(!~hlCl\iÓr1 (14' las tropa); (ltlll alltlglll'du.<l! dú, n. dtl ('ue· l1aclajoz 
c!l.t1tldu.does p·"ro!hidt1.5' POl't'lltt; Mtl· 1'0, ;10t> lll'iS Y MNlf.O,li ·(}(louómi,t)o,s, <fIn .1 
cepM d-e.s·da .alr,hu.fc-oha. de, !e,brCll'O, .d'o, 11178. 
.Al- mismo, doce h'hm!Oil' (siut,e d,¡¡ 
Slu,bo'rtc.\t).l y a1n.co Q'(l. '&l'o:Íltl.), (\(Jll /ti l· ~ f"tur", 11 • '"" ·t"t!lado~ d ¡ 
tlgti(\.(]n.<1 de, 15 -de. dleÍl'tllhl'l! do 1.977 • c.. .. ),OV{'~~~;~aí~ ,lto'" , .C 
y .p"fC1ctos' 'eoonó«n:loo'¡¡, .a,a 1 d't) (\lH;l'O 
d'e, i1ÜI(S. 
Otro, ,r>. i1\lule'&1nd'o ,Co.mpl1lo Mina· 
na, ocho trlenio's I(seis, de: su.bo,f:lélo.l 
, y. ,los do tl'OpU), con antlgüedad de 
19 d'e: julio de: ::19]% yeife.ctos e,con.óml-
COI$ .(lle. rt de ju~io dé, 11}77, ¡[',echa de 
S'o.l'g"t1<nto <l.!) 1,n1frmtet'1n. iD. f<'l~a,ncl(+· 
co .A¡¡;ul1ar ThOdl'ígUllZ, <loce' tl'lt'ulO()fI 
(s.eis de sUbOlficial y .seda de. tl'o-pa), 
arutigüedo.-d' <d.G' 17 de no,vi,ombr'(l de 1m!l 
y elfe·c'cos ,económico's, d'e. 1 d,!;\- abr11 
de 191(6, p'r~via Jie<Iucclón de' ro.s. can. 
Sll.r¡:¡(l,lrho de. IIntll.tltet'ln. /11'. Mlt\lllN 
G(¡m(~)I) Zwhlno!'J, d1t~r. tl'iOtllOli do troo 
pt:\., (Ion untlgüudrtd <lo, 1(} <ir} f¡;hl'~l'O 
d:e 1909." 
Al mí.sn"o, o:rH\CJ<tl'i-N11!OS: <lt~ 'i,¡·OJHt. 
con unt1güN]Ml del, :1,0. (1(' fHlínll'o (l-fJ 
197'~ Y ·O,i!ectos oconómlr,o¡.¡· aí) 1 {le 
se'ptiom'bre: do, 1!J7:1. , 
Al mi'smo, do{)!), trieníos ¡(uno d.e 
s·ubOfic.ia~ y ,on,o·e. de, tl'o,pa), con lHÜi· 
güe-dad! de 10 de. Ife,broN'o· (1,0 '191(5 Y 
iD. O. núm. 186 ¿t7 -dE> agosto -de 19';3 
etecto'Sl económicos -de. 1 -d~ marzo €'.fectos .económicos de, 1 de- enero 
da 11975. de 1918. 
!Por .esta Orde.n' ss rectiifica l'a. de Sargento. de., Ingeniel\O'SI D. !Elodrigo 
15 de. enero <le 1975 {D. O. núm. 48), Malina Lozallú; doce. trienios (seis, de 
en: Jto< que se r€'.fi.ere. a este subOficial, subofieial 'Y seis -d-etro,pa). eon antt-
;por la que. le. fueran >ooncedidoo diez güedad de· &1 doe diciembre <le 1974 
trien.ios(uno de- subOfici~l y nue.ve' y efactos> eco.nómico& de 1 de. abril 
de.. tropa}, con efectos económi.oos de de 1976, pre:vioa. de<lucción de las can-
1 d.e enero d~ '1975. --, tMades psrcibidas, lMlr esw. con-os:p-
IAJ¡ mismo, doce. trienios '(S&1& de to desd~ dicha f>6cha... _ 
sulmficial y se.is de. tropa), con anti- .Al ~~smo, t~ec& triemos {sle.te d.e 
güedad de 10 <le 'febrero de 19'/5> y efe.c- subofH~lal y S'eISt de tropa), ron auti-
too .eoonómi.ooo <l.e 1- de abril de 1976, güeda,d de &1 d~ diciembre- <le 1977 
previa d'8d'llcMón <le las cantidades y efe.ctoSl económicoS! d~ 1 <l.e enero 
pe.reibi<las por este. conce-pto desde di- de. 1918. 
001 
.otro" ID. Manuel .Ace<lo Gil, un trie-
nio de. sUbo,ficial, con- antigüedad de 
3 -de febrero de 1978 y e>fectos econó--
mico Si -d.e 1 de. marzo: <de 1918. 
Otro, D. Moisés Paniagua Cáceres, 
dos trienios> -d¡¡, subo-:fi.ci'al, c'Ü'n ant'igüe-
dad de 15 de. enero de 1966 y efectos 
económicos de. tl. de. abri} de. 197-6, 
previa deducción .de las cantidades 
pe-rcibidas por €-Ste concepto desde di-
oha !fec.'ha. . 
Al mismo, tres trienios di& subofi-
cial, con antigüedad de 15 de. enaro 
de 1969. ' 
Al mismo, cuatro trienios de subofi-
cial, con IB.ntigüeda~j: de. 15 d~ e-nero cha. ¡fecha. 
!Al! miEmlo, trece menios (siete de 
suboficial y 1*is de. tropa), ca.n anti-
güedad <l.e 10 d'B [€'brero de 1978 ye-fec. 
tos económicos< de :1 de. marzn <le 1978. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de de 19')2. -
Bilbao Al mismo, cinco "trienios oda subofi-
cial. con antigüedad de- 15 de enero 
Sargento de ,~nfa.nterla 9). JulJán ti dé. 1975. 'Y ed'ecto'l3l econÓiIIlicos ode. 1 de 
Ramos AlonsO', cuatro- trienios. de" albrU de 1975. 
Otro, "D. lEMas R'Üdr~€<Z 'Guerrer{J, subo-ficial, con antigüedad de. 17 <le Al mismo, seis trieni(}s de subofi-
doc(;\¡ trieñios ¡(seis de suboficial' y di.olembre de. 1974 y ed'ootos ~conómi- cia1. con antigüedad de 15 de enero 
seis .a;e tro.pa):, IConantigüooad de i13 cos de. 1 de abril de '19~, pl'€lvia d¡s- de. 1m y ted'ect.os ooonómieos '<le i1 de 
de diciembre de 19'(4 y éttecto& econó- ducción de. las cantíd'3.ues percibidas febrero de 1978. 
micos de ::1. de abril de. 1976, pre;l/1a p.or este concepto. desde dioha fecha. Otlfo, .D. Carlos :Muiíoz Rodríguez, 
deducción d~ 113.& eantidades percibi- .Al mismo cinco tri"llnios de sub- tres trienios de SUbofiCial, con antí-
das por .este. coneepto <lesde .aicllU oficia1, e()¡n' antigüedad de 17 de di. giledad de 2.5 de. diciembre de 1974 y 
:fe.c.ha. ciembre de. 1977 y e,fectos. .económicos l-efectos -económieos' de. 1 -de, abril de 
.~l mismG', trece. tl'ienio.s, ~siete, d~ de: 1 -de. enero de 1918. 1916, previa deducción de las canf.ida· 
subo.ticial y S'eis de. tropa.), con anU- .otro. -'D. José G6me·z Pér-ez, cuatro des .percibidas. por este eonee.pto d~-
güooad de. 13 de. -dicIembre de 1977 trie.nios 4e sUbo·ficia~, con antigÜEdad <le dic~a1'eoha. . 
y ·e4'ecto'S ooolnómico.s I(}n 1 de -enero, d-e ~i de diciembre de 1974 y efectos Al nmllno, ouatro trmnios de. sub-
de 11978. . aconómicos. de 1 de a.brH de 1970 a,fir,ial, oon rmtigüeda>tl' de 25 d~ di~ 
.otro, "D. ,Manuel Vó.z¡quez M,encses, previa odeduccióu de. las ca.ntldades cientor!} de 1977 y ef("C'!4fs económicos 
doce trienios (sc-is. ode subOfloial y &els P7'rcibf.dns por est(llconcepto- db&de de 1 de. enero· de. lW8. 
de. tropa), con antigütldad ,le 9 <le di- drcha t!!ol~a'. 
clemhl'e de 19'i14 y élfpctos económicos Al miS/mo, oinco trienios de sll·bo.fi- letatu1'Ct Prov.incial (l{~ lIfutillU!(},~ (fe 
deo 1 d>G abril de 1976, 'Pl'evil1 deduc- cial, .oon antigüema{I de 24 d,l' dicÍem-
ción de 1(h.<; eantidades< pcrcibi\kls ;por bre de 19'n ye4't'ctos' económico;,; .(te Cálliz 
este concepto d.:eooe dicha tecl1a. 1 OS e·nero <lll1978, 
,Al mismo, trece, trienios .(sie-te de Sarffll'nto d~ ;!rtme:ía D. -?~t?rninO 
&uha,ficial y seis de tl'opn,)co.n untj- netol,!z~ Od¡u"tl, elltttro tl'H lllOS de 
gQeda<l' de- 1) de dic.iemb¡!e ,le, lV'i7 S:1I:~Orlcl~1. con ¡;n~¡gÜNla{l <!.(! 2'~d,í' 
Y e.f,ectos .ectmómieos. de 1 daelH'I'o dlolembl e <le 19~} y ef~tos eco.nOlm-
de- 1978 coo de 1 de abril {le 19.6, pr.o,Vlft oe-
• «ucción dr:'! las cuntid'ades percibi<las 
Sargento. l-egionario D.Francisco por este co,ncepto, d:¡¡sd,e odicllit f(!c}¡a. 
BLanco Ramíl'ez, dos trienios de sub- Al mismo, ',cinuo trienios de- sub-
otietal, con antit:l'üeda-d de, 29 de. <li- bticia~, con antigü¡><flao de 24 de di-
ciembre de 1974 y efe'ctos económicos í}!embl'(l. de, 1977 y efectos. eco,nómicos 
de. 1 de. abril de 1976, :IJl't?<vjUJ "<leduc- d-(lo 1 de. >en,e,ro- oe, 19'(8¡. 
clón de lt1:s ca.ntidudeSl PCl'Cíllklas. por 
este. concepto de,sde. dicha if(}clHL. 
AL mismo, tres trienios <'J.¡, subafi. Jefatura Provincial de Mutila~loR ele 
cia1, con ant1U-ÜIl'du-d !(le 29 <'1.0 dicj~m. Cáceres 
hIle de, 1fJ77 y efectos económicos <de 
1 de e,nero d!c< 1978. 
Otro, ID. Fl'o..nclS<lO Suero narjaTIo, 
docfp-tr1enios> '(seis. dI) suboHcíal- y ¡;,¡;is 
do· troIJa), .r,()-n ani.igü(HItt<rl di! Aí {le 
dÍcienllbl'e de. -1974 y ;ejI(!r;tos ccon(¡m,i· 
CO$I !(le· 1 de abril de 197&, ,previa d¡~· 
ducción {lc; ~a,g. cantidudes pm'clhJda,s 
po!' ,eí'i'tc COll(}~pto desdCl ~l!Cl1fl f(!,cha. 
.4.1 milUYlO, tl'fl(}(J tl'i(Ytllosl J(¡;jptc de. 
/31ubMlcial y 51'15< de t.I'O'pu)., con ¡mí]. 
güerltt,l' de'. 5 dCJ· dl(!hl1Ubré< <le, \!JJ77 y 
e.fücUrl\! '(1mm(¡¡n,!r.HJil<. de. 1 <lo '1',¡)(Il'O 
do,1'076, 
('),tl'(), ,J). J'lIt\¡t\ H\J1'g'Uf,~1() V!tltúl'[(J, 
d.O(H] ti'l¡;nl(J,'; {¡¡[,lió' de illuhM!tlinl 'Y l'$1,18 
dg. tl'tlfHl), WHl fJ.tltl¡.;ttMwtl do ~ dI' ~1I. 
c1()ml)l'(~ ,ll'! 11)74 'Y ,Q,rNjic:l,~I(I¡·.ou(ml!('.Os 
de. r.t <le, Ubl'll (]J1 1Q7IO" l1l't"via l\(I.¡llHl-
clón d(~ las' catllj;j;'JitHliGs lW¡'elhid[1'$1 ¡por 
&stCl< ,conceIlto <.I(\SI¡f.()< '¡]i()~lli ff)c,llt1, 
tAl ,mismo, trece trienio's- r(s'iete die 
.eubo,fleio.l y Sle-is, -d-e tl'Opu.), .con anti· 
güe<dwd de; 5 da. diciem:bre de 197'f y 
Sargento de- ln·fa·nte-ría D. Nlcolúfl 
Murillo- Carrasco, {l(Jc(; trienios (seis 
(le- sabo1'iciul y snis -de tropa), co·n ah. 
tig-ü(Hlao de. 10 de. diclembro de- 1974 y 
efecto's e,con6miClOs de 1 deubl'!J de 
1976, pre'Via- dcduc:ción de las 0!lJnt!{Ja-
des porclhJd.us por ·este cOllcetpó d0S. 
de dlc.}¡a trecha.' . 
,Al mIsmo·( trece, trienios (si¡:tc> -de 
sllhO¡tlcJal y seis <le tropa), con unM· 
¡'¡üeda{l df.l 1& <de dic1emhr(J. d(~ HJi'i 
ir elpctos ecoJ¡ómiCO'$ <iG .1 de tHH~t:O 
de:; j.fJ78. ' 
01¡'t), n, Juan mus 8Ií.l1n:1i¡;I':, dOH 
tric.ulosl de s.Uobmfj,(JJal, (WU 11.111.iM'tll''tla41 
al' ;10 '(¡l, ,1!ujl'mlH't!< do 1074 y ('.f¡,e1:o¡; 
económl'cos< .al> 1 di) 111>1'11 ~¡'(l 'Wi,¡l, 
!ll'('vla /l,'tlU(W.!Clill Ilt.\ lal> ottlltJ.r1adQs 
¡HH'cíllldas 1101' esto co'ncwpto ,d(~sd(; dl-
ehi' :feO'hü. " 
Al l1'1lsmo, tl'(lS j;¡'lollios ,le suho'n-
cial, con ,ant.ig·üC<iU<l de, 3Ü' {le, di-ciern-
1)1'0, d'~ 1977 Y etc-CItos económicos de 
1 de. ene.l'O de 1978. 
'Sargento de· I>nfani;ería O. Eugenia 
Molina S¡Ílndhe-z, un trienio de sub-
ofiei'll, COI! antigüedad de 7 de mayo 
<l(~ 1958 .. 
Al mi¡;mo, -dos tl'ienios de· subO<ticial, 
con antigüedad de 7 de mayo de 
19()1. , . 
Al mismo, tres trienios de suboifi· 
cial, eOIl antigüedad de. 7 de mayo 
ele 1964. 
Al mismo, 'cuatro trienios de subofi-
cial, con antigüedad de 7 de mawo da 
1f¡(¡7. 
Al mismo, cinco trienios oe subofi-
cial, con antigüedad de. 7 de- mayo de 
1970. 
Al mismo, seis trienios de- sl1bofi-
ci al, > (lan untigüe,elad do 7 <dG mayo 
de- 1973 y efectos' econ6mlr,os do 1 de. 
mayo de· 107-G_. feoha. dI} su pl'ime-ra 
l\e<vlsta Ml-mÍnistratívu, pas,udtt <'11e-1 
CU('I~JlO do M<Ut.ilfUlos. 
Al mismo, ¡;ietiJ trienios de subofi-
cial, con ant.igüedad de 7 do mayo de, 
1976 y cr!l(loctrJ'SI económico¡¡ di! íl de 
jtmlp do, 107v. 
j (1!at1ffra Pro1)incía~ tlll' MutU(/¡(1 v,~ ¡f e 
CastcUón 
Í'1I1I'g'Pl!Ü¡ .¡Jt\ InttlHtrl'!a., D. Vi!ll\lltu 
Muuü'VY lntltllíll, -rUr'¡>, tl'iHUlo¡; (4 lit!< 
l'ubo,(!lllul y U el,; üorm), tÍ(lH ttnt¡~'ÜI\· 
litHl dI' ~:¡ al], nHtl'Z{) 4(j 1071- :Y' ('¡f(~(lÜ)S 
ocon6m1oo", {'tI.> 1 da. ubdl de l_lJ.itl. 
Ilt'lwi¡t ,¡lnlu¡miól1 de lns e\l¡¡tidu.r]lú$ 
PCH'{lilli<las 1>01' es;{;e> Ilmmlcpto dc¡;;dt> di. 
ella :t'e(~l1a . 
Al mismo, OUCO trienios {ó de sub-
Mielal 'y seis· de tro,po.), ,con ll..nUgü& 
I 
800 ' 17 d.e, ag(}Sll;o de 1978 U). O. 1lllÚm.. !tOO 
da<l' <le 23 de. p¡.ar2lo <le. 1977 y efootos 
ooonóm'¡cQs' de. i <le abril¡ d,e. 1977. 
JelaW:ra. Provincial eLe },futitooo$ de tos económicos; 'de !t de· no'Vi.e,mbre 
"Huesca de: 1977. •. 
o Por esta; Orden se rectifica la de 1& 
de marzo de. 1977 (D. O. núm. 100), en 
lo que' 'se. tre.fier& a este subofieial. 
ilor la. que fueron oonce.didos once 
trienios '(dos 'de suboficial 'Y 9 <le tro-
pa)~ ICon e.fe.ctoo económicos; de 1 <le 
abrH de 1977. 
Sargento de la. Guardia Civil, don Jefatura Provincia~ de Mutilados d.e 
José Callau ,Caros, quince trienios Logroño 
(6 <le suboficial y 9 de tropa), con an-
t.iguedad <le 31 <le dieiembre' <le 1974 
y J(l.feetós< .económicos <le 1 de abril 
<le 1974}, previa <leducción <la. las can-
ti<la<les peJ.'eiibi<las por este. concepto 
desde dióha feoha. -
lefaf:l.¿rfL Erovincia~ de Mutilados de Al mismo, dieciséis trienios (7 de 
Ceuta: suba.ficial y 9 <le tropa), con antigüe-
dad. <le 31.<le <liciembre de 1977 y 
"" efectoS! -económie.oSl de· il <le enero <le 
Sargento de· Inf.antería D. Juan Gon- 19'18. 
zález, A'Get, un trienio <le; tropa, con .. 
u11iti¡rü,idad de lt de febrero de 1972! Jefatnra Provint;j,aL de iI1utila.aos de 
Sa'rgento <le In'fantería, D. Antonio 
Bernechea DueI1as, un trienio de sub-
oficial, con a.ntigüe<la<l <le. 15 <le mar-
00 <lo8 19'n y -efectos. económicos de. 1 
<le abril de 1977. . 
Por- esta '.orden se rectifica la de 
16 de septiembre da. 1977 (D. O. nú-
mero 228), en lo que se refiere. a es-
t", suboficial, por laque la. fueron 
conc!!didos un trienio <l8 suboficial, 
con efectoseconómlcoo <le 1 'de. ju-
nio de 1977., 
y €-fectos -económioos <le 1 !de junio' León 
" de 1Wi'4, f(·crha de su primera revista Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
" adnlini~tl'lltiva,pasada en el Cuerpo Sargento <la 1]lfantería. D: Froilan Luyo 
. de .A1ui.ilados. . . . . V2ga.Garcia, doce trienios (t de sub-
,Al nmmo, dos trIemos (1 dll. S~bofl- oficial r () de'trppa), con antigüe:hl:d 'SargentG <le Infantería, D. David. 
Cial y 1 de trop~), ;~Qn ant~,',,'tledad ¡' dé' 5 de <liciembre tie 1974 y efectos SiJva l>érez, 'un trienio <le suboficial, 
dI) 1í} de f0l>rero de 1910 y efeCtos eco- .económicos <le ';1 <le' abl'il <le 19.(} con antigüi.:'da<l de 6 do abril dI' 1\)78 
nómieos <le ;1 <l.e marzo .da 1975-. . Pl'H'itl d,ducción <11" las cantidadP~ y e·!{'ctoseúOnómioosde 1. de mayo 
PUl' e'ita ,Or"L'n s,, l'i'ctifica la dé 16 j}':l'llihülas por est\} concritpto dl'l.'de di- dl' l!liS . 
dH l','!.th wlH'I' de 1\117 lD. O.' m'lllil'- chtt íe~lm, :-:.t:'gnlto lt'giclHurio. D. Adolfo 1.ó-
1'02,,8;, 01 1t1 ¡lile M' r~fil'l'e o. {'stn sub- .Al mi"tno, .trt'ce trienios (1 <le sub- P('Z otoro, doet trienios (6 de suban-
ofic;al. por la Ilu~ h' fUeron cOl1lwdi- o·rielal y (j ·di' trOlla)'. 'con Ul1t,i,'"rUc"9.ai! ít;:lI y 6 d.:' tropa), con <tntigUerla¡l de 
dos un ll'ií'uin tI;, sUhMi('jlll, con oren-¡ do 5 di' dicjembm de 1077 y N'putos 2 dI' dic;l'lIlh¡'1' ílr' HI7,~ y ~'fctos MO.' 
'tos ooonómicos de. 1 <1 e, jUllio d,' 'llm, econ6micos de. il (~'" eIH'l'O ,da 1078, nómico" de 1 .de ahril d(:! l~Ji6, In't'\'ia 
,Al ,mi¡;mll, <los tl'ienios d,~ IIUhO¡fi-¡ Ot1'l1. n, Ho"illo AJOllsn :\im'tlll('z, 1\; t!¡h'('¡Úll ~lt\ las ¡'lLiI!i«ad,'s JWl'!1ihi-
(Iial. non antigüedad dí' 16 {le! 1í~bl'tWO . <100(> tl'il~nio& (6 {li' ¡';lllHl~i(lltü y n dl' ¡llt" !l(jI' ,'i5t\1 (!ounf'}lto di'¡;d~ dirlut 
·de 1975 y c<tQ.c'tos económIcos ,(lc If dG li'I))lH). I~O!1' allti.~,d¡l'dad dí' 21 dí' di· r¡·I'~I;l. 
ul)!;l 1\" !Hiti, Im,vía <knlucci6n ¡le hUí clmnb¡'(' de' l!1n y t'früto!\ rcmll(¡mioCos ,Al mismo, tl'QCP trl1'll105 (sil!t;)o d.e 
Co.nUtlrlfll'S,.PN'Cihitltts 1101' mlti} (:UlHWl!- d,.e.,1 <le ... abrH <17. lll1ti,. Pl't\~h~ <lc."1>t1(l-15~l'l~rJí¡CjUl y snis de. ~r()paj, con nn· to 4!t':-\¡h' dmlm 'fl'IJhu.. U;tlH ,dI' las ettut!lllHI(':,1 ¡Wl'ClhHlas 1101' bgüt'(lúd de. 2 de dHlU'llllwc de 1977 
Al mi:<.tnn, tl'('S tl·temíos da- sUl)ofl· mj:t.l\ {!fNHW¡1tu ¡},C'H-U¡' (U(~lm f,!nha.. , y ·{'!l'etos looonúmicos. de 1 <le enero 
oial ¡Ion lUlfigl!(':!lHl ae lli de ft'lmll'O Al lIlismo, it'f!lW Ü'h'nloH, (7 <in }tub· de 1978. . 
de; 1978 y clf,tlctos< eCOllómicos .1(' 1 (la (lfj(Jj¡tl y 'U dp tl'upa). {~on nl1tigüeda~l 
llHU'7.U .uu lllia. d(\ '27 (le <li(lÍí~lnl)l'f, eh" 1977 'Y ,~fectos lf.Jfatura I)rovtncial do Mutilados de 
• ,económicos. de 1. <le OI1NO de- 19713. Orense 
Otro, ID. 'Octa.vio (Jonzález ¡AIIVare-z. 
lefaturaProvinciaL de MutHaxtos de cuatro t,rienios d{~ suboticiül (lOl! an· 
C6rc1oba tigüeda<t ele ¡W Clp <liclcmlll'(l, ~l(l. 1074 Y 
5tu'grnto dI} Infantería, D. ["rancis. 
ca IMÓSCO¡;O Cabello, cinco t~l'ienios de 
¡mM,ricial Cal! antig'tie<ltHl ,ele ~7 de; 
dicil'mbJ;¡l <1('0 '11)74 y efectos económi. 
cos dB! 1 de abriJ¡ de 19m. pl'Wi'!1 ,le-
<ltwui6u ~l;, In¡,¡ mÚlti(lades l)('·l'cibidas 
por ·e.ste; conce.pto deSde dicha t~cih(),. 
Al lllhmw, st'is tl'ienios(le subofi-
cial, 'MIl '(uitlgliedad (le 17 de .dic1em· 
bl'() >üe 1\l77 y offtctos económicos dI} 
1. de. enero de. 1978. 
Sarg>e.nto' <le .ArtiUeria aJ. Josó Vi· 
'1'ü;to~ o lmma, nueve. tt'ienJ os (3 de sub-
oflulal y (; ~l() ,tl'ojllt), con o.tltigü,¡¡.iwl 
dI' 12 litl lntU'ZO ,a", 100(;' yflfp(¡tos (JCO· 
nómicoS! d9' ~ de, lulll'ill de 197íj" p1'9,viu. 
dt'<lu!Jclém .¡la las (lIwtidflJd;s 'l)(Jl'cibi. 
ami l¡oi ·tlHta ct)\l(J('vto desde di'cllll fc\;. 
(1110., ' 
Al mlerno, <Hez 1.l'imliofl (l. dG sul)-
Minia! y G ~lc tl'opa), \\011 untigüedad 
d¡; 1~ ¡lo ¡mLl'1.0 dlJ. lIlÜO, 
IAlL mllllmo,' once trienloH' (5 do silb-
afl oH\l y -G d tI toro paj, COl! ILlltl¡.;ltt'dnd 
dl~ Ud,!' 1II1U'ZU dI> 197'~, 
Al mhmw, {tOtlf~ t,l'¡ (l!rln¡.¡ (U do 1:11111· 
oijtll,ll y (,) (ln tI'opu). C()tt 1l.lltJ.güt'dntl 
<Ir, ~1 do IlHtl'7"O do 1975 '/, .f'frct.OA cco· 
nÓllnll,c.os do, 1 de o.'brll de, 19~6, 
Al llliBllHl, tl'(!Cll trinu'los (7 ,de sub-
oficial y H ~lr tl'Clpi\), con untlgüedo.d 
de> 1~ de, mal'ZO de, 1978 y e'fe.ctos, ·eco-
nómico's, de, ld'e abril d& 19'716. 
-efe-ct05 económicos< de 1 de. nbl'lI de 
1076, Pl'!!Vi¡. (ledncción de. las· canti· 
dudes p(\l'cihi<las DOo!' este. C04Hle.ptO 
<h'sode .dia1mfecUlá. 
Al mismo, cinco trienios de snboifi-
cial¡con >aIltif:,"Üedad ,de, 29> de, dioiem· 
111'0 >Üe. 1.077 y ('tactos (l·conómicos de. 
1 de e.nel!O d'e. 11l'7S, 
lafatura ProvinciaL (Le MutH(J¡(los da 
Léritla 
Sllt'g'ento d~ lnfatltel'!(l" 1). Josó Gue-
l'l'is Ctll'llOnGll, once tricnlos (5 (le. sub-
or!cinl y G dé' tropa), con antlgMdad 
de 23 de, mayO: de :1973 'Y ,efe-ctJos eco-
nómicos de. 1 de. abril de i19?61, llre-
vü. deducción d¡J, las ct\Jntitlades PN'-
"clbidai'l por esto (JOll(J('ptO ,üNJdl'i (Ji. 
rllm 'f(w'lm, • 
Al 1l11H1UO, dono tt'jpnlos (O de sub· 
IJ'f1dal y {l dt~ tt'OIHl.). mm IHltlgt'lMI1.d 
<le, '2:l dÁ!1l'lllYO >tll! 1976, 'Y' CIC¡Wt015'. (JOO-
nómit1(j8' .¡l!(l< :t. ~l() jUlllo de, 1!l7{t, 
!\.'(H' (';!la O¡~d l\!l íW l·!~(Jtlft(J!l. 111 dQ 18 
,!I' HlItl'Z(l ¡io 1\177 ,~n, >O. n(uu, toO) PU 
lo 'q:ua· Il'e l'(!I!lOl'€) Il¡,'s,to s'llhnfl!lloJ, 1)01' 
¡!le 'I\I{' 1!~ ftH'¡'(lU !lmH\NUÜO>l !J(1tll} 
·ti'!I'¡¡\()Í'\ '(1 (In !1uhntlclnl 'Y 11 do tro-
pa)., 'con e,tecto& ·"conómicos< dCl 1 ~l(l, 
j uulo <le 197.6, , 
Otl'O, n. S alvn.do l' TU1."rat Jordana, 
un teje.nia de suboficial, co,nant:1gü-e. 
daü de 27 df>ioctuibre de 1977' y ,etfe,o· 
Sal'g¡mto <In Infn.nte-ría. D. Emilio 
.<101 Hio ':\1'(!lldez, ,doce tri~n¡os (6 de 
suboficial y 6 de tropa), con ailti'güe-
tlud d.G 20 <lec diciembre- de 1974 'Y afec-
tos económicos de 1. <>da. abril de 197G, 
!)l'llVia e1.(~ducclón de las cantidades 
pPl'clbldlis .por este concePto des-tle 
dl¡,ha feciha. 
Al mismo, trece trienios (7 d(\. sub· 
O'ficio.l y 6 de tropa), C!)n antigUedad 
do 29' de diclembt'.e ele 1977 y eil'e·ctos 
económicos< de 1 de enero de 1\178. 
Otro, 1). Eladio Lnzn Gonzó.lu, CUt!.-
tI'(} trieuios de sUlloficial, con unti· 
g'il(!dltd do 17 ,de- diciembre de 1971. 'Y 
elfectos e>cooolnLcQSl ds 11 ds abril ds 
1976, previa d(!duc'cion de la.s cn.nti..:la. 
~l(ls pel'cihidíl.s por este conc,epto (les-
de <lic1ho. 'fcCllla, 
Al mismo,. ·cinco. trie-nios d.a- subo!!· 
c:iul, con Ilntigüedad de 17 de dlciem. 
h¡'(l <iD 1!l77 ¡y ~'.ffl(ltOI'f (¡(lOf1ÓfDll105 ¡le 
1 ,¡le enero ,de 1978, 
'Otro', n, Conl:ituxltlno Cortés. l)¡mnin· 
gtlltJ1!.,nUQVt' t1'1¡llJlOS (í} éll' sul:wflalal 
y:l ,¡tl\ t¡·()IHt). 1\011 tltltllo\'j¡(l(lüd ((H 7 de 
dl,1111l1ll1wtí d \!, tH7·t Y (lfNltos ~mJttómi· 
C()S dl(~ ldc> nlJf'll, d.¡r't07'(~, 'PNWJtt ~1(l., 
tll'Wtl!(1l1 dí, las umrt.ldJHil'H }w¡'ullJidM 
IHW {'Hit; (Wntlílllttl' {1r,,~I!J {1!(}1ll\ fl"CJU1. 
Al mlí\mO, ¡UNI ,tl'llll1!tlH {7 de} sub· 
(Jrlc!a.1 y a (le 1;l'fl!Ht). LlOH [),utlglieüuil' 
dí) 7' {lcll <l:lntnmlll'o cH, ,1077 y c'ft'wtos 
e()fllH)rnllJos el(l 1, de! cnero <1<\ 1078, 
Sm'[.iImt.o leglonal'io, D. José Rou-
zas 'M¡~l'ill0, dO(lo triei1ios ·(ü ,le sub· 
,o,fi'ci3.1 y 6 de tro1!a). con antig(ledo.,iI. 
ID • .o. núm. 1$ 
de 19 'de diciembre de. 197~ y (¡!fectos. pIeo. desde. la fOOha. 'que Sh indica, dán (It G. 5W5&). adscrito a la Jefa.-
económicos de- 1 de tabril: de i1~'ro. pl'e~ qu8idando en la situación d.g. disponi· tnraPl'ovinciai de Mutllados de L~ 
via doo.ueción de las cantidades pelO. b1& y adoorit(} a la le¡fatura' Provin~ gl'(}ño, con, ~o .puntoo d-e- 'llluti!!ación, 
cibidas por e.st& -concepto dewoe. di· eial .u.~Mumados de Madrid. ellO por 100 .¡le pensión d,a. mutila... 
ella fecha. eión, .aper.ciblrIa. desde el día '1 de. 
Al mism.¡¡., trece, trienios ¡(siete de Gaballerosmutiiados absolutos en ac- ago"tn ,d-~ 1'9'70, par la 'Subpaga,duria 
Sillbo1icia1: y -seis. de tl"o']!a), con ·anti. to de S8T'/}icio 2>lttit<l.r de Ha:beres de ,dieba plaza. 
gü~ad: de 19 de dicienlbre de 1977 y l· . Se le coneoos. la :.\:I:ooalIa de Mutila-
€.Ifootos- económicos de '.l, de enero Cabo I'l'imero de Artillería. D. An- do {arUímlo 32 de la Ley de ROOOOl- . 
de 1978. !.toniO. Prieta López (R. G. 63110), con pensa,s). 
Sargento :de Infantería, iD. losé Pa- antigüedad de 13 de marzo de 197&, y Q.tro, ID. AJl16'el lG:l'acia Le...'!!:nü, '{R. G. 
zo::; 'Xfal'quez, doce. trienioo (6 de sub- r efoctoi' i'Conómico-s de. J. de abril do 6SiS5), &dtrGl'ito <lo la J'1!fatura Provin-
'Ofi{~ial y G de tropa}; con antigiiedad 11916. Pacihirá sus 'devengos :por la ajal de- lUutilados <[le. TerU\;l, >con 'iF,I 
<15" 2, -d .. didi"mbre. de- 19'(3 y efectos ~ Pagaduría ~mitar de Haberes de Mil-! puntos de muti,1ai)~óu, ,el lO ·por 100 
ecól1?mico.9 de:.1 Jd,e >al}fil dB> 19'tlG, 1 drid. ... '. .' 1 del pensión de.:u~i!aci(i.n, ~ percibir-
prevla dEducclOn de las Gantidai\'.'s! Caho "tlrlmero de. Infani:ena D, ufa~ la, desde 101 ma 1 de ahnlde 1~; 
percibiu,as llor este' con. cepto desde- d. i-l~.· rianu B~a:::co Sacristán~R.: G. 6~950},. por la Sub:::?agad'!J>ía' MiEtar .d·;o !Ia-
011ft fE'cna.· con unt!guedad de 8 de JUlIO de< 1978, bSJ:es <lG du:Jm pcaza. lISe le cnncede 
Al mismu, trl'ce trienios 'p de sub- ¡ Y eftctos -€';;onómicos de 1 da agosto la ;M€daUa. IIs~IlltHaq.ü t'll.l"tí::Ulo.~ 
oficial y 6.de tropa)., .con ant.:igü9-dad·¡ de 1978, Per~ibirá ~1.IS denmgos pOI' de ]a Ley de 'Recomp\7l1sas). . 
~V c;" d~ {(ie12mbl'l' de 19'1'ü y efectos la. P~u:.;tH¡uría Militar'de· Haberes d"l . 
económicos de 1 de ('n ero {j',,,,~ 197;. :Madl;ia.' . l' 
1>01" est1l. ()nlen ~e rectifica la de i;, o 1 CLASIFICADO C:o;!O "CABA~LERO i\1U-
<ti' marzo "Ir· 19'17 I,D. O. núm. !ID), en Caballeta nmWado pe-rmanente en aG- ¡ TILADO UTIL EN ACTO DE SERV"IL'IO 
10 qu~ t'\(} 1>, He!'e, a esh1- sul)(}fi~ial, to (te gcruie:i.o I . . , 
}1or l(1cpt(' 1" .fm'l'on f;01iCNHdo::; ir!'- . . • 1 \. COfiWi't'lUlula en el artleuZo ~3 d.e la 
c:\ IlV¡üüÍ'. ~'! (l,~ "ll1)l)f!c~a¡ y 11 tli:' (~:,lb(} JWim{lro {le Infantl':riu, D. An-! [,fU 5:1!~7~~} 
trop,>', em1 rfi'rtos ecou(¡mi.co¡;; 1l~ 1." [tí'l :\lmt:n tlo11záln: f;H.. G. 6~977), con i ' 
d.;-· «[¡,-1'0 {L' 1(177. H.n11or,,,'thNI. (l", U, d~ julio de 197$, y I Hl'i¡:::il'la ,1.: ;,,,,mplí'uH,:nfn ,(stn';:tento 
Madrid, !!8 .le 'o.lJI'U dG luiS. "t"''''''; i:em'¡'ímic(ls .de .1 de ago:<to de JI, .. i,' Tn;;¡"';'.""(i":, (' ..n ¡;;iturre'fu .! ,.11' Nti-
1:;':,-:'. l,,'\'cihini. Stl!; deven:¡os pOI' ltl' fado, n. ll';,ud ¡':anz 1""1 illl'l<h';r, (He-
GUXIÉl.Uffii': ,\f¡;¡,t,'IIlO l'W!':¡¡!tll fa Milittu' dp Haberes- dí' MU-I :.:~~tl'O (';"H.'m: ~\:J;,;::I), (I<¡~el'itf'l 3. la 
.It '¡t ,1 J fatm·il. ,l'l'u\'it,,'jCtl ,(it' (\lutil:líto¡;; ,as 
Ascensos 
9.591 
9.592 
~rjll f{,I'lX'g'10 ft w, d1¡¡,pUt'1:lto en 105 
:ll'ti •. Hilo¡.l '!o 'y í1~~ {!tí lli T,,('jI' 5/1076, dil 
11 d" mllrzo (n, O. mhn. M), y J:lJ"t.i. 
m¡lo' 7il, I'n l'e]¡wlóll Il!JIJ d ttlH1!'íIHl () (j) 
.rIr\ 1'11 !¡i¡¡pn¡.¡Ir,ltí'o 'l'!':llJf\ittl1'lu, 'Ctlíll'tíl 
dt,l Ht·.t.\'llllJU'lIi:[¡ ~1t'1 nmWtlt('I'ltn (¡u m!· 
jlít ai! MutI!rNltIS,. tqll'u!mdfl ¡wt' HNtl 
f)l'tll,(·t·t) 71~/ H)77. ~lr· 1 {lQ 1t1l1'H (n. (). 
m'lm, íll). ~.I 1l,~(\i(lIH1¡,·tl nI mUl)lNl de 
~ IHl1'g'flllio cfNltlvo' {1(~, ~LI Annn, con }fI 
l. 
antlfflÍrdrl/J. y (',rNJt[).~. nCQP(llu!nOR du(\ 
., a. cl:vh~ ,me ,i>,a le &liHl1l, cnnRtar, (t, leFl 
cahofl 'p,rim(ll'o& rel(tniolifHloJ-l lt ,nonti-
rUl3!ció11, J,:lr¡wln de.¡J.ucci6n 'deo'las can-
; tidailas :percibi-das 61l'tm ·wlltúrior em. 
Madrid ;11 di! ¡uro¡;·!o dti 1978. ¡ Ynh'l1é'n, {~Ü¡t 1,'" \HwIO" d\1 mutila. 
, .~. d6n.Í'l !J por ,1HU (L' !lHl"i(m ue mu-
GFTIÉrmr:z Mf:l.r,U)() ti:l1<'ili:t, PfH' <,¡ Cnll¡;f'jo ¡;lU!)¡'í'Ji\O de 
,fu..,tieia i:\T1lil;¡l' le. J'íer,l ¡;¡:ftakl<ll1 la 
d1a¡T:t '))"l1,,¡íj¡~ di' llluí!itH:lúll,dvSÜG 
C;]:,A?IFl'CADOa COMO OADAu,rmo MiJ- ' 
TU,ADO UTIl" :01>1 aUNRR!\. FOll LA 
'PATRIA 
((;OlltlJY'I'nilio(JlO'R I'fn M (t1'Umüo 0:::\ di!! la 
J.t'11 \}j\1Wott) 
,SfIl'g·ento· ,le Inlfa.nte:ria en situQ>Ilión 
dü Ucencj.n>Óo ;[), Antonio' P,é,rez ·Rol-
d 'flía 1111" ¡1,;' juH-o ~le 1971;, eonjun. 
t:J.llH'flh} mm l()~ lwhél'eS pusivos que 
<1istl'uh', ,:k) ít,~U'f!t'a() ,ClOHt'l aparta-
(lo 11), núm. 3. ,11>1 ll.rtlcu:o liS: ,dt>l ci~ 
t1\flo ltl'glamtmtf). Se 1" eOrlCtNI'e, l,a 
1\1e·¡J.alllk >!l", Muti·lo.do (o.rtí-cuIo 51 da 
la' Ley de Reeompensas). 
CLASIFICADO COMO CABALLmn.o MU· 
TILADO UTIL lEN ACTO DE SERVICIO 
(CLASlFUCADO COMO F"x-COMBATIEN· 
TE DE GUERRA) . 
(Comprendíd.o 'en ,eL artíCULo 114 ae la. 
L ay ¡; jll!Y76) 
>E.'C, sarg.ento <le. Tn:fante-l'fa, 'e·x mu-
tila,do, D. 'Ig>I1n.cio Nui,n -Gol'ostell.'lratZlU 
~R. G. &'21$7), .¿:ld,¡;crito (l, ].0. Je1ffltur.ra. 
Provi.n.cial ,da 'Mutilados ,cle León, a. 
1:0$ solo·s €>f.ee! os d'e asuntos, ,de tráomi-
te's ,re-l,a!Cio11,o.(lolS 'C,OIh 1':IU lP,ClOISióDJ odie 
muti:fl·ci6n~ 'COlfll ,213, Ip'llntol~ odia nm,t.ila. 
'cillJn, 'r-,~ lÍo lP'OIl' 1100 'ñ'rJ.1¡yenl'idón ,d,e. ,mu-
tnae16tt del suaMo. de, sM'S1e,nfto, a 
perej,~irln, d:e~clJe el ,día, 1 de. .ah'rll de 
1976, P01' la, Paga..duríiN MIlitar {le Hu-
he,l'e~ ,~o dtcha 'plaza" 
Ma·d.,rJ.d, 1d. de ,agost.e ,de ¡1mB, 
9.594 
Po)' (~l'ltnl' iclnRlUerUfo'¡¡ 0'11 el 
:Bcllo.m{rl'ito CU!ll'pO ele Mutl1lúlos, co-
rno se.> indica, el P6¡'l'\o!1lul ,dr, '(.t'QI)'l(l Ji. 
e en,Ji.u,¡ o, rrlaciolllldoSl ,,\ 'continua-
oión, (\{¡~'Íll'it<l~ a lit. J.(·fMUl'íl Provino 
17 do!> agosto de .197S ID. O •. núm. 186 
cia.1 de !l\{utt'}ados>, que. se detallan, 
se leC eonced.e-, pr,evio. ,fiscaliza.ción 
por la ,Intervención, la. pensión de mu-
tilación d€ol su-eldo de sargento, incre-
mentada o mod~ficada esta pensión, 
de acu"l'ldo con los presupuestos o 
Disposiciones vigentes en cada mo· 
mento y a percibir desde ,la iecha 
que 'a cada uno ,le cQrresponde, por 
hallarse comprendidos .e-n los, articu-
loo 18 Ó 22 de la L€iy ·¡j.f1976, d'El; '1'1 c..e 
marzo ;(D.O. núm. 64). 
ara, con 15 puntos de mutilación, el la .clasificneiónde ea:ba.lle.ro mutila,. 
lQ por 100 de Pensión de' MutiltHlión, do J)Qrman'¡;.ntc- de. guerra por :ra. iP'a,-
a pei'\!ibirla desde el día 1 de a¡gosto tria, al personal de tropa f.allecido 
de 1976, por l'a Subpa¡gaduria Militar l'elu-oionado a >continua-ción, .c fr!I1l(} 
de Habe:l'es de die'lla Plaza. comprendlotl'O ~n .eil. ,párraofo s.n d-el ar· 
Al propio tiempo se le COncede 11B. 
Med'l,lla de Mutilado estalJlecida en 
al .. artículo. 125 del Reglamento del 
Belnemél'lto Cuerpo de Mutilados, 
aprobado 'Por Real Decreto 'i12/1977, 
de, 11 de abril{IlJ,IO. núm. 91), y artícu-
los 3'~ Ó 51 de la, Le-y Gensra:l de Re-
compensas 15/1970, de 4 ds agosto 
(D. O. núm. 176). 
Otro, D. Urbano Prieto Aguado ti.culo 'I.n, disposIción eomún tCirCei"B. 
(R. G. 'lOlS7), adscrito a la Jefatura I mimara 3, <lisposi.ción transitoria se-
Provincial ·de ¡Mutilados de Toledo. gunda y disposición final segunda 
con SO 'Pumos de mutilaeión, .el 1(} pO! número 4, ile la Ley SIl9$, dlS 13. doe 
100 de Pensión de Mutilación, a perci- marzo ¡(!D. -1;0. núm. 64}, y a" lag¡ solos 
birla desde el día 1 de úctubre ll.e 1976, efectos de. la pensión q1l-a pueda 00-
por la Subpag'aduría Militar d.e Habe- rresponder a Sus derechohabi-antes, a 
res da dialla Plaza. Por esta Or·llen partir, del dia iI. de julio .0.-& 19~, cau-
se rectif~ca la 8422¡167t78, en el' senti- sando baja en >el Benemérito Guel1lo 
do de of!n~(¡.ntrarse- adscrito a li!). Jefa- de 'Mutilados 'Por !haber fallooido .en 
tura 'Provincial de Mutiiados d.e- T{)- las ¡:f~as y -plazas .que se citan: 
ledo y;no a la. de Oviedo' como en la . Soldado de Infantería ID. Manuel 
mism<L se fha.cia constar. - Sabe,l Rey (R G. 32~}. ,FaUeció e,n 
.. Santiagó ~L:i. Cormla} el día 2lS de 
CLASIFICADOS C o M o CABAI,.LER03 abril de 19'72. Se, e,ncontra;ba a.dsorito 
MUTILADOS UTILES EN ACTO DE SER- a la Jefatura iPro:vineial de Mutilados 
VICIO de La Coruña.' 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS (Com¡yr81J.didos en eL arUe'Ulo 2~ de 
:MUTILADOS UTlLES DE GUERRA POR La Lmy &/197&' 
Of¡ro, D. Francisco Garc:ía lQe.rriUo 
(:R. G. 500(0). !Falleció en IMontilla. 
(Córdoba) el día 11 de abril de lOO? 
&a ellcontral:3. adscrito a. .la Je-fatura 
Pl'ovinci:¡,! de Mutilad.os de Córdoba. 
. LA PATRIA J 
. 
(Compl'endi(ios en eL artículó 1& de 
la Ley .511976) 
Cabo <le Infantería, D. Bl''Uno Si.e-
rra E¡;tUl('gui {>R. G. (9336), adscrito Ir' 
la Jefatura Provincial de Mntil'lldos 
d~ Z'oun.,'!Ozn., 'Con 26 puntos d~ tnuti· 
laciClII, ,el 25 por 100 <le Pf!'I1sión ¡ie 
Mllt!lm;!(1 11 , !t P"l'rlibil' desdo {'JI día 
t .¡}(l nwyoda l!ml, POi' la l~:t.gadtuía 
MilIt:1l' di, Ha¡wl'e~ tl~ dltlha Pl:aza. 
l501ÜtHlo do Intlllltnl'ía, D. DIlmaso 
EStilldc!' iMt"ndo,zn. (H. ft ~7(911). ads-
crito (l¡ la Jvl'atllm ,Provincial d>tl Mu-
tilados ·elc Zumg'o7.fl., {lon 00 111llntos 
de. mutUuci<lfI. el 25 por 100 dº P(m-
s!(¡n <ti.;, Mutiltwión, Q. plll'cibir deMe 
al rHa. 1 .(lclfu!il'ero de 1()77. por la Pa· 
garltuí;~ Militar de. 1I!a.l1el'<!s dº dichtl. 
Plaza. 
SoJdttflo ,(fe Ingenieros, Ji, Antonio 
VlÍ7.~{U,'Z Váz~!uQZ (lt H. 6n3(){i). ads· 
crito t~ la Jc·tatum l'l'ovincittl de, Mu· 
tUil.r!Oí; ¡Qt' Lllg'O, con SIl 'plllltos de- nm-
tiluei6J1. 01 2:> por' 1(J() <Ir. P¡!T1s16n ele 
Mntilac,i(m, 'u. pm'uilJÍl' ,(lés,l,Bel día '1 
d() nmyo (in· 1070, por la SU1JNtgtl!dUl'ío. 
MUitUl' ,(f(\.Ha,h('!I'PH(lH dic1m I'laza. 
SO,l;llHlo de Inf¡111te!'ia, D, 1110CIHWio 
l"ol'tuu Bailo (H. {t nU8fl2), udsCl'itO 
ü 1ft Jí:fttt1lí'll. Pl'oviucial dH Mutilados 
dc; 7.ul'ag'o:.m, con 15 'puntos, de mll.ltl-
lación, 01 10 por lOO del P,Etlsi611 do 
Mutll:wiCm, ti P()!'C!hil' dmHle. IÜ \lín. 1 
dr, julio, tiCl lV7n, 'por la, Puga·tlmfa. Mi·' 
litar (ju ,HaJ:.¡rH'(lSdu dkllw. Plaza. 
01,!'(), n., Hrnll(tu IMu)'t;!!J('"z Hn1l!ll'ín 
eRG. ¡¡074:l), tH!.;;i}l'ito H 1(1 Jplfaturtl. 
i'¡'ov'!tH:lnl al'> MuLi!:Htos del' Za1'ug'ozft, 
(jOll \lO ll1mtos (1\\' IlluUltw!(m, :¡el H} por 
10H do PN1SlÚIl ,aH Mutll[teióu. 3. pel'o 
cihil' ~lN:{ltl ,pI día a ·de abril ;!¡!, 1070, 
pOl' 1:< 1>tv~u,;hu'h1 Militlu' <1(; Ha1Jlll'();; 
dI" ,linlm 1'1uYJa. 
o il'·() , '1>. Vlt\ttll'!UtlO Pnwo Pmtlo 
(n, G. r.¡m:u), tt(1~!1l'!t(j IL In Jll'f'Lltm'n 
Pl'llvlJll\!l\l di" 'l\lutilI\4l\IH ,It; Lllg'n, nml 
20jHl1ItO>j (ltJ ltlltj,ll¡¡r\l(111, ,(sl lU ]lO]' lUO 
clG ¡>t'llhl(¡¡¡ ,111' Mnt.11IIHl/lIl, (L 1)(\1.'(111111.'-
lit Ikf.\d' ('1 .flla 1 d.!l Hu'ptlC'Jllll1'(1 d¡¡ 
lD7li, por tu, ~ulJpug'w(lmíu. Mll1tUl' (,'Ú¡ 
lIalllU'O¡; {lt¡, die:hl1 Plo.·z,a" . 
Oh'o, 'D. EJ1sIQ:o Gumt.tIlo Me1joel1.'0 
(on. ,G. '(in!l21l, (.\,ds·cl'lto· a ~a Je!atm:a 
Provinc:ia.l de. Mutilados de. Pontcwc· 
Cabo de Infantería, D. OUIio More-
no Guerrero (R. 'G. 'i1586) , adscrito a 
la. Jefatura Provincial de Mutila:los 
de ,Cuenca, .con 38 puntos de mutila-
ción, .el ~2,5por 100 de pensión de 
mutiLación, apercibirla desd.e el dia 
1 de junio de 1977, por la Subpagadu-
ría Militar de Haberes de'dicha Plaza. 
Solda>Clo de Caballel'fo.,· D. Rnfae,} 
Gómtlz nol10rquez (H. G. (\9"240). Mis-
Cl'ittl a la Je'f1l.'1ura Provincial de Mu-
tlllHlos:ie Scwll1n,. con 15 llUntos de 
mutil[wi(m, al {) 1)01' 100 de Pensión 
do M,utllu(l!(m,'.n pt'l'C11l1I'ln (l(\!;r!e el 
<lÍlL '1 {h~ nmyo de lfi7G, pOI' la Pagadu-
ría ;M!lIta¡' d¡~ Haberes ,a'e dlclla Pla7.t\. 
Al'tilll'l'o, D. Je!'il'S Ocho:a de Erlve 
i\:[()Jjtoy:t (ft .o. GrH40) , adscrito (l. la 
Jf'ffl1.urrt Pl'ov!llcittl ,dl! MutUf~dos de 
Burgo." C01l 25 punto·¡; de. mutilución, 
,tíol O pcu lO{) (Ir'o Pt'lISiÓll dn Mlltilu,ei6n, 
a. IWl'eil}i.¡:'I(~ odefHle. el día 1 rle abril de 
l!)7G, po!' lo. Pa~adllria Militar ,de Ha. 
bfll't'I¡.; de di Cllln Plaza. 
Madl'lod, ;11 do o.gosto de 1078. 
GUTIÉun¡,,'Z .MELLADO 
M.adrid. 1'1 de agosto de :t~. 
GUTlÉRIlEZ MELLADO 
----__ 1 ............. · .. -.. · -----
\RECURSOS 'CONTENCIOSO-
ADMINISTIRATIVOS 
¡Exemos Sres. :FJll el rccm'¡;() >con-
tl'uü!oso - administrativo seguido en 
l'tnico. instancio. ante la Sala Segun. 
drLd¡,¡ la Audiencia. TCl'l'itol'ial dGMa· 
drid entro partes, ,de u·na, ,como de· 
manda:ntfl n. Flor(',ncio Velasco Millo, 
quien l)O¡;tl1Tu >po'/,' sI mi¡;Uto, y de {Jira, 'corno .¡]NnaINlaua, la Adminis-
tl'llCión Pú'olirm, l'c·pl'm;l!lítada y (le- . 
1cmUdo. por el Abogudo de.! Estado, 
<lOut.l'a l'('sÜ'lu!JWn ·d¡~l MiuistCll'io del 
gj(ll'clto do ~¡¡'rle marzo de 19i1ii, S~ 
Cambio de destino ha ,rHctaclo l\f!-uttlllci,u, COl! fecha, 2>;) ·de I 
9 /'!nI;! nl)l'j;¡ <lo ;19'18, . cuya partIJ. ,dls'IlOsitiva ' . .,~,.) . 
no confOlt'mMa{l,oon lo dis- as ,como slg'ue: 
PUf\stO en 01 ¡j.¡·tícmlo 5:l dél Heglamen- «!"allmnos: Que-, desí1stimando el 
t:o ,rl,nl .ucnemCll'ito 'CUN'PO ,(l'e Mntil:a· t'(Jelll'50 promovido :por .n. Flo'l'oncl0 
'ÜO¡; ,flprobtulo por- U () a 1 Do,cn~tó Ve laMo Millo contra H(JiloIucíones de 
1ril,/HY'/7, de 1 de 3.})1'11 ,(~D. O, rtúm(;: l(~ ,S~lbs.(tCl'e~il'!'ia ,de,! .Mlníst¡'I'io de.! 
t~O !n), ,(lcsr~ HtI 1111 télúHUUO ,de la Jefa· EJl1rclto (In vemtic\lfttro dH l~l,ttrzo dH 
tllW1 Pl'Ovi·nrüul da Mutila,dos 'ele Su:n mH novN,llr,ntos setfHlt.a y (anco, as.í 
~ehasti:1u ,el é(l,llo ,prime-ro ,de· Marlna, (lomo {lOlltl'll, ln. ·dcs('stlmatfll'ia dol re·, 
t:flhllllt31'O mutilad'o rHJ.l·mllne[~te ¡m a,c· {;Ul'SO d¡, l'(l'llo¡.¡idúM, al) tt'r¡w dn mayo 
l't¡ ·do I Í'ip.l'vic.io, . 1), L¡!(J)lO,ldo 'í5aulHi'¡ tld mi&tlltJ afio, ,¡}¡J.1H:mn" ,(l~C¡al·tl.l· y 
OHVilil':t (l{, O. ()tV(H).q1t(~,dtt.tHl(¡' mI ltt dl1(\Itt1'(H110¡.¡~U(jluL:> l'tls()lt~{línl1l:¡¡ ttJus· 
l41t1ttwi6n <!l,t'! dlspollllJl0 y ·!tl5d(WJt'tl u. t.it·r¡,tlK 111 Ol'dl'lHllillt'u1;() Jlll'J>rIluo. Sin 
1,(~ tl1tiHltl ;)'(',fat,lwa, hiH\U' ,tlp!!lanwlóll HtJ1J'1'o {JtJHtus, 
MluÍl'ld, '.1,1 ,{{tI 11g'(1KÜJ ,a{1¡ fW18. ,A~r fHH' ('K1t~ Il11P¡';'Ll'l~ ,<lNlt,('.lltlln, }() 
. ~:lI'n!llllwjum'fJH, >líHLIHtumfl,~ y 4'll'llm· 
Ingresos y bajas 
9.596 
S,e con,ce,d¡;¡ el i'ngr'~so l)D ¡JI 
Benemé'l'lto Cuerpo ¡do IMútllMos" ·c.on 
ltW:l,II 
N¡¡ ~lt 'V 1 ¡'Ü!<lI, t'íltl\ M.!1!l~t('l'l.(:), al> 
l'OllrO!'lIIhlIÍ1[ (~{)n 10 ('iilnJ¡lrn1llo en 10. 
Lf'Y l't'g'lIku1íll'¡' ~1(l li, JlH'iHlllrl(l1(m 
COllt('lH:Í(l";(J ,.'\;tlm!t.)IHtl·a,1;lvlt di) 27 ,dG 
¡ll!Jic'mhl'l\ dí\ 1{)!3'li ("UoJfl1;ín .Qfl:oíal 
<1"1 \I.:~trtfto~ llúm. i~Un), 11u. >dIspuesto 
qllCl se .¡,mmpll~ en 'SUB P'l'Ollios tól'm\· 
nos la expr(JSOOo. S6[ltEmeio.. 
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-Lo quo I().igq n. VV. lEE. p¡¡¡ra su {l0- partes, de una, OOUlQo demandant~.1 contrarias a, derecllo, declarando que 
. nacimiento y demás efe-cto'S. don Yictor Antón Barca, quien pos- al reCUrl\ente asiste e,l dereoho a pe:r-
Dios gual'de .,a ·VV.. E'E. muchos tala por si mismo, y de otra, comer I cibir el cO~'Plementp de destino por 
alias. tlemandada, la Administración Públi- . responSl!-lbilidad .en la función, con 
Madrid, 29 de junio ·de 19~. I ca, repllesentada y defendida por el I e.fectos desde el día ve-intiocho de di-
Abogado del Estado" contra 1'eso1u-
1 
clembre de mil nov.e.cientos setenta y 
GUTIÉlUtEZ MELLADO ciones del Ministerio del Ejército de: tres, condenando a la Administración 
17 de enero y 8 de marzo.de 1977, se a !lue practique: la. correspondients 
Eexcffi'os. Sres. Subse{lretario 'del .Mi- hadicíado sentencia con fecha 1'& de liquidación por ~sta. concepto para 
nist~rio de Defensa y General Di- abril de 1978, cuya parte dispositiva su abonD al recurrente de la, cántidad 
rector de Mutilau-os de -GuerJ'a por es cvmo s1gue: ,que l~esulta; todo ello sin hacer ex-
la Patl'ia. <tFaUamos: Que estimamos el r.acur- presa conde,na en costas. . 
ISO contencioso-administrativo ínter- - Así por ¡¡sta nu¡¡stra sentencia, lo -- . pueslO por el Letr¡¡.do D. -Lor.e.nzo I pronunciamos, mandamos y firma-Sans Sans, .en nombre de D. Victor ,mas.» 
Exomos. Sres.: En el recurso con-! Antón Barca, contra resoluciones del \ En su virtud, este il\íinisterio, de 
tencioso-administrativo seguido en I Mimstel'io del E¡jérciter de diecisiete 1 confmmidad con lo establecido en la 
única instancia ante la Sección Ter-! de enero de. mil nov,ecientos setenta ¡ Ley regi'liadora de. la Jurisdicción 
cera de: la Audiencia Nacional, entre:: y siete y ocbo de marzo de igual a,110, 1 Contencioso-Administrativa de 27 da. 
partes, de una, comer demandante, ~ que. anulamos como contrarias al 01'- i dü:iembre de 1956 (<<Boletín Oficial del 
don Eus€bio de la Viuda Frías, quien :'-denamimto jurídico, dec~arando que.! Estado» núm.363), ba dispuesto que..se 
postUla por sí mismo, y de otra, co-' al recurrente asiste el derecJ:lo a per- ! cumpla en sus propios términos la 
mo demandada, la Administración ¡ cibir el complemento de destino por I exptesada sentencia. 
Pública, representada y defendida por ¡ responsabilidad en la función con" Lo que digo a VV. EE. para su co-
~lAbogado del Estado, cont¡;a r~s{}- ¡ e.fectos d\lsds el día uno' da diciem- ¡ nacimientos y demás efectos. 
lucio!les del :\Iinisterio del Ejército 1 bl'e de mil novecientos setenta yh'es, I Dios guarda. a VV. 'EE. mnchos 
de 5 de mO/yo y 2 de noviembre de • en que asendió a sal'g'¡mto, condenan-I afios. 
1977, se ha dictado sentencia con fe- do a la. Administración a qUt; practi~ Madrid, 29 de junio de 1978. 
cha de 1{) de mayo de 1978, cuya parte qU& la corresponlliente liquidación . 
disposit.iva es como sigue: por este- concepto para su abono al 'Guxu:nnEZ MELLADO 
" "Fallamos: Que estimando el l"eoor- reCUrl'f>I:te, de la cantidad que resul-
so cantencioso-administrativo ínter- te; todo 1:'110 sin hacer expresa con- Excmos. Sres. Subsecretario del Mi-
puo:;to por el Letra<lo D. Lorenzo den a en costas. Histeria de Defensa y Glmeral Di-
Srms Satis, en nombre. y representa- Ai:!f por esta nUl:'stra sentencia, 10 rectal' de Mutilados de Guerra. por 
ción dlt D. Eus(lhio de- la Viuda. Frías, pronunciamos, maIHlnmos y !1rma- la. }'>o.trlll.. 
contra r('soluciones del Ministerio del mos.» 
Ejército <lt.' cinco d~ mayo de mil no- En' s~ virtud, este, Ministério, de. 
vcchmtos S€itl'.nta y siete y cuatro de conCo¡'mldad can lo estableci<lo en la 
ncwif'rubre de igual alio, que anula- Ley l'ug'ulttdorn. de- la Jurisdioción 
mos como contrarias al ordenamiento Gont(lncioso-Administra.tiva dt' 27 de Exomos. Sres.: En el recurso con-
jurídiCO. dllclarall<lo que al re-currén- dich'mbl'e de 19:16 (ctl3001etin Oficial del tonciuso-a.¡iministrativo seguido en 
te asiste el derecho a perCibir el com- Estrulo. núm.3Ga), hadlsl1ut'sto que} se- única instancia ante la Sección Ter-
plemento de destino por responsabi· cUllwla en S'tlS propios términos la cvra de la Audiencia Nacional, entre 
li<lad en la fUllCión con efectos deS<1e exprel"ada StlIltf'llcia. . partes, de una, com!) demandante., 
al dla uno de febrero de mil I1ovecien- Lo qu'e (Ugo a V. E. para su cono- don Julio -Lalinde 8a1nz, quien pos~ 
tos setenta y cuatro, condenando a cimt(>nto y demás efectos. "tuln. por sí mismo, y de otra, como 
la Administración a que practique la ,n'iosguarde a V. E. muchoS' afias. demandada, la Administración PÚ-
correspondiente liqui.¡iación por este Madrid, 2!d de junio de 1978. blica, representada y defend1<ia por 
concepto para. su abono al rec-urrente 'el Abogado del Estado, contra resolu~ 
de la cantidad que resulte; todo ello GUTIERREZ !rIELLADO ciones del Ministerio del Ejército de 
sin hac!!r ,e,xpresa condena en costas. 5 de. mayo y.22 de julio ·de 1977, se ha 
Así pOlo esta nuestra sentencia, lo Excmo. Sr. Ge.neral Director de Mu- <lIcta{lo sentencia con fecha 14 de 
. pronunciamos, mandamos y .fIrma- tilados de Gueno. por la Patl'lu. abril de lD78, cuya parte dispo-sitiva 
mos.» es como sigue. 
En 5U virtud, este Ministerio, de «Fallarnos: Que debemos estimar y 
cónfol'mida.<i con lo establecido en la estimamos el recurso interpuesto por 
Ley l'egula<lora. de. la lul'isdi,cción Excmos. Sres,: En el r~curso con-don Julio Lalinde Sainz contra la re~ 
,Contencioso-Administrativa de 27 de te,ncloso-administrativo segllido en solución del selior Ministro del Ejé1'-
diciombre de 1950 (.B!)lctin Oficial da! úlllcil instullcía ante la Sección Te1'- cito, de feclla cinco de mayo de. mil 
Estado» mlm.363),ha ,dispuesto que se cerfL de. la Audiencia. Nacional, entre novMlentos setenta y siete, que ds-
cumpla en s-us propios tórminos la pa.l'tc~, de una, como demandante, negó a. aquel el dereCiho a percibir ea 
.expresada senteIICia. don AIrl'cdo Gállego Cortés, qu1.e.n complemento de destino por respon-
Lo que digo a VV. EE. para su co- posturtL pOlo sí mismo, y de otra, co- sabílídrul en la función, y contra la 
nOCimielltos y demás efectos. roo demandada, la Administración resolución de la misma, autor1<iad. de. 
. DlOS guarde. a VV. EE. mucho!! Público., l'epresenta.¡in y defendida ,feGha veintidós de ju~ío de igual a1'l.0, 
atios.· por el Abogado de-l Estado, contra re· que. desestimó el re,cursoda reposi· 
Madrid, 29 da, junio de. i197l:!. soluciones dSi M1nisterio del Ejército c1ón formulado contra la anterior 
de 8 dr; marzo y 25 de abril de 1077, cuyo·s actos administrativos e~presa· 
'GutIEIUtEZ MELLADO se ha «Jetado sentencia co'n fe'c'hn 28 ma-nte- anulamos y dejamos sin e1'ecto, 
dI:} abril de 1978, cuya pQ,rte. disposl· por no sllr ajustados a derecho, y e:n 
EXCffia.S. SrGs. Subseoretario del Mi· t1Vt1. es como sigue: su !uS'Ul' dec!ul'umos 901 derechO del 
nhw.rio da D¡íflmsl1 y Generul 1)1. «,F'tl1nmós: Que. esfimamos el re- recl1rrente Il pertl1blr diaho aomple. 
ructor da Mutilados de. Guerra. por curso ctent,(lncloso-ndminlstl'llt1vo in- ltlc>nto con efeotos eoonómicos desde. 
la. I'MI'la, tnJ:'Ilu.Clsto por el p¡'ocUl'ttdor 1). Jesús uno de <l1ciembre de mil novecientos 
Lópüz Hieno, en nombre y represen- satenta y tres ¡ sin hf.lloer imposición 
tu.olÓ¡l de!! eK'cslentisimo sellor D. Al- de costas. 
1'redo Gallego COl·tós, contra re501u- Así por esta nue.stra. sentencia, 10 
¡ Excmo. Sr.:. En el recurs'o canten- ciones del Minist.erio del Ejército de pronunciamos. mandamos y .firma,.. 
;:' cioso-administrativo seguido e'n únl- veinticinco de abril tie mil noveden- tIlOS.» ' 
!; ~a instancia ante la Sooción T·&l'loo- tos' sétenta y siete y' (Hlho <le marzo En su virtud, este. Ministerio, de 
~:\l'8J de la' Aud}eIl!cia Na'Cional, entre de igual. 0.110, qu~ an~llamos como conformidad con lo establecido en la.. 
k 
17 d,~ agoqto de 1978 I[}. O. :núm. 18& 
Ley . reguladora de. la. Jurisdicción Excmos. Sres.: Bu, el recurso (\on- 1uciones del ·Ministe.:rio del Ejército 
c.onrencloso .. Administrativa de. 27 de tencioso-adnünistrativo seguido en de vl'inti:dós (le marzo de mií nove-
diciemlJre de 1956 {«Boletin O~icial del única instanoia. ante la Seeción Te.r- (lientos sete\nta y siete,y de. nueve de 
Estado» núm.36B}, ha. dispuesto que se cera d~ la Audienoia Naoional, -:ntre 'f'ebrero de igua1 all0. que anflllamos 
cumpla en S'Us propios términos la partes, de una, como demandante, oomo eontrarias al ordeñamiento ju-
.expresada sentenoia. don Salustiano Garcí;1 de la Iglesia, rídico, declarando que al reourrente 
Lo que digo a VV. BE. para su (l{)- qUien postula por si mismo, y de asiste' el derechO 'a percibir el com-
nacimientos y.demás efectos. otra. como demandada, la Adminis- plemento de destino por responsabili- ' 
Dios guarde. a VV. BE. muchos tI'ación .pública,· re·presentada y de- dad e-n la función con e;fectos desde 
años. fendida. por el Abogado del Estado, uno' de diciembr'é de mil ndveci~ntos 
Madrid, 29 .(fe junio de 19'78.' .aontr~ resoluciones del Minist~rio del setenta y tres, condenando a la L'\>Ii-
Ejército- de 1 de febrero 'Y '14 de max- ministl'ación a. que practique la co-
G!JTIERREZ MELLADO ZÓ dI> 1977, se 'ha dietado S&.Tttencia nesPOJ;;.dients liquidación para su 
con ;fecha 18 d& marzo de 1978, cuya 1 abono, de la 'Clmti,¡]:ad que resulte, al 
ExCIDGS. _Sres. Subsecretario del Mi- parte di$positiva es como sigue: reimrrente; todO ello sin haeer ex-
.: n1'st-er10 de D~fensa y General Di- . ~.paJlamos: Que estimamos el re-" presa wndeIía en costas. 
rector de Mutilados de Guerra por ollrso Gonte,ncioso-administrativo in- AsL por esta nuestra sentencia, 10 
la Patria. ' terpuesto por tI. Letrado D. Lorenzo pronu..-'u;iamos, I!w,ndamos y firma-
Sans Sans, ·en" nombre. y representa- mos .• 
Exmnos. Sre&.; En el recurso con-
tencioso-a>liminisfrativo . seguido en 
única. instancia ante; la' Sección Ter-
cera .de la AUdiencia Nacional, entre 
partes.· de una,' como demandante, 
don Joaquín P'E>stn.ila López; quien 
postUla por sí mismo, y de otra. co-
mo demandMa., la Administración 
Pública, repl'ese.ntada y dlllfendida por 
el Abogado del Estado, contra: 1'9S0¡'U-
cio-nes del Ministerio del Ejército de 
18 ·ae marzo y 10' de mayo de 1977, 
se lla. dicta.do sentencia con lfeeha lS 
de ma.rzo de 19i8, cuya parte disposi-
tiva es como sigue: 
.eFallamos: <lue ·debemos estimar y 
esttma.mas el recurso interpuesto por 
don Joaquín Pestallo, L6pez contra la 
resolución 0.&1 &e11o-!' Ministro del Ej~r­
{Jito. de. fe·cha dieciocho de marzo de 
mil novecientos setenta y siete. qua 
danegó a aquél el derecho a percibir 
.al complemento d& destino por r.es-
:l>Ils'lbiUdad en la -función, 1 contra 
la rt!solqci6n de la misma autoridad. 
de rodIla diez de. mayo ·de· igual añ¡¡., 
que .desestimó el recursó de reposi-
ción form'Ulado contra la anterior, cu-
'Y'0's. actos adm.inistrativos ·expresa· 
mente. aniUlamos y de>jamos sin efec-
1;0 por no ser ajustados a dere,cho·, y 
oen su lug'ltl' declaramos ·el derecho 
del l'ecurr,ente a peroibir ·dioho coro-
'Pleme!llto con ·e.fectos eoonómicos, des-
de e-1 uno de, dlciembr-e de mil nove· 
cientos setenta y tres.; sinhace-r 1m-
'PO'siclón de costas. . . 
Así por e1Sta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos. mandarnos y tirma-
mos.» ' 
En su virtud, este Ministerio, de 
cOl1'to,rmldad con lo GStableoido en la 
Ley regu.1a.dora de, lo. Jurisdicción 
"Contencioso-A:aministrativa de. 27 de 
diciombre de 1956 (d~ohltin Oficial de.l 
fEstado» mím.3113), ,ha displ1e.StOqUG se 
cumpla. en $Iuaprollios térl:}linos la 
exprcllOOu aente't1olll .. 
iD que digo a. VV. EE. Ptl.:t'Il. su ca-
uOIJitlll¡'¡lltoa 11 dUln6.e llfootus. 
Dice guarde. 11 VV. EE, mUíldJ,O!; 
atlos. 
Madrid. 29 de j0010 de. 11.978. 
ci6n d& D.Salustiano, García. de la En .su virtud, este Ministerio, de 
Iglesia, contra resoluciom~s d:ell\1inis- conformidad con lo establecido en la 
terio del Ejército de uno de: febrero Ley reguladora de la. Jurisdieción 
dB mil novecientos setenta y siete y Goute-ncioso-'.l\dministrativa d{lo 27 de. 
catorce de marzo de mil noveeientos dici',mbre de 1956 (<<Boletín Oficial .del 
s¡jt~nta y siete, que anulamos' como Estado» núm,36B), ha dispuesto que. s& 
contrarias al orden)l.miento jrufídico, cumplo. en &lIS propios términos la 
declarando que alrecurrents asiste el expresada sentencia. . 
derecho íl. percibir el complemento de Lo que digo a VV. EE. para su co-
4estiuo ,por responsabilidad en la. uocimientos y demás efectos. 
f.unción con efecto desde uno de eiIleroDios guarde a VV. EE. muchos 
de mil 'flOvecientos se.tenta y dos, eon~ al los. 
denando' a la ,Administración a que -Madrid, ro 0.& junio d-& '1978. 
practiqu~ la. cOrresp¡¡.ndiente llcruida-
aión pura. su abono de lo. cantidad 
que result& al l'ecurrente; todo ello 
sin lll.lICcr eX!ll'\~sa condena en costo.s. 
As! por esta nuestro. sentencia, lo 
pronunmamos, mandamos y firma-
mos.» 
Excmo-s. $l'GS. $ubse,cretario del Mi .. 
nistl!rio <le ~ifensa y General Di-
rector de Mutilados de. Guerra por, 
la PatrIo.. 
En su virtud •. es-te Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en la ' 
Ley reguladora de· 'la Jurisdicción 
Conte.ncios6~Admlnistrativa de; 27 .de 
dic10mbre de 195u (<<Bo-letín Ofioial del 
Estada. núm.363), ha·dispuesto que. se 
cumpla en sus propios tárminos la 
exp.resooa sentencia. 
Lo que digo a VV. EE. para su co-
nocimientos 'y demás e-!ectos. 
Dios guarde. a VV. EE. muchos 
afios. 
Madrid, 29' de· ju.nio de. 1978. 
.lGmlEmlEZ MELLADO 
Excmoo, Sres. SUbsecretario del Mi· 
nis.te~iode D,e'!e,nsa y General 'Di· 
rector ,de -M1,ltilados de Guerra por 
la Patria. 
Excmas. Sres.: En el recurso con-
tencioso-o.dministrativu seg'Uido' en 
únicl,t instancia 'ante la Sección Ter-
cera ·de la. Audiencia Nacional, entre 
partes, de una, como demandante, 
don Angel iRamírez de Carlagena y 
Mn.rca1du. ,qUien postula por si mis.-
mo, y de otra, como demandad-a. la 
Admi.llistración Pública, representada 
y de,fendida por el· Abogado del Esta-
do, contra :resoluciones del' Ministe-
rio del,:Ejército de. 6 de octubre y 04 
de noviembre- de 1976, se ha. dictado 
sentenoia. con fs¡¡¡ha 9 de mayo de 
1978, <lUya. parte disposi.tiva. e& como 
sigue: 
,~Fu.11'am{)s: Q'Lia estimamos ~l re,. 
ourso 'Dontencioso·a.dministrati vo- ,in-
terpaeEto ,por el Letrado D. Lorenzo 
Sans San s ·en nombre y representa.· 
ció.n del ·excelentísimo sefíor D. Ange.l 
RamIroz, de Cal'tngena y Mar.caM.a., 
co¡:ltra. resolución del Ministerio de 
Detell'sa.de veinticua¡tro de novIembr.e 
d~ mil nove.Cientos setenta y seis y 
s¡¡is do ()«;ltubl'e de 19uu.1 at'io, qUtl> a.nu-
l¡¡,ntl)s (lomo contl'tiril1!l !l. dSnH)'ho, d~ 
.. chu'lUnoll que ul recurrente asiste el 
Excmos. Sras.: En el r.&curso con-
tencioso-administrativo seguido en 
única. Íllsto.noin ante la Sección T&1.'-
oera da la Au.dienela Nacional. entre 
partes, de una. como, demandante., 
don Maroeliuo He·r1.'anz + Meneses, 
quléll1 postula por SI mismo. y de 
otl'a, como demo.ndada, la A<lmi't1is· 
tl'lwlryn Pl:1bl1c!l., rcpl'cae.n1:Otda y de-
!¡md1dlt POl' (;1 Abog'!J¡do del EstndC), 
er)t\t.m :r~Sol1HlionclJ del Mhl1sterJo d¡:¡.l 
lliJól'ulto >Ütl \) de- f(lllrero y 22 de mar-
zo de¡ 1077, so ll!i. dicta·do sentencia 
con 1'ec'hu. '28 de aJ:ll~l1 d~ 11)78, cuya 
,Gl.lTlEmtEZ MELLADO Pllrte Jt:!J-spolltttva (lS COInO eigu(): 
Ir. ,«F'l11amos: ,Que estima.mos el re-
der,¡;olto de pm'cibir él cowpl<'1llen'to 
ele otlogtiuo por l'eSpOllsubilltdl.lttl 011 1n 
fUlltJ.16n {lon eteotos !l(!$!le 01 día uno 
do. ma.l'zodG mil }!lOvQ(l1ontos sl:ltcntf1 y 
cluco, co,nd~no.tldo a ltl Admintstra-
,u16n a. que pl'uctiquG la. COl'reapon· 
dleuta UquidMión 'por asta conoepto 
para. su ¡¡,bono al rec'url'ente. de. la 
cantidai que res'lllte. todo ella sin 
hacer e.xpresaoondena &u costas. 
Excrnos. Sre,~. Subsecretario del Mi: curso' oontenciolSO' tnterpu~sto por el 
nis.terio de Defensa y General Di· Letredo D. Lorenzo Sans Sana en 
reotor ·de Mutilados de Guerra por .,nombre y repre¡¡.entación de D. ".M:ar. 
• la Pat.riá. ceIiüo ~ier.l'anz M&lJ.eses, contra reso- As! .por !O>eta' nuestra 'Sentencia, lo 
; 
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pronunC1amos, mandámos y' firma- rector de· Mutilados de Guerra. por febre.ro de. 1975, se ha. dicta.do senten-
mos." la. -Patria.. cia eón fecha 'SÓ l(ie ma.rzo de. 1978, 
En su virtud, este. Ministerio, de cuya ;parte dispositiva es como 8i·-
confÜ'rmidad {lon lo establecido en la gue: '. . 
Ley reguladora deí la Jurisdicción «iFaJ.lamos: Que estimamoS' el ;re-
Contencioso-Administrativa de 27 de Excmos. Sres.: Bu el recurso éon- curSG contenciosG-administrativo tor-
diciembre de 1956 (<<)3Gletin Oficial del te.ncioso-administrativo seguido en mula-do por D. Jesús M;¡Xtínez Apa~ 
'1Estado» núm.363), ha -dispuesto que se única: instancia. ante la Se.cción Ter: l'ieio,' en relación con las resoluc10-
cumpla en s>us propios términos la. cera -de la Audiencia Nacional, entre nes del Ministerio üe,l Ejército de. 
expresada sentencia. ': partes, de una, como, deman-dante, treinta de noviembre de. mil novecien-
'Lo que digo a yv. EE. para su co- don Jesús 'Cembrero GOlW¡ález, quien tos setenta y cuatru y once <lefebre-
nocimientos y dt'más efectos. postula· por si mismo, y de otra, co- ro de mil novecientos setenta; y cin-
Dio~ guarde a VV. EE. muchos mo dbmitndada, la Administración j co, las que itnulamos por contrarias 
. años. Pública, repres8'ntada y de.fendkla al,ordenanüento, ju¡ídico, y declara-
Madrid, 29 de junio de ;t~78. por si Abogado del Esta,do, contra re- 1 mos en su lugar que. el recurrente ti&-
Soluci(}nes del Ministerio d. el Ejército I né derecho a que tOS trienios que per-
. GmIERREZ MELLADO de ~d<l marzo· y 3i1. de mayo de 1977, feccionó durant<3 su p,ertenooaia al 
se ha. dictado sente.ncia con [edIla lQ I C.A.S.E.- como prOvisional le seau 
Excmos. Sroo. Subsecretario del Mi- de. mayo '!le 19'18, cuya parte disposi- 'concedidos en la cuantía de quienes 
nisteriode Defensa. y General Di- Uva. es como sigue: goza:ban la -consideración' de pj'iciaI, 
rector de ;Mutilados de Guerra por .. Fallamos: Que estimamos el recur- la. qu:¡, ostentó en todo momento; de-
. la Patria.' so contencios9-a.dmistrativo interpues- lv.iendo practi¡;arse la (}portuna liqui-
to por D. Jesús Cembrero Go~zález, dación según esta declaraci.ón y .. así 
en su 'Propio nombre.y rspresenta se. le abonen en lo sucesivo, y que le 
Exomos. Sres.: Eu el recurso con-
tencioso-administrativo seguido en 
única instancia ante la Sección Ter-
cera. de la Audiencia Nacional, entre 
partes. de una, como. demandante, 
don Emiliano Mora.les Rodríguez" 
quien postula. por sí mismo, y de 
Gtra., como demandtl:da, la. Adminis~ 
tl'UCil'¡fi PÚbUca. representada y de· 
fendldapor el Abog8ldo d.el Estado, 
contl'a resoluciones ·del -Ministerio del 
Ejército de 31 de mayo y 31 de octu-
bre de 1977, se ha dicta'do sentencia 
con fecha 20 '!le. marzo de 1978, cuya 
parte dispositiva es como sigue! 
«Fallamos: Que. .estimamos el raeur. 
so. oontencioso-atdministratlvo inter-
puesto por sI ¡Procurador D. ;rosé 
Gra.nsdos Heil, en nombre de D. Emt· 
lI.ano Morales Rodríguez, contra ;re· 
soluciones del Ministerio del Ejército 
de treinta y uno de mayo de mil no· 
vecientos-setenta Y. siete y treinta y 
uno de octubre de. mil novecientos' se· 
tenta. y slete-, .que anulamos como con-
trarias al ordemamieroto j·urídico. y 
dec!a.ramo,{ que a.l recurrente asiste 
el <Íeredho a percibir el comple.mento 
dG destino por respÜ'nsabiUda.d en la 
función, condenando a la Adminis-
tración a que practique la correspon-
diente liquidación pa.ra su aJjono. de 
la canttdad que resulte, desde la te-
dha en que dejó ,de. percibirlo; sin ,ha·' 
cal' expresa condena en costas. 
Así por esta nue-stl'a sentencia, lo 
proIl1mciamos. ma.ndamos y firma-
mos.~ 
En su virtud, este Ministerio, de' 
conformida-d con lo establecido en la 
Ley reguJadora de' na. Jurisdicción 
.conte.ncioso~Admillistrativa de. 27 de 
diclombre d.c 1956 ,(<<Bo'letín (mclal del 
fEsta~t(ja nllffi.303), ha di5.pU(>Sto que, SG 
cum!)lu en SlUS propios términos la 
,&XllreaOOLL sllnteM1f~. 
LO que di¡,\'o ti. VV. 'E'Ill. para su co-
nocimientos y demás. efnctoíl, 
Dios guo.l'de. tl VV. El':. muchos 
anos. 
Madrid, 29 d(l junio d,& 197B, 
IG UTIERIU:Z MELLADO 
ExclYlo.s. Sre,s. Subsecx:etario del Mi. 
nisterio 11e Defensa y 'Ge-neral Di. 
ción, contra reso]JUeiohes del :iI.-Hniste- pague.n los atrasos que por este con· 
l'io' del Ejército de veintidós de marzo cepto dejó de percibir; no haciendo 
de. mil novecientos setenta y siet& y dela.ra-ción alguna sobre petiCión de 
tl'0irua y uno 'de mayo de. igual año, aumentos posteriores a la Ley de dos 
que anulamos como. contrarias al 01'- da . diciembre de mil noveci:entos 00-
denamiento' jur1dico, . declarando que tenta; todo ello sin imposición de:.las· 
el recunente asiste el der~C'ho' a per- costas causadas en este proceso. 
oib1r el complemento de.' destino 'pOl' Así por esta nuestra sentencia. que 
1'espon&o.bilidad en la función con se publicará -en el "Boletín Oficial del 
efectos desde el dio. uno de enero d~ Estado-" e insertará en la "Colección 
miÍ novecientos setenta y dos, con· r.t"g'islativa" de-finitlv.nmente juzgan-
danando 'a lo. Administración a que do, lo pronunciamos,. mrundamoa y 
practique la correspondiente. liquida- firmamos.» 
clón por ·esta concepto ,para su abono En su vi~·tud, ~.ste Ministerio, ha te· 
de !l.I. 'cantida.d que resulte, al reou- nido a bien dis.pone.r se cumpla. en 
n'ente; todo ello sin dlá'Cer expresa sus 'propios térmlno-s la referida SOOJ.-
condena en costas. tanela, publicándose el aludido fallo 
Así por esta nuestra sentencia., lo en &1 .Boletín Oficial del Estado", to-
pronullcaamos, mandamos y firma- do eUoen cumplimiento de 10 pre.-
mos.» venido en el artículo le!> de· la Ley de 
En su virtud, este Ministerio, de. lo IContencioso"Administrativo< de 27 
conformidad con lo establecido en'la de ,dic~embre d·e 1956 (<<Boletín Oficial 
Ley regu.ladora de. la Jurisdieción del ·Estado» núm. (63). 
Conte-ncioso~Administrativa de- 27 d'e Lo que por la presente Orde.n mi· 
diciembre de 1956 (<<Boletín Oficial del nlsteríal digo '8, V. E. pa.rasu conocl· 
Estado» núm.S63),ha dispuesto que se mi!llaío y e.fectos consiguientes. 
cumpla en S'US propios términos' la Dios guarde. a V. E. muciho& atlas. 
.e.xpl'asada sentencia. . . Madrid, 5 tle julio de. 1978. 
Lo que digo a VV. EE. para su co-
nocimientos y demás "fectos. 
Dios guurde a VV. EE. mucihos 
afios. E;<¡¡cmo. Sr. Tanie.nte Gensra.l J!lIfe d~l 
Madrid, 29 de junio die. 11.978. .Estado May'Ür del Ejército. 
,GUTIERREZ .MELLADO 
Excmo,s. Sres. Subs(;cr~tarl0 del Mi-
nisterio de D.efensa y GE.'lleral Di-
rector de Mut11atdos de. Guerra por 
la Patr1a. 
Excmo Sr.: En el recurso contencio-
so-administrativo seguido en única 
instancia ante la Secoión Terce.ra de 
la Audiencia Nacional. entre partes, 
da una,' como d,emanda'llte, D. Mar • 
celo .MarcIJt 'Fo1q'lles, quien postula 
'po!' si mismo, y de o,tra., como de.-
ExcmoB. Sres,.: mu el recurso con- mll.ndada, 1:0. Admh1istrllci6n púbUcll., 
t&llclnso.ndministra.tlvo seS'Uído en ·repl'fls¡cn1;ado. y deifl'!.tld1dl.l. por '(~l Abo. 
úuico. i'llstanrlia ante- In Sa·la, Quin. gwdo .¡lel Ills'tado, contra resoluci6n (l¡¡.l 
tt1. <10'1 Tl.'lb'J.na,l .s u' p l' e m o, Gntre. Ministerio del ,Ejército de 4d'6 enero 
Plll'&tlS, de Una, como, demaudante-, ds 1977, se '11ft ,dlcto.do sentencia oon 
don J'e&ús Mal'tínez Al1o.r1c1.o, qUl&n ,teéllll lO de, mar:l:o de 1978, auya p¡¡;r. 
postulo. por si mismo, y de otra, ca- te. disposItiva es como sigu(!: 
mo demandada, la Administración «Fallamos: Que. desestlmamo-s el re· 
P'Úbl1ca, representada y defendida por curso contencioso-administrativo in-
al Abogado, del Estado, contra resolu- tel'puestopor el Pro'curador D. Jullán 
ciones del MinisteriO ·del Ejército de. 'J?-érez Serradilla, ,en nombre y repre~ 
ro de' noviembre. ,de.. 1974 y de 11 de sentación. da D. ¡Marcelo March Fol-
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queso contra;, resoluciones del Ministe- ,O~ro, ,ID. ~Hi~al:o ~e.nito !M..e~a I (40.2a1.r.t8t)-. del &1, nuelVe trie:n~<J~ '(ci!n-
rio deol Ejército de cuatro de enero de (4,<OO,OO3l¡" ,d,~. ~..> ferero, ibr~lCe trHl- \ co d.e ,tropa. y doo d.e subO\fl'Clal)., 
mil nove-cientos setenta y siete y de nios .(seis. ,de tr.o:!la rr tre'S (!le subafi- ¡Otr:o, n .. .Antouio pj'110S FaUil'e 
veintiuno de octubre de mil novecien- c.ial'). " (..ro,813.01ft')., del .fe. nueve' truendQs ,(seis 
tos setent.a y seis, que declaramos ·Otl'<l', iD. lluYO Il\far.tin .MaHón de tJ.mp-a y di()'S -de sn:b01'i'Cra1). 
conf')!'mes con el ,ordenamiento ju- (a8.'1jO.8T~), .deiJ. 61.1.. trece tl\ieni<Js' ¡{seis Otrfr. ,-D. Vilctor iE&:alera Herra1llZ 
rídico, todo ello sin hacer expresa de tropa, y -d,os ·de su!boificiail.l'. (1.M6.gf'¡~i. dea 513 •. nueve trieuios (cin-
eond.,na en costas. IGOma.n'fianl,te D, Antoullo Ga:reía. Du- co -dJe ,tl'O¡pa y <LO& ·de subolficial). 
Así por' esta nuestra sentencia, 10 ranly (L998.W&l, deil 11 .docetrie-nios ctro, ID. 'Ca.rme.J.o Rivei:ro Onrea 
pr,onnnciamos, mandamos y firma-' (.cinlOO dJa 'trOj¡)~' y 000 '.de suboücial). (15.854.'103), d~l 00. nueve tr.iemd,o& {seis 
mos.>l Capitán ID. Ga'bl'iel GÓfffi~z Roce.s de trOlpa y díos!(},e, subo1icia1): . 
En su virtud, este 'Ministerio, de (1.316:900), -,d.e 1'<1 ¡DireccióIli Gen~ral, Tenre-Jhte 'Coronel iD. QnillltiIíano Pé-
conformidad con lo establecido en la doce trienios (sie-te de tllOpa- y d'Os 48 IfazMlOnedim-o 1(9G9.ill!3}, delL ~. 0iCh'O 
L~'Y reguladora de. la Jurisdicción subo!f.icla.-l}. trien.ios: .. 
Contepcioso-Administrativa .de 27 de Otro, D. Ra,móniFeruá.p.ftez F.e'I'nán:- IComa·n.dante D. 'Di,ego, Gll'il1én: Alea-
diciembre de 1956 (~Bfrletín Oficial del d.e:z {17A.OO.5W}, del ~ Tereio, d.¡¡!OO raz(939.0-l.i5), deil 1.3, ooho trieniQs. 
!Estado» núm.363), iha dispuesto que se triem.i:os .{'Cin'COde tro,pa y dQs, d.e su- Tenierute iD. Bienvenido Sántdhoo: 
cumpla en sus propios términos la boiic':,a,C). a pe-r.cititl"desdie 1." ,d.e, mar" Amoma t7'.M~.3<76), del 1.?, ~{) ;l;rie-
expresada senteu-cia. 
Zl(} de 19.78. - uioo ('CincO' dé tropa y d.os die sooo-Lo que.digv a V. lE. para sU co-
nocimientos y demás ef~ctos. Ten':ente. :D. ¡~:fanuel Gancía 'León, f':l:)ia1), a. percibir desde- 1.° .0.>8 aibril 
lUios guards a V. cE. muchos años. (-II1.m~.OOi}), de.! 4!1., -doce tr1enios -(ochO! die 1mB. 
Madrid, 13 de julio de 1978. dla tl!rO!I}a. y tres :o.e subo¡fieia~). 'Oí.ro,· D. José Rubia}es Cenlten'O 
Capitán D. EI;;>jífrunioMa.rtin.ez Ma·r- (8.231-.~),de:I 21, ocho trienioo, {cin-
. 'GUTIERREZ 1\;fE!LADO 
E:s:cmo. Sr. Teniente General Jeie del 
Esttldo Mayor del Ejército. 
~ ______ ~1*·.~ •••• ~1 •• " ________ __ 
DIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Trienios 
9.597 
Con • arreglo a xol 'que dlete.r-
mill1ae:r artftc'lllo 5.° (loe la Le.y 00/1900 
de 28 de dhciemlbre (B . .o, den Estn.cl~o 
Ilnlmero 3111) y l!D.'S mOdifica:cione,s in-
~l'IOducid·o.s por la Le'y 20/72 deo 2'.1. de" 
julio, (D. O. rn'¡m. 1&;;), lo. o rd'en, d·e 
W -a·e. 'tclfrr,cro .(J,e '1!M7 (D. O, núme-
ro 00) y d.emás 'elllSlpo'sicion1es comip:e. 
me-n1t.u1as. y p-re-vi,a, fiSlcal:'¡zadón por 
l~ Interve_nlción, sle coniCled-en ]¡OS ctri(!· 
nias G.CllmuIab.le-s ,que, Si9 expresa,n"a 
l'Os, jef,aSl y otUclo.J.e.¡;. -de 10. Guardi·a C.i· 
vil que a cOtl,thmllcj'Ótn ,$le re,l'llCionan, 
a. :percibir desde. 1 d-el mayo de 1978. 
a ~x(le¡p-l;lólll eLe '101S 'que se. les sella,la. 
dlSitlnlj::o. fecho.. 
I(:'oron('il n. Grelgol\lo F·e,rnánldez T,o-
:r1'ja (938,7!JS)" die- '~a Dh'fIl1C1Cli'ló,nGene· 
1'8::, . 'tl'ec e 11l:iento-a. 
Otro, .o" Pedlro, G!lJ:,tler Montero' 
(-4rJ,,833.800) ,.ld'¡;lponilble. en la 'l,I' Zona, 
EUtecoo a.1 15 'l'e r.ci o , tre-ee. trie.niolSo, a 
,Pet"Ci!b!'l' dme. 1.0 de abrl.1 <Le l!J1iS. 
'l"'e ni eMe. 'COil'O n e~ ]). M'almn 1 d.~ lo. 
Pue'l1lte ¡Llore'uta '¡1.420,3(6)" del ~ Till'-
010, trece trielnios. (d-ol!! eLe tropll.l, a. 
perc.i'b,l'.!' (J,c.Sld,e¡ V d,e abr.n el,e 1978. 
Oa.pitán D. ;rO'SIl~ M8it'tin RÜ!2< Re,ta. 
mero (30.92l.573), 4801 COIle.g!o cl!e Gttar. 
<Li'lts JÓ've.nes «'Duque. dí? Alhumooa», 
tre'Ce, ,trienilOSJ (Soll!i!SIde trO!pa- y UDlQ' <Le 
sU!b0lf1ciaJ.) •. 
tínez \J.9.7~1.~:Ul;, de-: 63, once. trieni.os co ·de. tropa y u.os, de suboofieiaI) • 
(-c:noo Wi! tro·p·n. y tres.lde sUlbo1ioia.:'), <ltro, ,D, JOElé .'\.rias A g u iíl. a. r 
a. pel'!~ibíT des'd:e 1.0 de 'aobl'H 'de iL9'i8. (2.1.il15.1';'()¡), deol 23, Odl\l trienioo (cin-
Teniente D. José Sant.ana Ma~-olr co de tr{)¡}l'a. y dos -de smb()f!ein.·l). . 
(42.6117.008;, de'l JM. ú'lh'le trieni,os (si'S- Otro, D. Pedro Gordillo Paa:ra. 
t.e d,e ·tl'olPa y d.os' (J,e. slllboJfida.-l). (s.!.oo.OOG), d.el 41, ocho tri'enios ,(c.iD-
¡QUa, D. A.nge.l MoOl'alo Moralo co- ~d,~. t;IO'IHl Y dos. de SU.b?fi-cial). 
(18.'i8í.!M(}), <dol· 41, o.n.ce- triNli$ (sio- '(;a'?~h:l: D. EWl'iqut' Bnob!!! Go,n1Z.c~ez 
te de. ·tl'clpa 'y ,tl'es de &nho-ticial). (9;il'86.~~,..del 11, seis tr.Hmios {uno 
'l'ellrtmte COllOllll'l D. Mu~o- Ver:vtllr d,e tropa/. 
y01 Bennasu,l' (4 .. 3G7.72~), del (;t'.¡¡tr? O,b~? • 'D. ~tUl'ma V!1lo. PQ¡fOOual 
¡le Instl'U~1,lí(m, dwz tl1lfHl.!OIS, o. IpI'WC1- (11L) ••. 6512.), del mlslIUoo, 5ris trienios. 
bit' d(Mld,e 1.~ -de ju.Mo de 1977. ,<> O'~I'O, . n. 105(\ A h'~ d Gutiórrez 
.' , . \ ~.s(i6.7l}:1), de In· Aou,¡.l!·,mlo. de),a Guar-
1 eniente ,O. Ud,l·tonso COl'orrn:d0 d:a. ClvH, 'aimeo triendos. 
Só,rH'hlflZ ü8.7S1.!1(8), dfll1il 're.rclo, dIez '" ' Íl1'1.(' níos >(.se,l$ rle tropa. y cLos <le su- (Hl.~, n. ISllí;:!; A J o' n 5' o VICS'a. 
hOífi(lla:), p.6(n.3('~l, .a,¡¡,! 1 ul'1que de Au.tlOrtlol\'l-
Otro, D.Ff'o.nocl!;lco' Sámctllez Mut1o:r.- J¡lll!n~, C!lI~;I(~O tri~njoQs. . 
Gil! ~l,lMl1l.(116), d'i'l 12, ,dioez trienÍo,s _ PI; 0\ D. ;ru'do, T o r r e s Vlllar 
(se,;s de tro·p'a y <'I.os .a'e- s'Ulbo,!,¡{l!jo.-]I), a (3,1.,1->0.;,00)" de-l mi.s1ma., -cInco trienios. 
p011éiJ.¡ir desde 1.0 -de- 0.1)1'11 ~M 1.\ffl. (uno dla tI opa). 
{)'t.I'O, D. H¡vrael oClJ:lXltPoy Cantero I o.tro, n. Angel Sán~hez Olivares-
(&L,287.00Jj_, d'el ~~, d·tez trifHlios (ci'!lr \~ .. 1-!li1.'73.~), deo1 1P.. ~e'l'ClO, >ciooo trie· 
co -de t!l',O'Pa. y trr:.s- de sU!bo.ficia1), nl:OS (u.·no ,die trolpa!. 
. . . ot.m, 'D. GregO-rI,o Alw:(l¡Q Ase:nlSio ".o;-E~;, Il?Agap'rto 'Yl,cen~,~ I?a.rru.e-co (17.u70.n.IJ1'), d.e~:2I1, <cinICo trhmios (U1').O 
v.O;"l,}"..:(h)" ,d-el 411, ICllez ~ncfl!los. (seis d.e tl'clpa1. 
die tlopa y dos de- StlJbo-f~Ci,a.l). Otro, n. Vfctot'~Día,z Segura (f~'lO.OO4), 
I ¡~t.I'(J-, ,,'J}, Mo.,n'1le~ ,cerro'. Fllo'res d,(11 311, ,cli'nlCo, triolnios (uno dI:) tropa). 
\8.I()O .• 1g,.~h <Le1 4-3, dllez ~rle'n'lO& (Sle,ls O'Í!'o, n. Dlanle,l Domilllgo M-aroto 
de tr,Olp<tl. y diOS d~ smboJflci'l11). (3.3iO: ... ~'Ztl), del4fZ, c.Inco trien!l()s. (0010 
?t~'OI", 1? F.Jde,lm!rO IlorFego Cas¡f;a~Odc tI1O:pa. 
(31J,.9<ll1,,,~.))., dlel &') TerCIO, <lie2 tl'le- O't.ro., D. 3"0.5-6 ·MnNl.s Z a· p a t 'a 
n.ios (SOU; .dil,} h1olp'(l y ,d,os d'e sUlbOil'i· (2r~.MO.O:311.),de'¡ QI2., cillcn trIenios. 
CI!lo,:), a IPc·rcibi1'(l,8'slde 1,0 de abril de Q¡t,ro, .,n, Jo.\«) Gamón A.l<varez 
1!>7S. (l'1.:WJ.5211), de 1'a Dire.cción Gen.eral, 
'O,l;X1O, ID. Fternlan-do Lorca ,Pa,len/cia OUfLtro tt'i'enio-s. 
(1.!1i20,!¡,,'lI1), de'! rniSimo, diez trlen,ios 'OtI'lO, D. JoSoé Pl.rl:z GO'OlZáJlez 
(s.iet,sde. trolpa y do-s ·ele s\~bot!'I¡(J1al;, (8,(J.!RMI2-2), d,e¡l Centro. <loe Ins.tl'OOIc.ión, 
(L pSII'IcÍ'bir dcsd'8 1.0 de abril eLe l(J178, cuatro trienio'S. 
1'e.nlente COI'OMI D. Manuel Gat'e'!!. Otro, D. Juan, GaliCíaOerea!dillo 
Villll!verdla (3:t022.'57), del mis:m.o, nne. (1'iI'!.S!li2.8'j\j.), deol ltt TéOOdo, >ouu.troQ tris-
ve, tl'ieniobS. nilos, 
'1 e,nle~te n.CMIl,r A.1:a!l.iM .. G Mél'ln'o IQltro, D. ;r,oosé Góm¡>z A Ip a r j, $1 
(114.4JOI(l.hl)" dle,l l"Ul·tIlHl dQ AU1-o.rnovi . (Hl.t)~¡f.J.l7'!J<),del mi,srno, C1Nl..tro trleniois', 
ltí'lfn'o, nueve t1'1Nl,lo& (smtw ,do tl'o¡paO,t.I'(l,,· 1). Emique Otll'cÍn Ardlli31 
y do's de 6<OOOtrlcinl). (7'U(m.lZilíI1), de·l 15. ,I)Unt,1'0 trn'nio¡;, 
O,tl' o , D. Mo,uu(',l 'Sánl()h(!z Nl,¡¡to 01,1"0, n. 3't1!llr~ G(¡;tmz UodeX'o 
(.1..!Uil.!i!WJ), del :JJl T e-N'! (l', nueve tl',lil- ((':il,Oi¡(j,lU). de,]. 5tl 'reml<!(), oCIH1tro .tr~o· 
1)'1'011' (se~$ dJa tr.olpo. y dOlsdil sUlbol!'1· n.!Cl,s. 
eio.il¿. {)'tr'o-, ID, MU¡!.n<o Hinojosa Ga.,un<do 
Otro, D. Guillemno Sanve,dra. Qulro- (18 ,a'!)I().¡jll0), d,e: 54, cunt,l'O trienios. 
ga (llG.;\!I1S.OIl.J.), .(l-e: mismo, nueve trie.. Te,1lI1'e-nte D, 11l!110 Qul.Jlez GUi,llén 
nios (s.e1$ d<e- tropa y dos de SIUlbofi. (17.111.7.11,20),. clie.115, cuatro trienios (UIliO 
c1M). éLe- tro(p,a). 
lÜIúró, 1]). ,A,doMoBernad Garc1'a OtIlO-, D. José Gimé'nez-Re'~na Roidl'li~ 
I 
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gne,z (80J}30.'roa), d!e!l. ro, cua.tr.o trae. (41.~7.00s).> del 31, Valencia, con. la de 
nías< .(UIlQ de trapa). 8 de abril: de 11.978, nue'Ve 'li& tropa. 
o.bro, D. .'\lllgeJ. A11Idi'és BeJiIno!lltle Sargento primero D,Li~ando Cabre-
(m±.'100.&~4) ,deiL S3, {Juatro trienios, (dos ra Henriquez '(31.123.533),. d>&l 24, Cá.-
d.e tropa). ~iz, con la de 6 de abril de. 1978, diez 
I 10~:cr, ~{ Abelalld.,? GODlZ~ '~Ul~()Z I de tropa. 
\7()"W.;¡'.700¡, del 62, cuatro iÍJ'l'81li!.O.s" 
(uno de tropa). 
otl'{r, ID. losé Pinld:ado tMrurtíne-z 
{S. il17.600.) , ¡ruel Centro del'nstrue¡efón, 
uru trienao. 
otro, iD. Gabriel 'Balilb"1lerCortés 
{4!~.9a1.3@>, deJ mismo, 1111 trienio. 
¡Qtro,. D. Juan PéT'll z GareÍa 
:22.436.11331), del roirsmoQ, un tmenio. 
iQ.1:m, D. Jesús Rodciguez Lorenzo 
(33.S1.5.6'ro), ruel 111. Tercio,' un tri,emio. 
Otm,D. Ca!I't-os Cálceres ,Es¡pejo 
(1i!8.@.8!i'6}. del 2i, un trie.nio. 
otro, iD.'yiceruts García íR>()(ffiero 
('lt3.3'i11.000¡. ,del 31, un tl!,ieruio. 
Otr'Ü, !D. 'Laurentino {)ella Coro 
f1Q.'iOO.007), ideiI at, un wieI1io. 
'l-íad'rid¡, 28 d.e· abril de !lSIi'8. 
ONCE TRIENIOS 
A partir de 1 de mayo de 1978 
Subtentente. D. '.'\.ntonino de ·Blas 
Cuerpo (16.742.687), del "].3 T>&Tcio, Gua-
dalajara, con la antigüedad de. 2 de 
abril de. 1978, s·eis de tropa. 
otro, n. Aniano !!v'[{)lin.a Barrio' 
(HL7M.655), d·el mismo, .con la de 2 
de, ~hriI de 1978, seis de tropa. 
Otro, D. Angel Poza Crui ·(18.78H03), 
del mismo, con la de·3 de abril de 
'1978, seis.de tropa: . 
otro, D. Facundo' Martfnez' Lozano 
(4.453.m4), del 14" Tolooo, eon la de. 
2 de abril da. 1978, oois de tropa. 
Otro, ID. Manuel Bueno M1.u"i.oz 
(5.536.759), del 21, Sevilla. {Jan I>a de 
GUTIERBEZ J.\o1ELLADO 2 d-e abril de J.9'i'8, se-is de tropa. 
9.598 
Con arreglo- a lo- que dete.r-
mina el artíoulo 5.<> de la. LB'Y 95/66, 
de. 28 d-17 dioiembre (<<B • .o. del Esta-
do» núm, 311), las> modllloac1on-eg in-
,traducidas por la. Ley 20/73, .(le 21-
de. julio (D. O. núm, 165), la. Orden 
de. 6a5 de !ehre.ro doe 19&7 (D. O. iIlÚ-
mero 56} y demás dis-po&1ciones com-
plementarlas., pre-vl·a fiscal1zación por 
la Intervención, &e aónceden 10& trie. 
nios acumulahl-es qua se. indican a 
los suhotioial-ers da la. Guardia Civil, 
que a continua-ol.ón $& relacionan, de. 
mendo peroibirlos< a partir de las- te-
chas que s& -expresran. oon La, anti~ 
gti.edad qU& 1>ara cada uno se de'ta.r-
mina. 
TRECE TRIENIOS 
Otro, D. J o s é N a v ag' Alarcón 
(25.523.917), del 25, Má.laga. can .1a 
de. 15 ¡de abril de [978, Giete de 
tropa. 
Otro, D. Fernando F u s t e. r lerez 
(2UOO.OOS), del 31 Valenoia, con la de 
10 de abril de 1978, siete de. tropa. 
otl'o,'D. :Amador Lo r e. nt e. Castillo 
(27.183.617), del mismo, con la de 2 de 
abril de· 1978, seis de tro.pa. 
Otro, D. Franoisoo QUlntanilla Vá.z: 
quez(·U.291.031}, del mismo<, oon 
la' de 3 de abril de 1978, sIete. de 
trop!1. 
Otro, D. Benjamín Vaquero Balles-
teros (20.857.956), de.1 mismo, con la 
de 5 de. abril de 1978. ' 
otro, D. Eladio Corzo E s e 111 d e. ro 
(9.i&36.~}, diel &1, Vallad<o,ua, ICOn la 
de 3 de. abril de. 1978 siete. de. tropa. 
IOtro, D. Carlos Núftez Lo l' e n z o 
{11.64I>.183), del mismo, COn la de 3 
de abril' de 1978, seis da. tr.opa. 
'Otro, D. David C o r ZI o Fernández 
..4. partir de 1 de mayo de 1975(34dlOO.253), de-l! ~3., ¡Ponte,vedra, (lon la 
. de- 3 de abr:!1 de 1978, siete- de tropa.. 
EM:lte-niente ID. cA'llge~ R1l.mos' Váz,. 'Otro, D. Antonio· Salgado L ó pez 
qu91Zl(7.0w..1M)" del 22 Tercio. B~a- (M.679,,612), del 65, ·Oviado •. con la de. 
jOlZ\, c.on la antigüedad de- 2' de- abril 7 da. abril de 1978, se.is de tropa. 
de· !l.978, s!e-ts de tropa. . Brigada D. ¡Fe·rmín Castatl.o, Foron· 
otro, ID, GeraTdo F i·e 1 Grlj.alba >dJa IMantí\tl¡B>z 1(J217.1178.9I121), deL ¡lIl,Ma-
(16.m.393ft, d·sI 53, Burgos·, con 1'8.. doe. dr1d, oon la da. 2 de, abril de' 1978, 
2 da. aJbrU de 19781, seis de tropa.. sle,te- de tropa. 
BrigadaD. José Vilar Margarit Otrcr, D. Luis 'Burgos A 1 o o O e b a 
(18.776.417), del 33, CasteUón, .con la {'7i2 .. 001.11S.7), dJe1 113, ,Gunél:al>&jara., "con 
da. 2 de abril! de 1978, nuerve de tropa, 1,0.11e. 'J 'élJe· ·oJb'ri!l >die iW78, 01Ctb.<l. de 
DOCE TRIENIOS 
Su'bte.n1ente. ID. RM'ael Llavata. Mi· 
.c.hlwil¡¡,. (1{),345.293), <l,el !111 'I\~roio, Va.-
l-e.nc1.a, con la. antiS'ü-ooad do. 24 de 
marzo d·e 19118. cinco de,. tropa. 
..4. partir ~e ¡t do mayo (Le 197& 
Subte.nientll< ro. (RtC'(1l'dO IRa dI'! guez 
GonzáIo,z (3e.SSlU,4IG'l" del ií:l, '1'&1'c10, 
Santander, 'con la an~lgüeda.¡;'f. de 12 
de abril de, 1978, oc.ho de, tropa. 
'Brigada iD. José 'O l' 1H,' g ,a Vrargas 
(25.075.115), dJe.! 23. ,C6rdoba, rcon l'a de. 
27 d·e .abrl de ::lJt7S, nuelV~' de, tro·pa. 
otro, ,D. Joaquín T e,rr,ó,n Pino 
trro~a. . 
Otro, D. Basilio· iM al' t :f. n Castro 
(40.4.00.298), del 14, Toledo, con la de. 
2 de. abrllde. 1978, stete de tropa. 
Otro, D. A n ton i o Rui2l Barros 
(31.975.583), del 24, Cltdiz, cO·U la de 
3 de; 11111'11 .da 1978, oohO d-e. tropll. 
Oh'o, :Q. J o s é L 1 n El. r e. s MUlero 
(20. nU(8),del 31, Valencia, Con la de 
29 dtJ o.bril .¡;'fe- 1978, ooho de. tropa. 
otro, D. Mallue.l MElrtinez L ó pez 
(1.!ltIUl09), del mismo, Oon la da. 3 da. 
a]:)t'11'd6 1975, sie.te- de, tropa. 
Otro, iD. Felipe Gutiérrez C a rmo. 
IH1.(21.313.576), del 33, ,Castellón, con 
la de 2 da. abril da. íl978, ocho< de 
tro.pa. . 
'Otro, D. M.anuel M o r a 1 e· s Ve.ra 
(185~13.582). del 43, Zaragoza, con "la 
de 2 de abril de. 1978, sietE> de 
tropa. 
Otro, D. SI a b i n o Seoane Expósito 
(5.172.122), del 51, Santander), con la. 
de 8 ds abril, da. 1978, o sie.te de 
'tropa.. . 
Otro, D. 'Florencia Ortega L a m o 
(8.3%.42S}, :del 53, Burgos, oon la de, 2 
de abril de, 1978, ooho de tropa. . 
'Otro, D. Eduardo Garcfa. Rodríguez 
(35.270.459), del 63, Pontevedra. con la 
.de ~ Ide abril -de. 1978. ocho d~ 
tropa. . _ 
otro, D. Urbano BelJo Vigo 
(76.281 5(4), del &1, La CorUña, con la 
d& '( de' abril de 1978. 
Otro,' D, Victoriano Pastor Pastor 
{37.986:203}: .del 00, OVielfioQ, (Jau ita de. 
S de. abril de. 1978, sie,te de tropa. 
otro, ·D. Julián del Río Serrano 
,(30.7W.Ü2S), de la Agrupación da. Des-
tinos, con la: d& 3 de .abril ds 1978, . 
ocho de tropa. 
- Sargento !primero ID. c<\.n:gel Santia-
go Pascual (25.258.935), ,del11, Ma4ri4, .. 
con la ds '2 de abril de, 1978, ooho d-e. 
tropa. • 
'Otro, [). Isidro lMart1nez Jiméne-z 
(4.443.108), del mismo,oon la._da. 31 dé 
abrid de 1978, l1uerve· de tropa. 
Otro,D. J e s ú SI B a o s Carre.ro 
(21.591.956), del: 8tt, Valencia, eo-n la 
de 2 de abril de 1978, nueve. de trop.a. 
,Otro, D. Tomás "'Sáne1lez Garofa. 
.(111.655.9<*), d-el 62, Sailamooca, col}. la 
d,e 2 de· abri'1 de 1978, nue.ve de tropa.' 
Sargento lO. Sa~va.do·r Rosario ¡Ex· 
pósito '(42.586.000)1, dellS, TenarH'é:, con 
la de 2 de abril·de. 1S.78, nUo8lVe d.e. 
tro'pa. '. 
Otro, ID. Teo,doro Renedo Huertas 
(7;695.351), de·l. 52, Paanpl-ona, oon ~a 
da. '2 de abril de· 1978, diez de tl'Ü'l>a. 
·Otro, iD, Luoiano Gómez Becerra. 
(llr'2.276.323~, del 63, Pontevedr.a., con la.. 
da. 7 ~e abrill de 19~ ddea; da.. trapa. 
DIEZ TRIENIOS 
A partir ,de 11 de ma:yo de '1917S 
Subt.enfen¡f¡a. ID. !Segundo· Brlcio .1.\1'a·1'. 
ttn&.?l 1(2f1.290.122), dea. 3.1. Teroio, Va;. • 
le,ncia, con }a. antigiieda4 de- 1 de ma:-
;yo de <197&, areiar de tropa. 
'Otro, ID. J'11an IEseve.rri Ohaverri 
{.18:IH7.'40S):, 'dJel '51'21, IPrumplorna., OOIlJ'l!a. 
48< 1()l1e aJbrid 4e 1m, -s,eiB >die. tro$)<8.. 
Brigada ,D'. José R a. m O s G6~ 
(3. 5i{l6. 312)" del 111, ¡Madrid, .oon la da. 
7 de Il¡bril; de, 197$., s·els de. ~opa. 
·Otro" JI. T·omás- JGutiétrre'zgánche.z. 
(70.004.600), del mismo, co.n . la' d<)· 16 
de. abril de 19118, siete de tropa. 
'Otro, ~'. Estellan Tala.vera Garcia 
'(5.562.811)" drel 14, 'fOledo, ,con l'a <le. 
(\ de. abrilJ de 1978., siete -de, tropa.. 
IO'tro, ID. Luilll R o s ar ~ e, So, GlimMl 
(3tt77'G.5,1M), "del 2'2, BadajoZl, con [.a; dJ& 
27 da. abril< >de 1978, s1'a.M, de tropa. 
O.M'o, rD. tE u /31 e-ib 10 Saz J'iméne21 
1(18.~.«.ooh del 01, VaMMia, con J¡/J¡ 
d& 10 (j,a abril de· :.1.978, seis' de· tro,pa. 
IOtro, ID'. IElvarislto Sebas:~lán da.1 Ba-
rrio '(4.522.004)" de:IJ 33', Castellón, o0o,n 
la. de. G de' .ab.rU de 11978, .sliete. de 
tropa.. • 
Otro, ID. B]as· da. !Miguel MediaJVIH1a. 
,(18.11:7.437)1, de.]: 4J2', Tarra;gona, con Ya. 
17 de- agosto de 1973 'D. O. ~úm, 18& 
da. 6 .d~ abril: de 1918, s&iSl de tropa. Otl'o-, iD. Francisco Castatio del 'Otro', D. J o 8> é Trujülo Trujüld 
otro, iD. iAntonio Jooqllera Gálvez ..• ~mo ¡(11.~~.866), del! 0')), SalID manca, '(41..3015.0<7t?l, ,o.,el OSI" 'BfhbaQ, oon J.a: de. 
(M).81.~.&48), de1 43<, Zaragoza., con la oon itoa > de . 6 de abril de- 1978, sie-te 28 de abril de 1m, se-is de tr01>(\. 
de. 10 de 8!bril de 1m, seis de tl'opa. di? tropa.. . otro,' iD, iF·roaneisco 'Ga.rcfa Cascal1ar 
otro, iJ). Gregario 'Martinez RaposQOtro-, oD. Pañlo(} '.Garrión ~rrión (35J.'75.&i2}, 4&1 ~, Po.ntevedra, eo.u 
p.oé.rwr ,(3.'700.1;32), deil mismo, con la ,(11.8S6.1.m). deL roisi'.Il.o-, ·oon 1<& de 6 'la d.e 17 de- ~.ll de 1978, cinco de 
'de 11 de- abrU ,de 1975, seis de· tropa. d~ abril >do&' 19'18, ooho. de tropa. trapa . 
.otro, ID. Julio ~~ 1 v a re z Esteban OtrO', iD. \..\roonio .tA1varez íMart:ínez Sargento primera. ¡])t. 11def<Jnoo Vo-
(10.143.463), del 5d, Santa.nder, -con la (V!96.046), del -at, La' Coru,fia, con la' J:¡o Moreno' (21.291.473), de} 11, Ma-
, de 1) de abril >d¡z 1Q78, siete de. trOlla. de 6 >de atlril da 100'8, ocho de. tropa. ! >drid, con la d'6 "1 de abrill de. 11m, sie~ 
¡01iro, D. L.unanoío GutiérreZlRojas ,otro, íD. Ramoo {ionzál-oo Arias l te. de tropa. 
,(\t6.im.851), de'1 58, Burgos; -con la de (3i.566.998},~ deJ]o 65, Oviado, -con la de \. Otro,',n. .~tonio !Mi a"t e $ Gano 
"l de abril de ;1978, siete de- tropa. & de abril de 1975, 'OG.!lD de. tropa. (1.988.192); 4el !l.5, T.e-ner1fe-, lCon la de. 
'otr9, n. Jes.ús Martín Remández Otro, iD. AlipiD Domillgo Prie.to 18 de abril de 1978, siete de tropa. 
{1l!..8,'lI6.916}, del mismo, cou· la de. 12. (4.336.238), de la. rAgrupac-ión de. 1)e.g,.. Otro, ID. Julián P é re z iMa·lÍlÍnez 
d€o aihl'il de 1978, siefh de. tropa. . tinos,. oou la de' {; de. abril de 191(8, {a.355.2-1{). {le.r 23; Córd'Oba, con la de. 
otro, 'n. J o So é García&lntiago 0000 d·e tropa. "[ >de. -abril de. 1978, Sii-ete de trop::¡,. 
~3~Ú¡OO.~7}, de16a, P.¡¡ute.vOOra., ,con la, otro, \1).' Zoiro Mal'tin -:palomino .otro, .D •. Casildo Vi-cedo Prieto 
de. 10. de- abril de. il978, seis de· tropa. lDíaz.Ten(l.e-ro ,(1.75'2.224), de ila misma, (21.8!M.S7iY}, del 31, Valencia, con· la' 
·Otro, ID. Juliám. érespo- iI.gl.,sias .con la. >de. 61/1e abril de. 1978, ooou de de 1 4emayo de- 1978, siete de tropa. 
(32..36HlOO). '<le-l ll4, [,a CorUfia:. con tropa. '¡Qtro, -iI). (Ramón Sílv-ela Losada. 
:l!aide u de abriÍ de 1m, seis de- tropa. Sargento. ID. Custod~Ú' ID'omíngue-z (.1,987.003), de<l mismo., co.nlla.' de 23-
lSarg.ento primero iIJ-. José ~arcía Bendala ;(27.880.'t05)" del ?;l. Sevilla, >de- abril de 1m, siete do& tra.pa. 
Brai'lO (18:¡!7t.127), del; 11, Madrid, ~o>n ea·n loa de. ~ d~· aJ:¡ril de 1m, nueve Otro, D, lOa.nie.1,Hsrnánd&J L6pei'll 
l'a. >d~. 12" de -abril¡ de. 1m, ocho de de tropa. (15.63Q14}, del!. 52, !Pampl<ma, eon la 
tropa. otro, .D. Juan ,F!H".uández Serra.no de 20 4e abril: de 1m. siefh d.e tro~. 
Otro-, D. -LuiSlJiménl{llZ /Martinez (74.760:017'» del 25-, Málaga, con la de OtrÚ', ID. Lucio ,I::Ilqui.e-ro'O F,ernán-
(&.520.343), de.l mismo, con la, de 1~ 22 de a.bril de. !l.978, ·nu€!<ve de tropa. d&z /(15".&i7,,003), ,del 53, BurgoS!¿ oon 
de abril de.:19'18, OMo. d·e- tropa. Otro, ID. Manu&1 Marina.Si Man~a.naSl la de .11.6 de abril! de. 11m, S'iets d.e. 
.-otro, tOo LUis Ni et o- Ro>drfgue2 (1.317.2Mi, del: ~1, Valencia, .con la de tropa. 
(24U()'tl .. deK mismo,Co.D 'la ode G de '( doe o8.1'>r11ode 19'1&, nue.ve d·e tropa. ·Otro, ID. M Ode-sto Rio Ca.mp.o 
abril: d-e. 19m, siete de tropa. Otro, fj). jU~ián iMartín-ez. Rodríguez {10.-456.438J, d&1 61" Vullrul.<lUod}, con la 
Otro, ID; iMaroos. .A1l11'arez: (¡ómem (.ID.251.739), del 41, BM'ce-l-o,ua,c-cm 'lo. 4e. t -de abril: '<le 1m, sJ.eie de tropa. 
(1.'m-.391), del 1l11smo, .co.n la de- g <l.& de '1 dE> abrUde a97'S, oohÓ' de t.ropa.. !Otro, D. !Luis L (jo.S> 2J <l a Sáncthe:z¡ 
albl'il oda. 1m, oCho de tropa. . .Qtro-, ID. fMigue1-. N8JVarro Zarza (15.o-216.77S), de-l 63, :?onteiVoora., -con la. 
Otro. ID. iMiguelSanche>.z Gal'c.1n (40.25cl.88Sh del' mismo, con la .el.e. '1 de. 1\1 de o.orU de- 19'78, siete. dE: trQlPa. 
(6.100.1,"), de1 mismo, eon la. de {) de da. abril de- 1m, ·nueve d·E> tropo.. Otro, ID. J000 íP-é1lez,Hloda,lgo ·(337 . .(.s:~). 
abril de 1m, ocho de tropa.. , Otro, ID. Celer4-no lRo<1r.ígue-z. Ball.¡¡.g.. de! Ca.ntro <1e ·Instrucción, >con< la de 
.otro, D. !Antonio NÚfl.0Z0 Arenas teros {7e.t)~ • ..t55h d-el 4ii!., Ta,rragonü, 00 de abriL (l,e li/118, siete de tropo." 
'(2.000.700), dOO13, GuadaLa.jara., oCon 1a. co,n la de ~ de· <Q.br!~ de. 1975, nutWE> Sax'gento D. P·roo·enC110 'Gnrri<Io Ga. 
óe- '11{. de a.bril de 1973, ocho o4e. tropa. de tropa. llego (1f),,755.~)\ del 11, Madrid, oon 
otro, [1). losé Fern.án«,62; Bogado Otro, tD. Joaquín Garcia Va·ro,na la. de- 11 ode· mayo de- 1978, OOlfo de. 
(~,617.1S2), del 1&, 'fene.rlle·, con la de- (41.055:008), del mls-m>O', {Jan !la de '1 tropa.. 1 _ 
9< de- abril de 1m, ocho de tropa. d-e. aJb.¡'.il' odoe 19'78, nu&ve de tropa. otro, ID. -Fráncis:cCJo Guer.re. I-IOIlgad'O 
. Otro, ID. AIIlgel íGarcía :Tiroénp,z Otro·. ID. Santiago 'Sánch61Z. Martín (tO.45-9.893}, del, 15, T-enerite, iOO.u la de. 
~l\M39.226), >deUll, -SeovUla. ,con la.. de- (40.763.6¡)2)., d·&1 mismo, con la <le 117 G <leo abri]¡ de 1978, ociho <le- tropa 
1~ 48 abrU de :J.97S, Solete· de tropa. de a.bril de 19178, OMO 4e tropa. Otro', D. ,mego T o r r.8 s GuiÍMn 
Otro, D. Pe<l..ro< Huertas .Hidalgo Otro'. D. Vidal lSánchez Carrooor (,1.988.0W), d-el 22, Badajoz, >con la. d-er 
(1.Soo.287), >del 23, C6:rdOba:, >con la d-e (78.042.~), deil. ,mismo, con la de G 30 .0.<& ·abrl1 de· 1m, oc:h-o de- tropa" . 
e de- abr11 d-e. :1978, -ocllo :ae· tropa." de· ·abril de· :J.97S,nueove- de tropa.. 'qtro, ID. Francisco· Soto llOdrtguez 
,Otro, :D. :rosé :r nifa n't &.5' ·CnpUlo. 'otro, ID. !Dionisio Calldoit'6.n Gómez (38.m.íJ42-), del: 41,' Ba:rcelona, con '10, 
(23.0&6.954)., <1el26, Granada, >con 1'8,. de {18.1!lrJ..0G8h 4e~ 4;3, 'Zaragoza, con J!a d~ 11 de. :rp.a'Yo de 11978, oeno de tro'pu.. 
11.1' 04<& abril ode 11978i, s1ets. d& tro'pa. 46 !O d,e, abrll I(Ís ::1918, ·ocho da. tropo.. 'Otro,. ID. IRamiro lGonzátez. Mateos 
'Otro, ID. Fra.nolslClo lMartine·z; Villo· :Otro-, ¡l}, MM1U<&~ More.no Romero (.1.988.188;, de~ 52, ll?6!lllplona, <con la 
ro. (3.002.~)., deo! 31, Vallencia, con iUa. ~17.971.4G:l,)" del mismo, con' la >deo 6 da. 10 de abrfl de· 1m, 0000 4e tropa. 
de 22 d,e abril de. 191/S, oCho· de tropa. de a·b·rf1 de 1m, nuelV& d-e- tropa. Otl'O, D. /M·a..nu&}J :ROdrlh'l't/1!Z F-eUlán-
. .otro, n. Luis G ó- m e. z 'rrQyano Otro-, D. JUlJ.¡n ICámara Carrasll.)o dn 1(216.007)1, de;!; 03, iPonte.vedra., con 
{20.351.{M9J¡, del mism·o, con la o4e 30 ·(~1.043.()71), del ;Parque. o4e. .4.utamo'V1- la. de· 27- d& o.brf[, de ::uns, oebO de-
de abril ~1e. 1978, ocho de. tropa. Msmo, ·()o,n la de ::t de' mayo de 1m, tro.pa • 
.otro, ID. /Miguel B r o e a Ji Ma'l'i'tt nu-el'Ve d·a. tropa. 
~'1S.1SS.(09). de'L 33, 'CasiteJJ:6.n,coTt la 
da S de abril de 1m, sd,ete- de- tro·po., 
Otro; ID, ,CándMo íPue.rto \])1951,1'0 
(<W,212.S37)/, &9141, Barce.1:oIH1, con la 
(1& '7 de abril de- 1978, o.Clho de· tropa. 
O'tro, ID. F&ti11ll.ndoBe.rmej-o. I'llieSlto-
NUE'ViE TRIENIOS 
la. (41.002.{lS3). del ~, 'ro:l'l'agon-n., con Sn.l'B'&nto [lo, IAnton·io Jiílda,l'g'lQ- Raya 
I];a deS da. abrlll <lte· i1il7S, ocho d'" 1(75.599.400), <deo! ¡¡¡1 'fercLo, S e,y-llla , con 
'tropa. . ~a a.ntiB'ü!'dtl!d do. 2(lI de. mQ.1'1,o de 11)78, 
IOrtrO, 11), ,;roe~ d" ;f.il:~a. lnelllo][('40 JQ:che> de. tropa. 
~a.~7.61'j1h d,e]mism·o, ~o.n ~f1 de Il ,l·/) 
abrj~ d'e, 1m. Mete de· tropa. tl. pa.rtt-r dc.r.t de maryo de lf17S 
Otro, ID. ¡Manue~ !l?,éraz da. 1:0. 19l(!, 
m,a. :(10.4,00.413).,' <!&~ M, Snnta,rH1el', oo'n 
la <I.-er 7' d<e' e.brU d.¡¡. 11978, siete. da. 
'tropa.. . . 
"Sargento pr1m,ero aJ. Pab~o, Ahedo 
iB.a.rbadi11o(1:6.íl8S.i600)" del 54, 13ilbao-, 
,con la de· !2; de abril d-e 1978, ooChó .(I.e 
tropa!. 
'Brigada /J). V:a1e·nthl. 1Duqu:& Gómez 
1(7)6 •. '1S6.189) , .el.M' 25,' Tereto, Md!1a/,1'll, {lon 
la antigü:edad de· W d·e abril d·(lo ;J.9'i'S, 
o()1MO -de tropa., 
Otro, ,ID. IAntoni'o SUé:re:zo. tRO>dl'iglle.z 
(8.00.7.3160)., del 41, Barcelona, ol)n. la 
de. 6: M a:nrtll de 1978-, &8·1.s, oéI,etropa. 
OCHO TRIENIOS 
A par/ir <Le 'Í! da mayo de 19'/8 
Sa.rgento primero ID. Jos.P. Li\.rbo1Mn 
iPertldio(S.VIS.278), de1 2'1 Te:rcio, Sé· 
villa, con la d·t¡, 15- dp. !l.lJ.rl1 de 19!7f'" 
&Gis' de· tropa, 
. Otró, íD. ·:rul~án lD'ÍlWl Salaman(}ft. 
1(29,4t3.1.$M'J, rd~l mds1!llO, Mn la de. 'L5 
de abril <d.~ 1197$, !>(!!s, (l,e. troPo.. ' 
Otro, /DI. .J:sild-o'l'(} Mo.rtln Car<toWt 
,(41.:J.{}.1.OCm,. d€>r 3'1., Vn.lencia, con lio., 
d·$ .2 de !liJj'l'tl de :!971l:, sMl'l d(l< tropn. 
otro, ID. IFrnncll'l1co ¡Morcillo r.Ol't~íl 
(8.~.8:n)" del .qtl., B(l.rcelonn., eDIl iJjlt 
de 1l:6 de.o,b·l"U d·e· 1m, &(\1& ¡]¡e- tro·pn.. 
ott'o, 1)). :l~rn.ncISlco :Mate.os CI):rrt-!<te. 
¡ro '(39.007.891o.JI,d01 {k'2. To,rragonu" CD'n 
,la. .(te- :1 de- ms¡yo de, .1978, s.e-is' de 
tbo·pa. 
otro. iD. 'EllollJdio !Rodl'fguez Feijoo 
'(S5.856 . .f:69). del u5, Ovi.eQ.o, .eOIl> la, d& 
15 de .abrUü ... 1978, seis de tropa. 
Otro, fr. Modesto IM:artfnez Agraz 
(il9:940.368'), del ,Colegio de. Guardias 
Jóvenes, -con la de- 1& úea.bril de 19;18, 
se.is de tro;pa. 
Sargento 'D. 'José ~fedina Gu.erra 
~31.953.8'nh del: 23, ,Córdilba, con la 
<!loe 17 de abril d-e- 1978, siete de tropa. 
>Otro, n. LwtQ.nio' Villalba BravO 
(25.:íi18.340), del 24, Cádi7i, C'On :la de-
. ~ 'li1 doe abril de 1m, siete d& tropa, 
!Otro, D. ¡Eula1io Jiménez Drago 
(m.~.*15), del 25, Málaga; con ira ·de. 
15 d,~ abril de 119',8, sIete -de tropa. 
tOtro, D. José Imis 'Ruiz (21.858.958), 
del 31, Valencia, con la. 'I(i.a. 13 de- abril 
d€o 1978; S!Í&t'lo. da. tropa. ; 
'otro, ID. ,serafín López:. lManmno 
{31.m.4'74}. del 41, Barcelona., con la 
de 5 de albril de 1978, siete df) tmpa. 
SIETE TRIENIOS 
17 ü~ a.gostode 1918 811 
¡Otro, iD'.' Lu1S1 IR o d r i g u ~ Zl !Díea. Otro, D'. 01egario Torrijús Torrijo& 
(15.663.084); del: ;12, Segovia, oon la. d.a.. (4 • .M3.,1St), <lel mi&m.o, con la. de. ~ 
20 <le abril! de ;1.978, cin<co d-e, tropa. de abril de '1978, cinco de tropa. 
Otro, !D. :Mariano Rehecho ll\.ndúJar . Otro, D. Rooo.rto S o Le l' Botena. 
(4.'1:13.644), del mismo, . .con la de·,29 (29.&24.489), d.a.l mism.o, cQon la de, ,2Il 
de abril de 1197&, -ctnco de tropa. .0.& alH:il doe ;l.m, cin-co de. tropa. . 
Otro, O. G r e g o- r i (} Oheca' Saom: Otro, ;D. !F.ernando del Cerro LÓ'pe·:.¡ 
(2.989.;119), del 1.3, Guadalajara, C'On (2l1.3!O,312), de.l 32, lMumia. C'OIll la d& 
la de 4 d.e abril; de ;1978, cinco de- ª' d& w:>riJ: de 1978, cinco d& tropa, 
troPl!-. . otro, D. José Lópea. Lópe»Goniá-
otro, D. R.af a.a.1NIeoo. Pérez loo {23.(}'{O.00i)" .del! mism,o, con da de 
(2.14U85}, d-el'14, Toledo, -con la de 4' d.(7 abril de- '1978, c1nco d.e. tropa . 
20 de abrill de. ;1978, cinco de. tropa. otro, >D. 1Diego 'C a s a d o Ch!t}8¡ 
otro, ID. R¡¡¡fael Ólivenza Marroyo {25.~.5Si1. ~eJ¡33, Cas~elIón, .con ],a. 
(7.Q32.(Y'J..,5) , del: mismó; .con, la de 2~ 1.0.& 2& de· a.brll .0.& 197&, CInCO d.e tropa. , 
de abril de ':1,m, cinco ~~ tropa. otro, ID. >Gonzalo IL ó p e:z; Ramo&. 
otm, !DI. SaJoustiano . Gamía Galán (25.318.44U), del 41, BareeIona, con la. 
'(70.305.828},de-l mismo, co>n la de 2{) del de. mayo de i1978, cinco' de tropa. 
d.(7 abrir de 1m, C'inoo de tro'pa. Otro, [)~ Raiael F 1 o r e &" Bazagac 
'Otro, D. Jacinto Pér&Z' Gallardo (6.880.~}, del mismo, -con la do!:> ;1 do 
(27.'i'97.'l95);, de.l 21, ,Sevilla, con la d& ma~Q de 1978,cincode. tropa. 
2{} doe a,'briJ: de. 1978, ci·nco «e tropa. Qtro, >D. Samu&J: Carrillo CéspOOoe& 
'Otro, ,D. Jasé Gonzál'eZl Jiméni!2..[,ó.. '(45.211.909), del mis~o, con la d-e- ro 
p-ez (28.229.171), del mismo, con la de de abril de 1978,. cinco ~e tropa. 
~ de abril de il978, cinco de tropa. otro. n-. Sa<ntlago. Vlllalba Cald.¡¡... 
A p/1tl1:i.r· de 1 d.e :nayQ ·de 19!i8 Otro, .n. José G O'ill .z¡ á l.a. z Sl&l'ra .rón -(8.331:m7). deo'!, 'J:D;.lsmo, oon la de 
Sargemo priméro D. José Femánde;z (27,783.'659}, 4e-l mismo;cc¡.n da de 22 211 de aJbl'll de- 1WS, IGlU'CO ,!Icé t.rot.Pta. 
~ a,bril' de 19'18, cinco "de tropa. tOtro, .. D. .J.\.ntonio ,Cillán Ga.rcí4l. 
di> Blas ,,93Q.590)~ de126, Granada, con . otr(}, D. Julio González¡ Zam:})rano ~37.5trt.748), del' ~. Tarragona. con J¡a. 
!lA 4.a. 26. de abril de. 191iS, cinco <loe (28.1-14.8111), deo]: mismo, eo.n la, de. '" de. 4, d.a. abril de 197&,. einco de. tropa. trm.~~, D. Teófilo Hel'ná.ndeZl García. de. abril do& 1978. cinco de tropa. >Otro, .n. AguS>tf.n Guzmán Martín 
(6.889.5?1), de La Agrupa.ción <le IJ)~ .otro, IJ). iF.ranoisoo Gonz~1J,eZl Lópef&- (2Z.555.282), del mis:IDo, con la d·e "1 
tinos, 'con la de i1 <le. mayo de 1978, Vl1elia. {2.026.500), del 22, BadajO'Z, .con do& a.br!1 d 1m, cinco de :1'opa. 
oineó de- tropa. la de. 4i de .abl'l.l' de 1978 cinco de otro, tD. Antonio ,limcnez Sllle9 
D tropa. '(23.¡j.f:9.7I3}, del mismo; con la de & 
Sargento .. Jasé, Zantbrana. López ,Ot"'o, "'. Cle ...... ".int"c In. u'!" Ga ... "'í" de abril de- ;1.978, oillJOO de tropa. (978.575), d&l il4, Tolooo, con lB! de • ...., m,u '7 a., .,. .'V '" ~ de. abrH doe 1978, $oeis. dE' t.ropa. (80.718.SID), del' 23, ¡Córdoba, con la de. 'otro, -D. .Emiliio Garcta S8 .. nc:h~ 
. .otro, :D. .Manu{'l Rebollo. Torrps -' de. abril de ::1.978, oinoo de tropa.. (36.872.130), del: mismo, con la. <le ,f, 
(1.447.13.&), del<~, Badaj-oz.,con la. de. 'Otro, ID. Maroos Rui7J Gonzáloe.z de abril> de 1978, cinco de tropa. 
1 de mayo de 11978, seis> de tropa. (26.724.41'31). d~l mismo, con ia doe 4 Otro, ID. P e d l' o Silv.e-ira Fraile-
Otro, 'O, .J.\.nto-nio R o j a s Ocafia de. abril da. 19t78, <cínICO de- tropa.. (6.00&.077)1, d,e1 mis-mo, ·oon 103; de. 00 
(25.658.442}, del 31, Valencia, >con la Qtro, iI). Angel S á n·c hez Pérez de- aJbril d.a. 191/8, clnoo de tropa. 
-da. 29 de ab:rll de 1~, seis< de iro'pa. ,(3\I..98i3.m), .¡i.el U, ,Cádiz, con l,a de 4 otro" D. tAtguSlt.ín .Alznarez 1,ópel1S 
'Otro, iD. Jaointo !Garota: Co~cho de. aJbrU 4e 1978, .cinco .0.& tropa. (118.161.()!.!8}, deol ~, Zaragoza, con la. 
(::I.O.458.05?), <lel mismo, cOon La de 1 Otro, O. 'Franoisco t{)nie<va Pórez de 20 de· abril de. ::I.97S,01nco de· tro·pa. 
do!:> abl'l.l de. 191$, seiS' de tro·pa. (31.799.561), dIJo]) mismo', oon 'La. de. 4 de . Otro, iD. lDemetl'io IR u 1z Torres 
IOtrO, In. Ra.tael Gha-cón Vó,zquez abri1 de 1978, .ai.nco de tro.pa. (22.253.832),. -del iIJl1~mo,. con la de ro 
(75.501.835), del' 31, V.alenoia,oo/n La d-e Otro; D. Juan Roone:¡oo Pérez..VillaiL- d,e. abril dJl'( .\1.978, cmco de tropa. 
25 de abril de 1978, Steis de tropo.. ba ¡(31.471.SSl-)., del! l!).is.mo, con la de ,Otro, n. José .()¡ve.ja'$l Herná,n<l~ 
,O'tro, ID. Jo & ó JO. r a c i a Ni·e t o 4: dJe abril <le. 119!78o, oin.ao de tropa. (17.o-~.199), del mi~m.(), cpn 1a .de- 20 
(28.081.521), del 41, 'Barcelo.nru, oon la otro, <D. lManuel! Torr'llijón lMartinez de· abril de· 1978, .omoo de tro.pa. 
de. 1 de. mayo d& 1978, seis de.tro.pa. (28.226.053), .de,l mismo, co>n 1'8. de. 1 .o t ro, ~. ,L·u l. S> B Uf). no Be i (\< S; 
Otro, D. Antonio l'rQ!yano, Medlna de, mayo' de, é1.97S, ClinC'o de tro»;la. (41.227.918)., del mIsmo, c·on la de- 20 
(00.391.847), d:eJ¡ 54, ,Bilbao, tOo·n la de- '¡Otro, :D. José ,Lo.za..no 'G11I(25.&38.833), de, .abriL de 1975, cinco de trop·a. 
2& 4e abril d.e é1.978, seis< de tropa.' de~ ~, Má1a:ga, ·con la de. 2(j de abril Otro, D. Rruta..e.l Búrdalo Gom:á~e-z 
otro; 11). iRa;món 1C0ira. F'erná'l1d .. ez de. 1.978, cinco <le tropa. (29.81;7.5.i5), <lel mtlsmo, tOo'n la dJe 11 do/3l 
(t33.&L1.778)~ del 64-, /La leorul.'ia,con l.a: otro, ID.' Jooo M o r.&n o Me.lgar r,nay.o de 1975, cinoo do& tropa, 
de ~ de m9!yo' <1-& 1978>, Sle.iS de- tropa. (81.009.980),.d& lmismo, co,n la <de 22 ·otro, D. .A.ngeJ¡ Btlázque·z .AilJ\rare·21 
de. abril! 46- 1978, cinco <le- tropa. (7.7r12 .. 583)., <le'.l 511, Sa.ntander, con- 1a 
SEIS 'l'ltIENIOS 
Á partir de 1 dé mayo ae 1978 
Sarge.nto ID. Angel: :n:lllén'lloz Bua.no 
(6.M6.778), d·el! 11 Te!'cio, Mlld·rld, con 
lq. I1ntlgüednd d,e ~3 ,¡l,Cl· ttlbrit ·de·' i1íJ78, 
(lineo de tro1)ll,. 
,O·tro, ID!. 'CeJ'l3s'Lluo 1M o. r t 1 n StíeiZ 
{'B."¡SM73J., df'ol m.ismo, COt] 10. tle '1 dCl 
. filll:yo 1(1(\. 10'78, ,ci,neo de tropa. 
Otro, n. ,1'~r.fUlc1sleo Quintnna Clll'!'{lW. 
(l'0 «!ID.750.400), .del mismo, con la de. 
~ de>, a.hril de 19-78, ,cinco .(I,e- tro'pü. 
Otro, ,D. Tomásl 'F.\avquaro Barras 
(6.SOi1.00¡;), d,el mismo, (loon 11a de ~9 
-d'G' a:br~.1 d,e 1978, cinco de, tropa. . 
Otro, iD. Victo·río Po'vooa CreS/po 
(4.43i7.S97l. <lel mismo, ¡(J'on lIa <la 2tl 
d,e abril de 1978>, cinco <le tropa. 
Otro, IfJ. ~F·ranc1s¡(l0 Solana F.a.rnán- <le, 20 de abril de. 1979, cinco de tropa. 
d:ez¡ ,(23.5I1~.íJ¡M)¡, de·1 ~, 'Granal(ia, oon . Otro, ID. José lSáncihe'21 'Marf¡(n Ga-
la de. ~1 de. abrlí1 d·e· 1975, ·cinco de: l1n<lo· (tt1.752.6(0), <leJ¡ 52, Pamplona.; 
tropa. co<n la. <le- ro dlli a.bril de- 19'18, cinco 
Otro, m. .l\.utonio \Roca. íPovednno do& tropa.. 
(~5.0:f7.497h dl'J.l &1, Valencia, con La 'Otro, n., PIOO1'O \l\1 u íí o· z IAgurudo' 
119 25 de nlbrlL de. 1978, cl'11oo <de tropa. (23.5S5.600), 4eL mismo, con lo. <de 4. d.a. 
Otro, ID'. CarltoSl tI b á ti G.z :G6mez abril <de. ·1&")18:, cin,(lO de tropo.. 
(00.370.176.), de-l mismo, con J¡e, d,e ~O IÚ'tro, ID. J 'El, SlÚ' SI '1, (1.1' 1 tL Olmos 
de, n;hl'U de. 1978, ·cInco dJ;lo tro;p'll" (,16.4WA'¡ifjil)', del'tlG, :Burgoll, con ln. (1.(1 
01/1'0, D. il) (!¡ ,,"'14 Vf!lhlbn. PúN:¡:n 20 dfi1< I1.b1'il do, 1m, cInco de tt'O'pn . 
(<'"AOO .. 1M}, de! m1s,mo', c-on le, de. 26 ,(')~l'o. 1]). Nn.rcistO· rJagllua.. SIlMh~ 
de ftl1l'il de. 19781, ,olu'Co <le. tropa. (3,8G5.032)¡, del m!slU>o, con la de 20 
Sflrg.finto[). Ullílrio ,HIll'ntln<le.z Mu- de a.b·l'll: <l& :1978, ,cinco <le· tropa. . 
1'1012< 1(20.747.63S)I, <lel: :ll, VeüEll1cla, ,co,u Otro, ID. 'EUSlSbio CIls<illo.s' Ca.s.1l1o..s 
1,n, de. t6 deo u·bd] .(I·e 19,7'S, cinco d,e. (72.01MílS), a,el. 54, :Bilbao, ,con la de< 
tropa.. . 4! <l,e. Oibril de· 1978, cinco d,e tro:pa. 
JO t ro, tD. J u a n iR u 1 21 B·e l' n alOtl,'o, ,D. Ramón J(;altV'o· Ro,dr~g1l!El\2'i 
(2'2.880,8&'Y)', deL mismo, con ~a <le 00 (7,710.000), de.1 mis'J.ThO', ·con 1Ia de 20 
.(Le, abrn <le, 1976, \cinco 'de tropa. de, a.bril de, 197'8, cinco de· tropa. 
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Otm, 'D. Esteban ROdrigu&z panl-! .otro: iD. Ma.nuel ICarras'Co Parra (19.338.8:23), de disponible >sn la 3.-
t;Q (11.60"2.161), del 611., Vallad'Ol-id, con (8.429.533), d-el mismo, con la de' 1. de Zona, '3, 1$L :Plana 'l\Iruyor del. 131 Ter-' 
la de 20 de abrí] de< 1975, cinco .de.¡ mayo de 1978, cuatro de. tropa. eio {Guadalajara}. 
tropa. otro, iD. L u i s Serrano Jimén.sz otro, . il). 'Francisco Y á ñ e;¡¡ Toro 
Otro,n. iDaniel Garrido Gonzál.ez. (30.027.700), del 21, Sevilla, con la de. {20.3"Z6.180}, de disponible en la 3.& 
{12.266.(13), dsl mismo, con la doe. 1': 8 _-d~ abril -de 1978, cuatro de .tropa. ¡ Zana, ¡¡,. la 621 (Salamanca). , 
~-e mayo -de 1978, .cinco -doe· trppa. Otr(}, J). J u a n R u b i o Eiena I 'Otro, ID. IM:anuel 'Matías :Iglesias 
10tl'O, ID. ¡{lsé !Diez Fernállldez M.el- (6.885.791), del 22, Badajoz, con la de 1 (6.86:2.(72), de disponible >E:'n la 1.& Zo-
eón ,(~.6i18.251), del mismo, con la de 8 de .abril -de 1978, cuatro de tropa. '1 na, a la 62tl. '(Salamanca). 
1 de mayo -.de 1978, cinco -de tropa. Otro. ,D. Fa-u.ctuoso Villace GÓmez· Teniente iD. Isidoro del< Olmo iRaí-
-Otro, (D. Ant-onio Villoria Rodríguez 1 76.il83.986), .g-el 23, Córdoba, con la de I múndez (15.069.414), de disp0Il::i,bl-e en 
(7.'il16~517). del 6:~,'Sa1amanca, con la, 8 -de abri>l d,e. 1978, cuatro de tropa. ! la 5 .... Zona, a la 512, ,Palencia {dere-
de 4 de abrll de 1978, ci!Jco de tropa.¡ otro,;o. Sant{)s, Fern.ánd,ez Alvar,ez II cho preferente). .. .' 
Otro, D.Lino Nodar Rodríguez t (10.148.6:'22), del 24, Cádiz, co.n la de ¡otro, D. ~uan' Ortiz [)ominguez 
{1{).750~689), doe-l mismo, con la d~ 418 de abril de;1978, .cuatro d-e tropa. .~ (1.988.785), de la ~ l(Badajoz}, a. la 
de. abril de 1978, cinco de tropa. IOt~o, iD. Gaspar S á,n che z Díaz ¡ 253 (Coe-uta). 
Otro, ID. José S á n e hez Arauja 1(4.825.135), -del 31,. Val-encia, con la de ,. ütro, ,D. IAngel M u ñ o z Bautista 
. (M.696.955), del 63, Ponte'ledra, eon la i 25 de abril -de 1978. <:matro de tropa. (1.988.'160), a'la 262; :(Almería)" a la 23;1 
de 1 de. mayo de. :191i'8, cinco d-e tr{)pa. !(),tro, ID. !bula AliV'arez: Benito '1' (Córdoba). 
Otro, D . .Amador Gonzál>E:'Z: Salgado {5.553.505), del mismo, eon la de- 27 Otro, . ID. @;fanuel Il\.{o}ina G a reí a 
(11.342.'784), del 64, La Coruña, eon la de abril de 1m, cnatro de tropa. \74.989.481), de la 243 (élgooiras), a la 
die 20 de aillrilde 1.978, ei·nC'O· de rtropa. Madrid, '2 -de. ma;yo -de 1978. '151 (Santa Cruz de Tenerife). . 
¡Otro, ID .. Franciwo Cáce;res Fsrnán- OJ;ro, ID. José S.e gu l' a d o Peñas 
4e:¡; (33.161.01i1). del mismo, con 'la de.¡ 'GTITIERREZ MELLADO (11.88L485h de la 651 !(Oviedo). a la 
e9 de abril de '1978, cinco de tropa. 621 {Salamanca) . 
.otro., -D. Raimundo Valenzu-ela. ArosOtro, :D., l.4.ngel \Moralo M o l' a 1 o 
(35.525.9"26), del mism'Ü, con la de ro (1G.786.940), de 1:a 3." Comandancia. 
de .a:hrU de 1978, cin<lo de- tropa. .. Destinos . M6<vil 1('Bar<lelona), a la 331 (C3.ste-. 
.otro, ¡n.. Salvador M a t o Negro llOn). 
(15.150.558), deJ. mism<>. {Ion la de 00 9.599 'Otro, iQ. lA. n ton i o L t? ó n L u TI. a 
de. abril d~ 19'78, <linco de- tropa. ,p a l' a cnbrir parcialmente (5.663.593), de la ~>\.cad>E:'mla de Guar-
Otro, D. ~4.1eja.ndro Vi.ejo García las vacantes clase -e, tipo 9,0, de pro- dias de Ubeda, a ,la 231 (Córdoba). 
(9.618.'r04), del 65, oO<\'iOOo, <lon la de- visión normal, anurrc1adas por Ordan Otro, iD'. ,FranCISco lSánche-z¡ Sán-
fA)' de abrill de 1m, cinco d-e tropa. de. 9 de junio último (D-. O. mime- Cl1e.21 ,(24.'721.006}, de la 2411 {CMizl, ~ 
Otro, f}. ~4. n.t o iD. i 'O Vera Anula. ro :100)í, se, destinan <lon el carMter IR 251 (Málaga). 
(25.743.775), del 'Centro, d j'.nstrucci6n. que se indica, a las Unidrud~5' de' la otro, -D. B r a u); i o Solís Pél'&.'2l 
con la. de. " de a.brill·d8o 1978, cinco 1 Guardia Civil; que se. .expresan, a. los (45.027.50Sh d,e la 522 -(San Sebastián), 
de- tropa. . ofic1al'6s de di-cho Cuerpo que- a con- a la 22t1I (oCdceres). 
Otro, n. FeUciano Garcra IPradillo tin.uaoción &e rela·clo-nan: .otro, .D. ¡Juan :F i e r r o M 811' t 1 n 
(¡1:5.143.529), del mismo, con la de- 1 (Le. (40 • .roo.333)¡, de di&ponibll8o .en la 2." 
mayo de 1978, cinco 4e tropa. En rn;erllrencia voluntaria Zona, a la 212 (Hu,ellVa). 
Otro, iD. ;rosé Rodriguu Merano Otro, ID,. Se-bastián Vanrell Ballest6I' 
(3«1.532.497),. del mls>ffi'Ü,co!!l la, de 4: 'Ca'Pitán ID. cAntClnio ;ruárez Guzmán (41.3211.500), dI> disponible. en la 3." 
de. abril de- 1978. ¡()lnco· de tropa. (15.034.895)', de. disponible en la. 5." Zona, a 1:a 31S(Palma de Mallor<la). 
tOtro, ID. 'Eugenia 'GOll'zdle~ Ni.co:láS Zona, a; la !Plana Mayor d.e.l 25 Ter. 'O.tro, .D. iFranci&co <Xuzmán GáJJVera 
(939.128), 1(1e1 Col<E!gio de GUardia\,,!O. el0, Málaga (derecho pr.ete-rente). (25.905.63S), de. diSlponible. ,en la 2.-
van es, co.n <la de~ 480 abril de. ftl'lS, Otro, IOt. lVi<lente Matallana Sáiz Zona, a la ~ 1(IBadajoz). 
cinco de, tropa. (:13.5I79.05(}), de ]¡a 5111 (Santander), a la Otro, 11). ¡Antonio GaIl(}fa iMora.JGar-
Otro, D. José 'C a b ,e. z a SI iJ?é'1'8Zl Plana IMa.yor de,]¡ 51 Te.rcio (Santan- era 1(154.212.004)., de disponible en 1a2." (30.700.52d.), de 1'8, :Agrupaci6n de (Des;.. der). • Zona, a la m (Badajoz). 
tinos, con la d'e 25 de. abri~ de- 1978, Otro, [J). , IAnge-]: lSáne!hez. JÚHvares Otro, ID,. lD'ioníSo ¡Mateas Gonz.ále.z 
cinco d-e· tropa.. (6.491.733)" a la ·J.2iJ.(Segovia}" a la. (13.034.370), de- di$lponilble .en la 2." 
Otro, ID. Juan Cabo 'Corc&sl (1.070.589), 611 ·(Va.lladolid). Zona, a la 53i11(,Bul'gos}, 
de-- la misma, co,:o, la de- 21 de. abril 'Otro, 'D. <Xregorl0 ;A;h.edo ",,,"-sensio 'Otro, ID. ;rosé .. ,G a 11 a r d o Allona,o 
de 1978, cinco d,e. tropa. (17.670.9M), a la 211 (Se<villa), a. la 421 (:12.5'l*.5'/!6), de-' di&poni,bLe ,en la 6 .... 
Otro, lD'.MigtIJe.l: Sa,l e s' Maroto (Tarragona). Zona, a la ~ OGij,6n). 
(o..96S.739), de. la misma, con la de 20 .Otro, D'. Bernardo 31ménez Martín 'Otro, ID. IAlrfredo IDomingu,eZl Cortés 
deo abril tia 1m, cinco 'die. tropa. (2Ui(}U~)!, .de.la 541 1('BUbao) , a la. 312 (978.009:), de di$lponible 'en la 2 .... Zo-
(AUcante)., - na, a la, 231 ~Qórdo'ba). 
CINCO TRIENIOS 
t.f . partir tJ.e rJ. de mayo de 1978 
Sarge-nto (1). aueto Timón MOl'cuen'" 
4Í.e 1(7.\%7.41(9), <d.,el 11 Te·rcio,Mnd:rUl, 
~on la 'e:ntigüedad de U. 1(1& mayo. de. 
1975, cuatro de tropa. ' 
Otro, ,J). Luis. Nwvarro ,Gol1211li10 
(7.,622.4'M), de'~ m,1a.mo, <OOrli lo. dl'J 1 dtl< 
ma.yo de 1978, ,(}uatro d.e tropa. 
Otro, ,D. iReJael ''¡'Ierná"n,de~ Mar'tín 
(6.4154.00'1)<, del rJ.2, SegO'V'iEL. con la. de 
a de. abril de. 11m, cuatro de tropa. 
Otro, ID. .A n 't o ,n i o Rui21 Quero 
(t5,85<l.1.13), de.1 14, T'oledo, oco'n la. de< 
1 de- ,mayo, de :1978, cuatro ds tropaJ. 
10tro, D. Julio.' iR u i z iRodr~gu,eoz 
{S7.606.990), del, :15<, T,enerife, pon '10. d~, 
1 de mayo da, 19,76, cuatro de tro;pa. 
Otro, ID. IR a m O n /Marfn Bu.sltos -Otro, O. tAgapito Gar.cía. G a r <l i a 
(27.111.504)¡, dfl! dis'Ponl:ble en la 2." (3.0'l0.87S); de disilonibIe en la. 1.'" Zo-
Z'ona, a la 31/(l (Mu.1'cia), na, a la 131 (Guadalajara) . 
.. ,O,tro, ID. IFrancisco :Martlne,l/l Gal'<l!aOtro, 'D. ;Emeter10 Quer01 801'1'8:1ta 
(t8.78S.1'roh de- disponibl'El ·en la 3.... (1.989.3'24}, de· diSlponible ·¡¡.n la 2.110 Zo· 
Zona, a lo.. Plana IMayor d,e1 4~ Ter- na, a la 262 (A1meria). > 
cl0 (Tarrngona). 'Otro, ,n,. Jul1án ILr a n ~ o Mufio'2) 
'O'tro,. ID. IManuel tCerro IF 1/ o :r ,(lo s (r1G.00Ii.'63.~h dG< diSlponblG< en la. 4.1 
(S.700.'59%J, 41:J1 d'isiJoni111() en la 4.11 Zo- ZO't1!J., a la 4'3-2 1(IHues,ca). 
M, a la 4'32 I(HUell'Cln'J. 01:1'0, ID. (EdlUl.rdo l'1.Cldondo ArdUa 
Ott·o, 11). '1o'ruUCJiSClO '~lÍTI(lJM:-., MmlM'r '(2-1J.3i?2.{,¡(JaJ', dQo di$lponil1le. en la 2 .... 
G11 (l.$!S8.11Hl), do, dJl'1ponlbl¡j on In 1.110 ZOM, (l la 212 I(Huel'VaJ. 
ZOtlll:, n 1u. lPlnu¡¡, M.llYOl' {lel 'll!l 'rClr- 'Otro, ,D. M¡lt1:a~ ,ClJ,st1l10 TOrI'N'l1llaB 
oto 1(ISo.govla). (5.0'00.800), ~1,@ difi1pOl1!l)le Gn l!le 3.~ Zo~ 
'Otro, (1). M o. t (l o ()ül'cio, G Q, l' ,c í o. no., n. lo. S2jl; 1(.AH:HlJo(rt~). • 
(2S.:372.{)9S,}, de. dlsponibLe- en ~a. ~l\ 'Otro, ID,. ,J'"s~ís tGonzález IOi1:l e :r o 
Zona., a. la. 25,1 (Má.laga). (33.738.424), de, dlstponlible en la 6." 
Otro', ID. Gonzalo G01l'zd~e~ Ma.¡'tfn Zona., a la ~ ,(Lugl;l). 
(13,655.7W), «,e. dis,ponib1e. ,sn la 5,'" 'Otro, ID. José, IC a. SI t:r o Burgo 
Zona, a la' 5tl.2 '(PalenCia). (32.385.653}, de' disponibIe. a la 6.1' Zo-
,Oiro, [1) •• J oSJé Mo11na lA n t o' 11 n na, a la 641 'vLa 1C0rJ:Iña). 
(D. O. núm. 186 .17 <1-& agosto <le 1978 
,Otro, ID. José N a v 1],1'1' o Bueno ·(2.1:.99S.'1\'3il}, -de agtrega<1o por aooenso en -el S11J>s,e·ct.ol' de Tráfi,co ·d .. & Paro· 
(25.875.1:15), <le< -dis'ponib1 een la. 2~&·ZO. e.n lo. 251 (Málllgll), ·a.la misma.. plona, a la. 521 ~Paffi'Plona), deit'sooo 
na, a la 232 (Jaén). Otl'ú, D. Luis A;r ¡, a. s IvI-é ID. d -e.z preferente. 
Otro, :D. Jesús Belanche Belancll-e (3.'5.8&'4.776), ,d~ aglrsgado< por ascenso .otro, n. Sa,mue.l FerrElil'o Martfne.a 
(17.783.952'), d·e disponible. en: la 4." 'en la 631 (PO'uteve-dra), a la misma. . (11.595.000), ·de la 121 (,seg{)via), a. ta. 
Zona, a la 432. (Huesca). Otr.o; n. 'Francisco H€'I'rera Ga;reía. l.'" Comandancia Móvil {Ma,drM}. 
OfJ'ó, O. Juan Gu-errero iM o r e no (26.721.859), dI> -agregooo por oasc.enso Otro,. D. Ju~ VN.Ial6n Piquera" 
{27.188.~), de diS'Ponibl&, a la ·200 én J.a2<J2 (Jaén), a la misma. (40.22A.500), de la li21 '(Tarragona)~ ¡, 
(ll\lmeria).,otl'O, D. Manue.l FaooIlo :Iglesias la 4i12(~Ia:lU'E''sa) .. 
Otro, ID. Justino González Pre.sto (34Ji86.216), de, agr-egado. por ascenso> otro, D. Fran:ciooo H.e.mández 'Sá.n. 
{72.010.393}, de. disponible- en. la 5." 'sn la. S32 (Orensa), a ·la 6M (oLa (:0' cht'z deLagü (3.579.4(2), .de ,la Agru. 
:Zona, a la. 531 {Burgos). • 1 ruñ:=t). . . pació!l d.e- Destinos, a. la =1." {;o>man-. 
Otrp, 'J). Francisco Arroyo Gutiérr-ez Otro, _!D. MoolUel Boarl'e.ra iSuare-z dancia MóvH ~M~ri4)._ o 
·(13:635.5W), de disponible en la 5.'" (4!1.8Z1.252) , d~ ag.regado ±lor ~e:~lll(} otro,. D. Jesús Herrera de- J.a Cá:ma.. 
Zona, a la 5111 (Santand-er). . .e.n Jo. 251 .(iMalaga).> a .~_ m1 {·Cadlz}. ra {25.OO1i012!, de la. 31:1- (Vale-ncia), . a 
Otro, iD. IMa.'IHLel;. Borregu-el'O lRodi'í- otro, D. Euge-nao Nunez Sagel'as la 232 (Jaénj. • . 
guez (19.~.32AJ}, -de -disponibl-e d-e- la (3.7m:~9), de agr.e.gad{} ~ox asC&llSO Otro, D. iFraIllCtscO' 'Brenes .Sánclt.a.& 
~.'" Zona, a la 231 (Córdoba).' .e.n la 1M '(Tol'l?'do), a la.. mISma. (í?'í.225.129), .as ,la ~ (Tarragona), 6> 
otro, lD. ,,'!\'nastaSlio BáeZl Plaza . Otro, D. JmiáJl Yj,ll&gas .olea la 422 (Lérid3;). 
(16.1140;997),. de disponib1Je: 13-n la ü." (36.31{).605), - d.e agregado por, asce-nso Otro, ID. Miguel Márquez He-rnán-
Zona, a la 511 '(Santander). en: la ~ (Málaga), a. Ja ~1 {CMi:z;), dez(26.993.208¡, -de la ~11 (;Barce.lona), 
otro, ID. Jesús· SUya. S á. n c h s·z otró, D. Benito Zorzano H -el' e e a la. 3." lOomanda,nci-a Móvil (Bar.oo-
(10.755.12t1J. d-e disponibH" a la il.1l (:18.~9.488), de agr·egado ~or ascenso lona). 
{Madrid, interior). en .la ~11(Ba1'Celona}, á. la mi?ffi8.. Otro, 11), Luís González EscribaJno 
>Otro, .D. Ricardo !Martínez Rodríguez ,otro, D. Rafael OsadoL u e ofloU a ·(4.1~!i'8.SCM),.¡le la 1i13 (·Cue.nca), a, 1ao 1.~ 
<34.m4.~), d-e disponble. en la 6." Zo- {5.562.921}, de agr·egado :por aoo&1!so Comandan.cia :Móvil (M3IdrM.). . 
na, a la 632 I(Orenoo). en .la ;t~ {Ciudad·Real), a, la 1:l!3 otro, ,D. Félix Mu;rHlo {;<l.rtés 
-otro, ·D. lDavid ¡e i u r a n a .MUlfioz {Cue.noo.). '(8.4G11.204), de ila 1~1 {To.ledO), a l'a. (~.981.mj. de disponibl.e en la 3." Zo- Otro, n.José V-&J.aSIOCl' O;r;f;iz 22.1 (Badajoz). 
na, a la. 1311 (Vale.noia). (13.140.825}, de agregadO' por aSCenso. .Qt.ro. D. Fru.ndsco ·Olivaras casta-
Madrid, 1i1 -de agosto de 1m. &11 ~a 1PIillrf. del 33 Tereio (>13U1'g05), a lIamos (00.700.201), da la 4if.3 (Ger{)ua), 
la ~ .(Ovi.edoj. a la 251 (Má.laga). 
GU'.I:llÍRltEZ MELLADO· Otro, D. Anto.nio lMartIn.szMaldo. .Otro, ·D. M.a.nuel ,Belmonte Ga¡r.cí<ll. 
n.a.do (1.M7.OM), de agregadopo-r as- ('M.28i'.896) , ·de la -2.11 Comanda·n.cia Mó-
9.~OO Para cool'lr 1asvacantes, 
clase e, tipo 9.0 , de. p.rovisión, normal, 
s,nun.cia.das po-r Orde.n ,de 1; de ju>nio 
último (D. O. ·nüm. lOO}, se destinan 
con &1 .¡¡a.ráJcter que se indica, a. las 
• (jo.mandancia.& de la. Guar·di.a C1.v!.1 
q·lle se .exp.resan, a los subo,fi,ciales <10& 
&>cho Cuerp'O qu~ .a. .contInuación se 
l'e.la.criona.n: 
oen;¡::o e.11' la. 1,110 Comandancia :MóVi.l vil (Logro'l1o\, a la. 312 (A!loCo.nte). 
(lYJia¡dri-d), a 1.1 12ú. (GuadaJajara). Otro, D. IEva.ngelista Fernándaz Gaa'-
10tro, ID. Sn.turnino Platas Góme~ cía .(39.286.00>4). d-e la. 5411 '(BiLbao)!, a 
(31.972.749-), de agl'egado por ascenso la. ~1 (Má1aga). 
en ·1a. $3 ·(ICe.uta..), a la. ~. (Tarl'ago. Otro, D, r'austinl} lChacón .orgal 
n~tro. ID. Migu-e-l ,B,r o ,e al Mal'í'll (18.íJ.Ií7,&48), de la. 6M. ,(nHbao), a ·la 
(1 ..,., 1\1\) d ·1~1 (Gttoada..J.ajara). 8.1",.,.{)V¡T, e agregad<l pOa.' 08JS.6SUSo- Otro, D. Francisoo Olle.r Navarro 
en la. 331 (CasteJ.lón). a J.a misma. 
'Otro, D. Joa;quin AIV'arez Cano-sa (70.154..194), -de 1'a 122 (AvUa), a la. 00) 
(" O)... (AIgeci.ras). ~1.8S4.04 , .... $ agregado por ascenso Otro, D. Eloy Camero Femándsl'J 
sn la 141 ,(.T<lleodo), a la ~l (MUTCi.a.). ([0.458.252), de la 532 (Logr<ltlo) , a la. 
Otro, -D. José He-rnánd,ez lPapls 00'» .(Otrense-). 
En 'P'fefereneía voluntaria (86.690.973), d" agregado :por ascenso· .Otro, D. Manuel Sabaniel Morales 
. sn la !{'13 (Gerona), a la. misma. (~3.718.3-W), .de. J¡a 622 (San. Se.baot:Lárn), 
Brigada ID. AJn.tonio ÜIrlega ll¡[orales otro, D. :Diego lPedilla M o r e.n o ( . " 
(17.008.176), de la ~l(Bilbao), a la (27.932.000), .dé agregado por asaeID.SO a la 6352 Malilla). 
2<'52 ~Me11lla), derooho- pl'Ie>.fereID.te. en el lSubseetor d,e T.rálf'f.Co :dsCór({o- Otro, D. Ani-ceto' .Ia To'l'l'e Z a tl' a. 
Otro, .D. Evar1sto de 'Domingo avea.- ba,.o. la 15<1 (Santa Cruz de T.ene<rH-e). (25.815.7.52). {le la 522 (San. S.abastiáI1), 
dluán 1(.113.1.i:7.MS), ,d'8' agl'egooo !pOI!', Otro,' .'0. S-\Jvado'l' Jimén-ez !LUnas a. ,la 142 (CiUdad Real). 
asee,oso en la 54!1 (BHbao), a la. 5i.IJ1 (41.200.684), de a:g1regado 'por ascsnso Otro, iD. J,osé Pérez ·Mo·rales (J)ual'te 
(Santander}, derp,mo -preferente.. en Ja. 813 (Pa.lm.a de Mallorca), a la (23.548.5&4), de .la 4112 (MSl<nresa), a ,la. 
Otro, n. José lMartfl1Jez de la. Corte m4sma. . 2811 (Grana.od:a). . 
(23.'i'ei.7:~()), d·e J..a 'Plana. lMayolJ.' 'ds1 Obro, D. Veri-dianG Gallcie. Garefa otro, n. Anto-nio o.rte,ga Sencian.e¡¡. 
00 Tereio {íPontelV.a<l.l'a), a la 261 (Gra.- (41.853.283), d-e agregado por aseenso (fi7S1l44) , d& la 1M3 (Ge1'O,na) , a ;la ~1 
nada). en la !l!1'3 -(Palma ds !Mallorca)', a la (Málaga). . 
Otro, D; "Ni.colá.s Gar.cia. Htdalgo' misma.. -Otro, D, José 'Galván limé.nez 
(S.3IZ4.t'2li), .d'e la 11112 :(I'Iu'8llVa), a da. ~1 S¡u'goentopl'imsro D. :José' Diom1Th- (26.525.577), dp. la, .521 (Pamplona), a,' 
(Ba4ajoz). guez ,Gl'anero -(~;5,~,54(), de la í14td la 2lX1 (tMáIag>a) . 
.otro, .D. AbralhamG·onzá.lez: T.e11o (.C'ludM .R,ea.l), ,a la :1." Comandancia Otro, ID. AiltOonl-o Santiago Tari,fa 
(13JJOO,r119); de. loa '5i?$ Os.a,n Sebastián), Móvil (.Ma.d.l'l.d). (77.053.81ill.), de la 5.21 (Pam:p.lona), a 
a la 151 (Santa. Cruz de T,eone.ri·fe). .otro, D. 1.loi-ego López IP a 10m: o la 2,'U 1(·Córdoba). . 
Obl'O, n. Fra.ncisoG lE,n.r1qu~ lPérez ¡25.254.82IZ) , dé J'a 2l.ttl. ('Cádiz), a. la 1251 '0111'0, D. JElsé lMooin,a, M a r t í n·e. z 
(25.~,!:12&), .de.lo, ~ (san, Sooa..st1án), (Málaga). . (25.iU8,3i>&), de la. '522 (Sa.n S,el:YastiáJn:), 
a. 1a..251 (Málaga). ." .o,troJ ID. Edelm1ro Ba.:n1'io Velada. a la 001 .('Gl'l\nQ¡da) • 
. Otro, ID. iEncarnaci9n DuqU!eBem· (1L.e.22.'112h de Ja 651 I(Q1vie,do), a la. otro, D. Vicente O r va. y .o l' v !l. y 
do. 1(00.428.335)1, (l.a la 6<4!1 ItBllono), !l. 11'1 (:M!lidr1d_rnt-arior). • (41.838.'/112), de- ·la 5~ (Sa.n Sebaatián), 
la 212 (I-Iuelva), . ' mm, 11), A:blllo López Mí ti. :r t i.n & z 1),. 111 8'13 (Palma ,de Ma.l1or,ca). 
Otro, D, .Jo,só Mü.rín ILópez (6.t840.5Ir5} (1.,315;').1&5), de ,la 200 .(Jla.éa1) , u ~a" t1.13 otro, D. Baltasar IGómez V t 11 a. r 
d'e J.o. 5¡1~ '(iV!:to:r!tl), Q¡ 'ln ~1 (Cáodi.z).¡,Cuso.cfJ,). (33.~.t4.12), ,d~ la 522 (S'an Seba.stián), 
Otro, D. mfJ.g"o Cü,l'rl11o iMel,!;quita 'Sa,l'ge>nto D. rJ:eaÚJ..'1 l):(a;z 1 t u !L 11' t,e. a. la. '65tl. (Ov1-e,do). 
{l1,SOO.lWZ), do aa 5e2 {Sa.n Sehst:tán), (17.100,813), ds ag:re.gado p,ol' aa.oou-sÜ' Q.tro, D. .o\il1drés Groroía Valients 
g, la 141 (TOledo). ·en 1a.. íPlIJM. d-e-l .~ Tercio (PamplOna)¡ (5.757.822), de 1'0. 5@2 ~Sa.n Seroas.t1án), 
Otro, 1]), ,A:l.frsd{} Bae.na IM,flIrtft:le,z a la mi (pa,mpJ.o;na), dereflhao !l)re.te- ¡l. la 1~ (lCiuda'd :Re-al), 
(í&l.90I:.33t5), de agregada ·por a$;c.e.nso re.nte, • Otro, D. Santiago He.rnánd:e-z Dlía'Z 
€In la m2 1(AJ.iaante), aola. misma. -Otro, iD. Juam e i J.'.i: a 'C 8J ro p o' s (6.4tl.1.kl35), ·de la '522 (!San se.bas,tlán)¡ 
Otro, iD: F!&t'U<M1Jdo López Rodrigu.612< (1I.5.006.128}, de.. agregaodo p·o.!:' a.s.CeID.OSO 8. 'Ja ~ (A·viJ.a). 
17 od.e- agosto de ~97S D.O. núm. 186 
e .otro, ID. luan ;MOTen!) M o J; I?.n n .otro, D . .Tuliá:nGal'.ci~ Sán>C'hez..Mar-Otro, ID. Pedr-o Gutjérrez G a;r e i &t'. 
(lU.'i'46,~8), de ;¡a ~ (S&n Se-bastiá:n.). gaU-o (7.~.!;.8(}i),·de ag>l"ega.do ;po-r as- (;1'lJl()5.~), de agreg.id-o por ascenso< 
a. la ~1 (Málaga). oonso.en la PiLiM:: del ~ Tercio (Sala-. -en la i)w, (León), a la 511 (Sll'ntander) • 
.otro, D. Pedro 'Calero 'Pélrez (S7S.~) manca),·8. la .113 (Cuenca). ' 'Otro, n. Gal'm"&lo Sánchez ViHaes-
>d~ la ~ (S:m Sebastián), a J;a 25e 0111'0, ·D. Eusebio A Ion s o .corzo cusa ·(12.673.104}, ·de . agregado por 88-
(Malilla).. • . (8.(i.i8.m), de agregado por ascenso censo en la'PlliM. dil16;) Tercio (Ovia-
Otro, D. Fran-cisco Salvador Poyo e.n la ~ ,(Badajoz), a la 4el {Tarra- do), a la Mi (Santander). 
(11.001.001), de J.'8. ~ (Sa.n S·ebastián), g(}na). '. Otro, D. iFenrnf!n Boyero. Ventura. 
a la ~ (Zamora). ." Otro, D. Dieg-oBorreguero Marga,- (7.0:24.iM7), ·de agl'ega.-do poc asce.1l80 
.otro, D. José e a 1 d é r Ó iD. V 8< g a llQ (6.002.001), ,de. agl'.egado ])O-r" as-cen- -8'll -el SubS>ector ,de Trá,fieo' de. Baroo-
~f!;9.8í?,7.W:4}, d.e 1'8. 25ft ~m.1álaga), !t la so 00 al 'Soos-ectar de Tráfico dB' :Cá- lema, a .1'8. ~11 I(Sa-l1C&lona). 
ea, . a la ~ {HUesea}. oores, a .la 112 ('Madrid.JExte.rior). Otro, 0.. '.Mat.eo Párez Pérez {775.982)r 
otro, íD. Eusebio L ó:p &a. P 8:1' g a 'Otro, D. José e a s as M fr:n,.t.e;r (} de agregado poi ·asce.nso -sn $ti Sub-
. (Si.233.m), 'da a.gregooO' p-01' ,?-scenso (6.910.00.7), ,de. agregadO' ~O'l: lflSCe<nl?Q sactoT de TráficG de Valeneia, a ,la 
en la M2 (Lugo), a la 0fI1 '()La. Coru- en el Subsootor de TrMi(jo d.& AJm6- 631 '(Pou;teveod:ra). 
ña). ría, a la 1161 (Santa C~ d& TEIDeh- .otro, D. Pol'firi:o Asenjo 1P r i e t o 
otr.o, D. 'Rafael Sánehez lMoJi.mb IRo- fe). '. "(;t.oo2.il750), doe agregooo por ascenso. 
jas !(~.900.100), .¡le ag;r.ega.u.o POJ.". as- Bf;ro, D. Vicenta Santam-aría MartÍ- 00 >&1 Subse.ctoc de Trá1'i.efr de !Palan-
otInso en la.25ü. {Málagoa}; a Ja misma. nez (19.477.80it). de agre.gOOQ por as- fila, a loa .41:¡; (BardiJo-na). , 
Ot1:O, D. AnWIliQ Mor-e.n:o Airévruo .censo en ;J.a 31!C (V~len-cia}, a la, ~ . Otro, . D. Ra.f-ae-l A se n j o O r H z: 
1 "'" Ortr} d' Id "'01' -ascenso (Tap:.agona). (~J)05.958), de, agregadfr pM aseenso ( 3.",""!.",J.';>, e agreg8i ,(}'", . Otro, D. Antonio Ridha.rte M.ffi'ino en la 2m ·(ÚTanoo.a}, a la ~11 (Baroo-
.en la. .Agrupación lile Destinos, a la 
'1tl {lMaurj,lT.¡'[nterior). (31.5314(0), de. "agregado ~'Ür a.scenso lona). ' 
.otr{), D. José ZornlJa. Val-cáreel en la Aea.d·enna d~ GuardIas de tr.oe-
(5.Sü4.1JíS), de ag'l.'egOOo PQr JliS-censo da, a ,la 3-2l1 (MurcJ>a): . 
e.n la ~ (Jaén),' a la a~ (CiUdad' 0t:0' iD. ,AntO'llIO <E:¡,to Luna 
'Rea.l). . (18.1!».0442)., de agl'ega-do )()l.' ascenso B-rlg>ada D. Mariano López ~iña'llÜ' 
Q.tro, D. Salvador Gá.lv.ez Gá.lvf!~ en el Subse-ctfrr de. Tráflco. de Hues- (23.139.132), de agregado por ascensÜ' 
(24.661.305), de agregad!) ilOJ' aooenso ca, a la. 432 (HooS'Ca). . . .. en la S1~(Atiea,nte), a. la a13, .(Palma. 
en la. e51 (Málaga), .a. Ja. misma.. . Otro, ·D. Rafael PI a. z a N a ya JOd.o MalloT-Ca). . 
o.tro D iPaul1M GB..le-a.nO IR u b i o (3.397.l!1!t}, ·de agregado, por ascenso 'Otro, O. .Flavio !.1anes Garrot& 
{6.:ses.Ol'f): de ag.r.eg>ado .po.l' ase&nso en .10..(00 (Gijón), 11 la 112 ,(M!1drld.Ji;x- t1.9I8S.0W). .de agtre.gllldo- p.er asce:ns{¡. 
.en la ~1 I(TolooO}. a la misma. ,tono;r). en In. 6M ·(Ovied-o),a la ms (PaJma. 
Otro ID Pedro :rt m ~ n a. z 3?érsz 'Otro, [). Antonio Vá:zquez V'ilM11a de Me.llo.roa.}. 
(2!}..§6Ú41>: de llgrega·do .por ascenso (ro,7.oo.SM), ~e a.g.l'Sg-ad-o po.r ascenso Otro, D. Julio Breta:t'ia. P as.el 11 ai! 
en .1(1. fI1~ (Huelva), EL ~a misma. .en la 63tt (Oxensa.),.'8, la 631 (Pontev&- (1'1.306.200.), de agU'ega,do .por ascensO' 
, Otro, ID. Saturnino Sá:nchez Gonzá. dr~1~o, D. Julio Garc$a Fe:rnándéz en la: ooa (Lugo), ala ~ (LéTMa)·. 
J.e·z ·(8.fJ77.007), de agregado P~l' .a,sc.e-n· (1\1.881.614), di) agTegg,do por as-censa Ot.ro, lO. ;ruan Gareíe. Ma l' t!·n es 
&O en ,eJ. !ParquEY de. Automo'Vllt'Smo a en .,,1 Subsecto.r ,dE; 'rrá-fi<lo ,de Bur. (40.592.'798), de. a"gre.gado !por asc~ns(} 
la '2lía ('Malilla). . gas, a la 5<1'1 (Sa.mtaoo:er). ·m la. W ('Tarag{),n.a), a. la 4I.i1~Barc¡;,. 
,O·tro, 'D. AntQ,nio Hernández lOhava· Otro, 'O. A'1:Ito-nio G a 1 á n G r a s a lo·na). 
rrias (,g,'lI13.~), de ag.regado .por as- {8.'ltI.3.321J. de .agr.ega'G.'o . .pOl' as-censo 'Otro. ID. Andrés Q u e l' o 1 Serralta 
.¡¡enso e·n .el Su.bse.ctol' ,de Td.'afieo, dE> 'en 1:a 1m (Las PaJ.roo.s}, a la misma.. (23.725.00'(), de agregado p.e¡¡; ascenso 
S&v111 a, a la. 212 (I-Iuelva). . . Otro, D. ;rosé .A:me.ngual Fon-de.vi. en le. ri!S1 (Gr&n.ada), a la ~ ,Ma.n. 
otro, D. M·anu,M ,Dua.'l'te- Gutlénez ,la'(41.3511.7&1.), ,de. agr.egado p<lr ascellf. ,resaJ. (2S.~.~i-J, d~ 'agregado ,po~ as-oenlSo so en la ~3 (Palmo. de Ma.llO'l'caJa Sa.l'gento D. DomnoJ.o Puente lSan:¡¡ 
en ,la 001 ,eGranada), a. la 2:5!1 (Mála- la 4'13 (Ge.rona). , • (16.'700:325), de agrega.{Io por as.ce.nso 
ga).. '. .otro, D. JUl:\to 'Ca.r IV.a j al 'ROi!l1án .en -el Sullse·ctor ,'<1.& Tráfico ode Sorria.~ 
Otro" D, FeIlpe Iglesias lM o n:r.o, y (8 6412 M5) .de. agregado ]}C'l' as-censo a la. CompañIa. en Pamplo.na de; la 2. 
{6.9i1I3'.O(7), de .agregado 'Por aree,nS<l e~ .ei Su.bse,etor d'8 Tráfi.co deAlJbar Corna.nd·ancta.. Móvil (.Log.rO'tio). 
<&n -el SUbse.ctor <te Tráfi-co -de Cá<le- {}ste, a ia Mi (LaCorru1'1a). 
1t'a5, a..l'fl. 141 (Taledo). . Otro, n. Fe-Upe IS á. n.ch e z SUes 
'Otro, D. F.t'anC'1sClo Mart!ltl'sz d('} l'll. (.25.~.af:(), d,~ ag.r.egado po.r ascensO 
V.ega (4.003.3~), de agregadO pOl1.' as- en e-l tSubse'ctor de Trá:f1.co da. Lérida 
ceuso e:n .la S13 {Pa.lm.a d& Mallo,Ma), e. la 411 (Bal'ceJona). ' 
a la mlsmoa.. Otro, D. Fr3lucisco I<'oernández Gan-
,Otro, D. J o..s é 'P ti oC he. P é r ~ z zá.lez (23.$9.387), de ag.rega.¡lo pOlr as-
(40.Q94,~W), de. ag:1:i7gad .. o pOlI' a,.s·censo (Janso eon la 232 (Jaén),. 'Il. la Mi {La 
Bíll la W (Tnrrago,naj, SI la mi'5!!lla. . COl1'ufia). 
IOtro, D. .M!lDuel R.edondo Rodri. Otro, D. Ge-:rm.á,n ¡-Ierná:ndez. del 
guoz :(.978.000). de agregado ~(H' aseen- Barco· {7.03'5.534,}., de agregada por as-
so (\n eJ. SUlJS'f!coor dE} TrálLco de VJflr ce.nso en e'l SUb,sector de 'l'l'Mi>co de 
lancia, a. a.a, 312 (Ali,ca,nte}. ; Log'l'OI1O, a la 2.& Corn,a.nda.nci.a. lMó. 
Otro, D. AureJ.10 .A ~ ro a l' az Luis vil (Logro:t'l.ot . 
J7.4(l3.:¿701), de ag.re.g¡¡,do 1<01' as·cen-s'o Otro, D. Pedro Oarrascón L ó p (\ z 
e.n .el IPa.l'qua doe Alltomonl1smo, a la. (1.fj,9'43.1H(ll, .(le ng,regado por asce11SO 
stl (iM,urocia), Gil ,el Subse·etor .de T·rM1c'o de ZMago. 
• Otro, D. XQ5€ Galú.n c'érnnndez Co\l- :-:U, 1), In 4~~ (Mam:¡;sa). 
,pe.<¡ .(-i.5 . .2.00.oGt5¡, de. !!.gl'&g¡ooo po,r as- Otm, n. IMll1itO VIl.l'/11n e a s t r o 
, eeOCl&O ;an la PW. dal 2:5 '1',erc!()¡ (Mtl¡¡" (:la,?"G5.'iit2.Q). {in ug'i'egílodo por nsCloe.nSQ< 
ga), o. 1>0. $5.1 (Málo.S'a). (in 110. lPitlM. (\,(\1 ¡¡,~ 'r~l'Clio (ILo. Corua!!.}, 
·Otro, ·D. José Ro,dl'iguoz Martlllez ula Mi a~e. 'Co.rul1a), 
(S4.5,'í5,S65), de agregu.do PO'l' us.a(Jmo Oteo. n. l<'t'lltl,cl!l,(Jo Mtl.l1zlm.a Santos 
en lo. 612 (León), [). la 6&!2 (Z,a.mOl'a), (29.4I23.~'ijj d,tl u.¡:¡l'o¡ja<C1o por ~a.cetnso 
.otro, 'D. José Vdz¡qll.ez e 11 El; v &2: "n el ¡Colegio de. GU!l.).\(lj,as Jóvenes, a (1.002.200), d0 agreg-Mio ,por ascenso le..6J5,2 (Gijón) .. 
eon la 5,~1(Bi;baor), a la 261 (,Málaga). Otro, D. Jl'B'ÚS Pe p;en 'G <h:n er.z 
.Otr,o, -D. Fré\u<lt,sco Gil J) e 19 a ,do (a3~604.9'89), de; agrreg>a.éto por ascenso 
(27.875.8311), de, .ag.r"grlJido pOir a,&Ce.n.¡¡.o e.n la.. :M12 (Lugo), a -la (W1 (La Coo:u-
en la 1Zr4I1 (Cádiz,), a. 1a. i?M. ~Má.lag.a,). 1'18;). . 
". 
Forzosos 
. Briga.da D. José Valtierra P é r e.'!l • 
(11.9S1.4f.!S), da agregado Por asce.nsc 
e.n la. 4$ ·OHuesca', a la. ~ (Sa.n Se.. 
bo.stián). 
Otro, D. Guille.rffio Melch-or Ve-ntu. 
re. (40.S19.é?:l.<!,t), da ag.l'.egado pO!!' Meen-
so en re;¡ SUJbse-aw,de T.rá:CJ..co de Se-
vtlla, a. la 5Ii!2 (S.an Se.bastián). 
Otro, D. Pe.c1'l.'O CóT·d'OJ)a F,e·ru,ánc1&z 
(9.~.S92), de agre.gado pe,l' ascenSCi 
id'U la. 82.'2.(AlbQ.Ce.te), a la. 52e (SanSet. 
bal'itlán), • 
Otro, D. :tooé Be.11o PacIoa (9.940.2'73) 
de agrega,¡lo por awens'o eo)l lu. 051 
\.o.viedo), o. lu, 5Q,'Z (San Sebast'!ó,n). 
Otro, D. Maunel Moreno MMil1e 
('¡{i..~ll.97Q), d¡¡. ag1.'egl1do por a&CMl,so 
l1ífl ,111 413 (Gcro,no.), a Ira ~ (So.n Se.-
hastitn) , 
otro, D. [{ata·el Ca.rmo·M R!w!ra 
(2"f.{I1:t,H9), ,c1:tl- ügrege:ao I¡'O~' /l¡S'O('IlI!!O 
en l~ :W3 (Cauta), a la Mil (Bilbao). 
Otro, .D. Jasó 8 IamJ,'le-dl'0' ·llnto.ntes 
(4O,!iOO.439), de -a.g·regad'o- por Ils,c&r(s() 
en la :2oS1(Gl'anada), a la li4t (BLlJJM). ' 
Otro, D, Ce,cil1tl Beltrá'D. G Ó JIU er z 
(H.OOO:W3), de. agrega.dOllor aS<leIll:SO 
ID. 'O. núm.. 18i 
en la &ill (La. Cm.'Ufi.a), a. loa. 15M. (Bil-
bao). 
Otir{}, !D. José Ciudad lD'.elg'ado 
(8.4i12.3~), de agr-egadc pór asoenso 
en la ~ll(Badajoz), a la 5M. -<Bilbao). 
Otro, .D. Agustín 8a1\"8.dor Sastr{=) 
(10.415'7.802), da .ag.r.egado p'!}r asoenso 
en la 652 (GiJón), a la ~{VitO'l'ia) . 
.otro, ID. lManuel: 1() l' t e. g a ,i\randa 
(25.749.200), de agregado por as:censo 
-en la 211 I(Sesvilla) , a la !M,2 (Vitoria). 
¡Otro, D. :Luis 1Mú.:lJ a So IDomínguez 
(10.~.'jI19-). da agreadú :por asoenso e-n 
'la 632 (Or.ense), a la: 411 (Barceklna). 
· otro, íD. Plá:cido 'Vá2lquez Martíne.z 
17 de agosto de197S 
Otro, ID. IEnrique T-errón iB u s ,t o 
(8.71~.935)1, de. agregado por aseen-
so -en la 212. KlHuelova), a la 542 ~V1-
tor1a). 
>Otro, ID. José :G a. l' r ido Mt1l'tfn 
(27.703.535), de agregado 'Por aooenso 
en la 211 I(Swilla}, a la !M,2 ~iVitoria}. 
Madrid, í11 de agosto de 1100'8. 
Cruz ,a la constancia 
815 
la antigüedad de 1 de de marzo 
de 1978. 
.4 partir del de abril de 1978 
Sarge;n,to. pnm-ero n. Ll\ntoÍlio :AliGa· 
lá. Lópe2J(2.025.297), del 26 Te-fCio, 
Granada, {lon la antigüedad de !l de 
abril l1e <1978. . 
Sargento primero D/ JuUán Martl-
'p.el?< ,RodrÍl:5uez¡ ¡Pardo (23.730.019), del 
26, ,Grana·da, con la d~ 1 de a,bril de 
1978. ' 
· (25.956.7m}, dE> aregado' pc-r ascenso 9.601 
a la ~1 ,(.Málaga)~ a. la 412, I(Mams. iPoi- ll'eunirlas :condiciones 
qus determina la L.ey de 26 de di-
cieIlÑlre de 1956 (D. O. >llúm: 2>flel9(9), 
mooiii:cada ,por la ,núm.. 1~/ñ1, ,de 23 
d:a di:cieIlÑlre (D. -O. núm., 298), se 
concede la Cruz a la IConstancia ea:l el 
Servicio, -en la cua,ntía que -s-e .cita, 
a l>os subo'ficial-es >tie la Guardia Civil 
qua a -cOlIl:tinuación se relacionan, 
con de"Uno en las Unida.doo que se 
indinM1. 
CRUZ; iPENsI>ONADA CON 2.400, lUIDO Y ,~. 
4.000 PESETAS ANUALES 
-sal. 
Otro, !D. Lor.enzo Góme:lJ Sáuchez 
(25.6M.800), de agregado por ascenso 
en la 251 l(eMá1aga:); a la M2 (Mame-
sal. -' ", 
'Otro, 9). 'Francisco Gonzál:eZ CamiÚ-
fiez (t.5.029~4(}3). de agregadó 'Por as-
canso' -en lia. ~ ¡(Melilla), a la 412 
(Mauresa). 
. A. qJartir de 1 de mtJ:ya de 1978 
Sa!",ger.to D, ,8ebastiám. campos vé· 
naldel?«30. 178.852}, del 11 Tercio, Ma-; 
drid, con la ant~güedad de lO de' abril 
de 1974. ' 
AUMENTO DE 'PENSION Pi. 4.000 PE· 
SElTAS ANUALES Otro" ID. J u a n iR u i z lA va 110 &, 
(23.656.480}, de agregado por asoenso 
· en la mcl. (Valencia}., a la 313 (Palma CRUZ PID;SIONADA CON 2.400 PESE-
de ·Mallorca). TAS ANUALES .4 partir de 1 de enero de- 197& 
Sargento ID. íFel1pe Hierro Flores 
(1.&ro;570), de agregadO por ascenSlO 
en la (j2¡1(Sallamanca), a la ~ JSan 
Sebastián). 
Otro, ,D. .A:ntonio Briones 'lCampo.y 
(2'3.735.016), de agr.egOOQ por asnenso 
en lQ. 256/11(MíeL1lla), a. la 5e.t (San Se--
bastián). 
• Otro, .)). Gerardo Vleenti:> Formoso 
(7.742.1169), di:> agregado 'Por aooenso 
en l:a S32I I(Teruel), a l:a ~ (S-an Se--
bastián). 
. -Otro, II). Vilctor Vaaléljo Gonzále-z 
(9.GQ,A.l1.1) , de agregado por asnenso 
en .eL Núnle·o di:> ·Reserva de la 6.'" Zo-
na (León;' a la ~ ¡(San Se·bastián). 
Otro, ID. lJosé IGabeillo e a be 11 o 
(&1.168.389), de agr,egad>O ·por asaenso 
en la 321 IOMurcia¡}, a la 5:22 (San Se-
bastián). 
Otro, D. :r u st o Garrido :El v 1 r a 
(4.358.Üo28}, de agregada por aS'CenS'o 
en el SUJbsentor de Tráfi.no de. euenaa, 
a la ~ .(San Sebastián). 
,Otro, iD. .Francisoo: T01edo ¡P é· l' .a. z 
(75.SW.995}, de agregado por Maenso 
en la 2M. .(CM.iz)~ a la 52,2. (San Se. 
-A. partir de :t rle enero de 197& Sa.¡'S'l'nto D. Donato Rua.no Sebas. tián (1.328.548), del 11 Ternio, Madrid, 
Sargento D. ¡(lOO Mo.ntero Vá:oqu-ez non r[~ antigüedad da. 17 -de diciem-
Pifl.e.iro (83.101.663), del 1M: Tercio, La bl'& Id~ 1977. 
Corufi~, con antigüedad de. 1 de ene-
ro de 1978. A 1JarU:r d.e 1 de marzo de 1978 
A. partir rle 1de marzo de 1978 • 
Sargento D. Arturo Marttnez Mero.-
brancr 1(1.700.285)", del al Ternio, Va-
lennla, !(lon la antigiie-dad de 18 de ma-
yo de· 1976. ' 
ogtro. D. Luis Mufl.oz. Mal'q'1lefl.o 
(6.1S4,875), dE>l, 64, La Corufia, no-n la 
de. 21 de !febrero de 1978. 
A. -part1.r de 1 abriL rle 1978 
Sargento D. Francisno Martín Rui?J 
(30.742.994), del 14 Ternio, Toledo, non 
la al1ltigü,edad de. \} de septiembre de 
1977. 
Otro, D. :ruan iHerrero Frannisco 
(6.07,1.799); del 31, .Valennia, non la de 
7 da. marzo de. 1976. 
Sargento ·D. L i n o López Vldal 
(76.451.~), del 64, La 'Corufia, con la. 
antigüedad de 2 de. febrero de. 1978. 
A. partir·rle 1 de abri~ de 1978 
SubtanieOClti?> D. J05·é Nieto Centeno 
(30,1601.625), del 11 Ternio, Madrid, non 
la antigüedad de. :1. de abril de. 1978. 
Brigada D. Emilio Torrijos GÓme.z 
(18.787.393), del 13, Guadalajara, non 
la de 30 de marzo de 1978.. -
otro, D. Jooé F e l' n' á n d e, z Mesa 
(24.69if. 4(7), ,del 42, Tarragona, non 14-. 
de. 21 ,de marzo de 1978 
Otro, D. Juan 'Ferreiro M, a r t í n e fl ' 
(3~.103.357), del '64, La CorUfl.a, non la. 
dE'! 14 de .marzo de 1978. 
b~~i~~~):D. losé e o 1",1" ,e. a. IEnríquez . A. partir. de 1 de mayo de 1978 
Sargento D. Angel' Oosma' Alonso 
(70.478.858) del 11 Tercio, Madrid, non 
antigüedad de 1 de lf9obrero de 1977. 
Sarg'e,nto primero D. Jacinto Mufioa 
ASlUdíe21 (71.241.734)" del 11,· Madrid. 
con la de 19 ·de marzo de 1978. 
Otro, D. M a n i\l 901 Arfas O:porto 
(4.414.777), del 2~, Sevilla, non la da (33.774.248J', de. agregado por ascenso 
en la 152 ·(LaS' Palmas)" a la Mi (BiJ,. 
bao). 
·Otro, ,ID . .Antonio M a e 1. a & Burgos 
1 da. abril de 1978: . 
(29.367.4731), de agregSA1<l por asoe-enso CRUZ PENSIONADA CON 2.400 ir:' 8.600 
OtrlJo, D. lMa.n'1let VK.1c1hez ,Saave¡. 
dra ~(27.743.170J,. del 26, Granad!lt, non. 
l:ade 1 de abril de 1978. 
Otl'O, D. Manuel Castille.ja Cihave. 
ro (40.011.1(18), del 42, Tarragona, non 
la de 2S ·de marzo da. :t978. 
en ~a ,~~ 1(.HueJllraJ; a ~a. 15M. '('BUbaO). . PESETAS ANUALES 
Otro, ·D. ,Franciooo 1D,0.m1nguez Mar-
• tin.e:1l-Benito (6.84S.29·1), dE'! agregadO 
por asc;'enso en la 14!1 I(To1edo)., a ~a 
&111 I«(ailba.o). 
Otro, ID. Jasó fOiíc·z¡ IP a t1 :l a S'.u a 
(9Ji09.'i'77), de o,grClgndo por o.SlC(Jl)¡;·O 
on lu. (l.1~ '(JJe6>l1)\ o. lo. 5141 ¡(nllbo.o). 
'Útro, '!l. ,Antonio, íUnmo!l numos.Q'UiIl'. 
ro (3I1.983.1W1'), de· agl,',¡,gtlAIo 'POI' o.¡;.. 
cen,so e·n 11), 24~ (AIgeoh'o.s'), a la 54tI. 
, (:6llbaQ), ' 
Otro, ,ID, José iE! i 'c. e s Lóp~z 
(3.005.009'h de: agregado por ascenso 
, -en el Subsentor de Trá¡fiKlo, de< Guada· 
Jajara, a la ~ l(;yi1ioria), 
A. 1Jartir de r.I. rle abriL de 1978 
SIJ.'!.'ge.nto ·D. Ninasio LOmbardo To-
t'1'(,5 '(40.2'iYZ.G50), del 11 Te.I'nio, Madrid, 
con la antigüedOid de W de liHll'ZO 
da 197.5. 
qRUZ PENSIONADA CON $.600 PESE· 
'. TAS ÁNUAwES 
.otro, ,.ID. J o s é V 111 a l' Pascual 
(11.885,172), 'del <l1, Valll.lidolid. non la. 
de 20 da :marzo de 1V78. . 
Sargento D. Pablo BurdeOS A.gu11're 
(36.7U5.!l77), del 43, Za.ragoza., con l.a 
de 11 de mo.rzo de 1978. 
A 1jartir !(le 1 de mayo dJll 1978 
Á. partir d,o 1 de marzo d,e 1978 Briga!da¡ /D. \Antonio O:l'te.gl), MOl'al'elill 
(17.9:38,176), del 5-4 Tercio, Bilbao, con 
Sargento D.IRe~,e's Mufioz. Góméz la 'antigüedad de 20 de ontubr~ 
(4.045.773hdel,'i14 Terc.io; To·ledo, con de 1977. 
Sargento primero D. Angel Canelas 
Vil1uelas (U75,6H8), del 11. Madrid, 
con" la de 1 de febrero de 1976. 
Otro. D. Víctor Gil Martín (40.251.'(34) 
<lel mismo, con la íle 21 de setiem-
bre de 1976. 
'Madrid. 28 de abril de 1978. 
Ingresos 
• La ürd'M 9.11J5/1'f.i1!f8, re If'ootifioo 
Como S1igue: 
Poágina 617, <columna¡ tenc:era: 
~ üoiI1lladldanci.¡¡¡ (iMálaga}..~'l:a'I1uel 
AJJvarez Pino ~31.5ffi.663)", caro prilme-
TO <le1 mm 11e;: IRegimie-nro d-e Jmta!IJJ-
:teu:>ía MalVa núm. ~ {Ta.rifa}; .eS': 
á1 de agosto de 1978 
2211 !C{)Il!!)aIUGal1lcia (Bada.joz) •. - lM.a- OO-~ ComanodalulCi'¡¡;.-4FraIllCiscol !Nire71 
nuel ¡.'\.]¡V'll.I'ilZ lRodlri:gu8l'i <8.ms.IiW), {la· lGlQ.ya; su segundo a';PIeUidoO le'SI iOo'Ya. 
ooprimel'o 'de.l! IO~1!R -del Regimie.nto ;t52 ·Comlatndan'Cia. - José [P é ir' -e 21 
de '11l1fanterlia. l~l!llwa 'l).lUn, :1e. 'DruuilloOl ; su .segundQ apellido' 'eSO Tm-
P,¡j,gilHl ru8, {¡alumna, se¡gunda,: jill!Q, 
• 31171 'C'Ümanod.amlCia.-<RMael:Bel'Vlegal. iPági'llJa. rot, 'CoJ.u.:m.n.a 'Se¡gulD!da: 
BrtllV<o{'M.{)I78.e9Rj; 'e.s '(74JYi6~). . 43!f. OomaDlGruulCia.-lJl,:l1guel Suoo:zas 
jp.úgma 'ill9, eO'Iumna se.gunda: Aliva'l'8z: su lP'l'im-e.r apellido 'eS! Su-
~1 COillIDnd8!n!!lia. - Francisco lQas- rcaoo:S. 
tl'O Deolga-do; es. ~ .comarudoatncia. 2611. COlli4iooancia.-Fenn.a,IllI10l Tom.a, 
2111 CGIUlUind<LI)¡¡üa.--Ju1ián. Co;:'lQhe['o B811ll'ooo; su Iu'imea- falpeollido es Tena. 
Boruriilla; su 'Primer apel1idQ es 001- '~üJID:l3cooaIlk."ia.-ILuis TerráJJ¡ Ar-
OCIheil'o. 'güe<llQ; su 'primeo!' alIJl€lllido -es. Thrl'6n. 
,Golumnl3¡ .tell'Ce-ra: IC-oIUlIlID.aJ tereera: 
222 Comandancia.-Ji'rancisco "Duque 00 CoirrialIl.crancia.--Jooé TON,!} IRe-
,Qa'1et; su 8E>gUOOIÜ' apellido eISt GaJet. 110lrudJG <»3.%1.6re}; es> '('33.~.6re). 
iPágilIll8, &."'2, collJlIIillal Ij}riroera: 6411 .Qomallldarucia.-Víct()!r U1la lHo-
00!l 'ÜOIman'll:arueia.-SEtl'giÜ' Marti.DJe.z -'ca; su .segundo. 8J.P'e'llidlO -aSi Rega. . 
IMllilo~; S!U 'segunll100 apellido es Nú- m Coman.d'aniC.iJa. -J'ÜaquÍru iHu.rta-
ñez.. ' l-d()i' PO\f'IIO ~& . .&l5.ft'ill); 00 ·(6.694.m). 
co::anuuru teree!f'a: M:3Jd!rJd., ít4 de agoot()l de 'l9'i'8. 
I 
., 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
~----------------------------------------------------- --...------ -, ----
HlNISTERIO DE DEFENSA culos Automóviles d-e Torrejón de Al'. 
doz. por un importe tota' de 5.250.000 
iUNTA PlUNClPAIi DE COMPRAS DlIlLpesetas. 
HOSPITAL .MILITAR ClllNTRAL «GO. 
lIm~ULLAli 
J'W1ta Económica E;JERClTO El citado concurso< ss celebrará, a 
Paseo de lIforet, 8·B 
MADRID 
las once treinta hOras -del dia 13 de 
Expediente I.M. S.9801't8·:1,02 
se.ptiembre ds 1978, en el Salón de ac-' Nool:!s1tando adquirIr para las atoo· 
tos de esta Junta. en cuya S.ecretaria oio'nes de la. primera. quincena de 
• puedsn >consultars.e los Pl1egds de Ba. ootubre. de 1978: 
ses desde las nueve treinta horas bas- Loohe de vacas. :- Carnes. y d~ri· 
Hasta las onoe treínta horas del día 
12 He septie.mbre de 1978, se admi-
ten ofertas en la Secretaría de esta. 
J''Uuta, para la. adquisición de dos 
auto-ambulanoias para ganado sobrs 
Avia 2.500JM., oon destino a Base. 
de Panques y Talleres de. velhicu. 
los automóviles de' Torrejón d>eo Al'· 
doz, por un imoport& tOtal de pese.. 
tas 1.852.000. 
El citado 'Concurso se oelebrará a 
las do-cs hOl'ElS dsl día 18 de septie.m· 
bra de 19.78, ,sn ·el Salón de Actos de 
esta Junta, en lQuyaSecretaría pue-
den consultarse. los Pliegos de Bases 
desd·e. las ·n'Uwe treinta tre.inta horas 
¡¡ui.sta las trece. horas. 
El importe, de. los' anunoios será a 
cargo de los adjud1<catarios. 
Madrid, 1 de. agosto de 1978. 
Núm. 278. P.I1.-1 
lWNIS'.'rlllRIO DE "DEFENSA 
JUN~A PRINClPAL DE OOMPRAS DEL 
lllJ.lllR~ITO 
1'1'11.00 de lIforet, 8·8 
MADRID 
.lllxpeiUente I.M. 22/'l's.ío1. 
,Hasta. las o·nee horas del dia 12 de 
'SGlptlembre de 1978, se Bidmiten 04:e1'-
tas ,en ¡a Secretaría de· sata Junta, pa. 
ra 10. adquisi'Clón de 23 remolques re. 
cogedora,s de basura, con destino a la 
Base de lPal.'qu6e y Tallere.a de Vehi· 
ta. las treeG horas. vados. - Pes(lados. - AV&$ y hue-
tEl importe de..los anuncios será a VOO. - 'Frutas y verd·uras.. - Vtveres 
oargo üe los adjudicatarios. 001 general. 
Madrid, 1 de agosto de 1978. Se admiten of~rtas hasta las diez 
horas del día. 11; de. septiembre 
Nt1m.274. P. !I.-1 
.. 
lWmSTERIO DE DEFENSA 
JUNTA PRINClPALDE OOMPRAS DEL 
E:JERClTO . 
Paseo de Moret, 8.B 
MADRID 
Expediente I.M. 21/78.100 
de 1978 • 
.Infol'lnooión. - Teléfono: .f:.$..W.OO. 
Madrid, 10 de agosto de 1978. 
Núm. ,294 iP.l-1 
JUN~A REGIONAL DE OONTRATAOION 
DE LA 'U REGION MILITAR 
ExpeiUente n'litnero1 /78 1\(, l. 
El día. 28 del próximo, mes de se.p· 
tiembl'e, a las once (horas, se. reunirá 
esta Junta e.n al Hogar del Soldado 
Hasta las diez treinta 'horas del del Grupo 'Regional de. Intendencia 
día 12 de septiembre de. 1978, se ad.· número 7, sito, en al Prado de la Mag. 
miten o·tartas en la. S·ooretaría da esta ,dIÜJ1(l'r)18;, 'a/ln., ¡p·ara 'ell1ajoeoor 9,l0á" 'SU-
¡'unta, para la ,adqUisición de ouatro basta, 20 lotes. d,e materia! inutil, 
carrozados aljibe sobre Pegaso M45/2il: e.:x:i'stente!'l en Cuerpos :y Organismos 
de 4.000 litros, con d9'Stino a Base Militares de. la Región. 
de Parques Y Talleres ·de vehículos de Las ofertas en cuatro ejemplares se 
Torrejón de Ardoz, por un importe pre.¡¡e,'ltarán en ·dos SObres cerrados 
total ·de 1.200.000 pesetas. y firmados por el licitador, uno con-
El' citado 'Concurso ae eele1>l'ará a. tendrá In pro1posici'6n ooonómicaa y 
lal! Ollce horas del día. 13 de ssptiem· al otro la documenta:clón exigida oon 
bre de· 1975, .en e.l Salón de Aetos de la fi,fifiZ:l. d~l 10 ,por 100 del importe 
·esta ¡unta, ,cm cuya Sooretar:ta pue- de la Merta. 
den conl'lultaru los Plie.gce de. Bases f.o!! Plieg'os d(3. Has'ea y coMicio • 
desde las U'tHW(,) treinta iIlOras lHlsta !lea p'uerleua.xtl.mlnarse e,n estll, Junta. 
1M> itl!lOE! !horas. .dJíru.."I hdlbl1<o"cl.e die:2l ItI¡ t.l'CIC&c !hOl'lll'J 11~1 11UP01'tG ,de lo>s anutl'Cios será 11 J511 (lrud'o [pOI' IOU01ntll, 'd{l,l adljlld1C9.!tn,rill (larljO dQ 10B adjudicatarios. el 1mpol'te. de este: anuncio. 
Mo.<irid, 1 de. agosto de 1978. Valladolid, 11 de agosto de¡. 1978. 
Núm. 275. P.l·1 Núm. 293 P.l-1 
SER VICIo DE PUBlJOAClONlllS DEL ll)JEEWI'.OO.-«~lAJlUO OFl~1 
Palacio de BuenaVit$t.a . Aóloaiá, tÚ ~
